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ÖN SÖZ 
Eğitim sistemi ile öğretmen ilişkisinin doğasını anlamak, geçmişten 
günümüze pek çok araştırmacının ilgisini, doğal olarak çekmektedir. Bilinmektedir ki 
öğretmen, eğitim sistemin işleyişini etkileyen en vazgeçilmez öğe durumundadır. Bu 
öğenin insan olması da üzerinde itina ile durulması gereken önemli bir konudur. Bu 
noktaları göz önüne alınarak konu tespiti yapılmıştır. 
Öğretmen, okuldaki verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Onun 
mesleğini algılayış biçimi ve bu algı sonucunda oluşan tutumu, gelecekten 
beklentilerine yön vermekte. Bu da bireysel ve mesleki anlamda kendine bir yön 
çizmesini sağlamakta, dolayısıyla da geleceğe bakış açısını oluşturmada önemli bir 
noktadır. Unutulmamalıdır ki, eğitim sisteminin en değerli parçası konumunda olan 
öğretmenlerin bu algı ve beklentileri, sistemi, doğrudan etkileyecek ve göz ardı 
edilmemesi gereken faktörlerdir. Çünkü eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletip 
uygulayacak olan öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır. Bu niteliği doğrudan etkileyecek 
olan da öğretmenlerin mesleki algıları ve bu algıların oluşturduğu gelecek beklentisidir.  
Eğitimde verimliliğin sağlanabilmesi için, öğretmenlerin mesleki ve bireysel 
durumlarını algılama biçimleri ile bu algılamanın gelecekten beklentilerine olan 
etkilerin bilinmesi, önemli bir noktadır. Yapılan bu çalışma, öğretmenlerin, yani 
eğitimde görevli en önemli personelin, moral durumunu yansıtması açısından ışık 
tutacaktır. Mesleği algılama biçimlerini etkileyen sebeplere bakacak olursak; kişiliğine 
değer verilmesi, iş arkadaşlarıyla ilişkisi, statüsü, toplumun bireysel ve mesleki olarak 
algılama biçiminin öğretmene yansıması, yöneticisinin davranışları, fiziki imkanlar, 
maddi ve manevi kazançlar olarak sıralayabiliriz. Yaptığımız araştırmada, bu noktalar 
göz önüne alınarak bir anket hazırlanmış ve değerli meslektaşlarımıza uygulanmıştır.        
Öğretmenler geçmişte olduğu gibi günümüzde de çevredeki bütün olaylardan 
etkilenmektedirler.  Günümüzde öğretmenler, yerel ve küresel düzenlemeler konusunda 
oldukça fazla sorumluluğu yüklenmekte ve bu alanda çıkan sorunları çözmek zorunda 
kalmaktadırlar. Ancak buna karşın, karşılaştıkları problemler nedeniyle yaşadıkları 
sıkıntıların, ister istemez mesleki yaşantılarına da yansıdığı bilinmektedir. Amacımız, 
bu yansımaları etkisiz hale getirebilmek adına gerekli olan bir takım ön çalışma 
aşamasının basamağını oluşturacak bu araştırmayı hizmetinize sunmaktır.    
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Tezin Adı:   Öğretmenlerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten 
                     Beklentileri Nelerdir? 
 
Hazırlayan: Nefise KARAMAN 
 
ÖZET 
Öğretmen beklentisi, Rosenthal ve Jacobson’un (1968) yapmış oldukları 
araştırma ile literatüre girmiş ve o yıldan bu yana üzerinde pek çok araştırma yapılmış 
önemli bir konudur. Üzerinde çok çalışılan bir konu oluşunu, biraz da, öğretmenlerin 
davranışlarını etkileyebilme ve öğrenciler açısından çok dramatik sonuçlar doğurabilme 
gücüne sahip olmasına borçludur. Ancak bu araştırmada öğretmen beklentisinden kasıt, 
öğretmenin mesleğini algılama ve bunun gelecekten beklentisine olan etkisi üzerinde 
olmuştur.     
 Araştırmada, eğitim sisteminin en önemli parçası olan öğretmenlerimizin 
mesleklerini algılama biçimleri ve gelecekten beklentileri doğrultusunda yaşanan 
problemler tespit edilmeye çalışılmıştır.  
 Araştırma tarama modeline göre yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, 
“Öğretmenlerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri” adlı 
araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, 2007-
2008 Eğitim-Öğretim yılında Edirne ve İzmir’de çeşitli branşlarda görev yapan 
öğretmenlere 143 Adet anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 
çalışma evrenini oluşturan Edirne ve İzmir’de görev yapan öğretmenlerden tesadüfi 
örnekleme ile seçilen 143 adet öğretmen oluşturmuştur. Elde edilen veriler, 
bilgisayarda SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
 Elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin; “cinsiyet”, “medeni durum”, 
“yaş”, “eğitim durumu”, “mesleki kıdem”, “yönetim görevi”, “meslekteki görev yeri 
sayısı”, “zorunlu hizmeti tamamlama” bağımsız değişkenlerine göre mesleği algılama 
biçimleri ve gelecekten beklentileri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve buna göre bayan 
öğretmenlerin mesleği algılama biçimlerinin ve gelecekten beklentilerinin daha olumlu 
olduğu gözlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine oranla mesleğe 
adanmışlıklarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Genel olarak yaş, mesleki kıdem 
ve eğitim durumu arttıkça mesleğe adanmışlığın arttığı gözlenmiştir. 
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 Öğretmenlerin, yaşadıkları tüm problemlere rağmen mesleklerini severek 
yerine getirdikleri; ankete katılan çoğunluğu bayan olmak üzere öğretmenlerin, 
mesleğin kişilik özellilerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Ancak gelecekten beklenti 
düzeylerine bakıldığında mesleğin geleceğine bakış açılarının olumsuz olduğu 
görülmüştür.  
 
Anahtar kelimeler: Öğretmenlik mesleği, mesleği algılama biçimi, gelecek 
beklentisi. 
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Name of Thesis: What are Teachers’ Forms of Perception of Their Job and Their 
                             Expectations About Future 
 
Prepared by:      Nefise KARAMAN 
 
ABSTRACT 
Teachers’ expectation is an important subject that it has found a place in 
literature with the research which Rosenthal and Jacobson did in 1968 and since then a 
lot of researches have been done about it. It is a subject seached a lot because it has a 
power that affects behaviours of teachers and can result in dramatic consequerces for 
students. However, in this research, the means of teachers’  expectation is that a 
teacher’s perception about his career and the effect of this on his expectation from 
future.  
In the research, the problems of our teachers who are the most important part of 
our education system about their perception about their career and their future 
expections was tried to dutermine. 
The research was done according to the scan model. As an appliance to gather 
data, the survey “Teachers” forms of Perception of Their Job and Their Expectations 
About Future” was used. The data of the survey is gained by 143 survey ansvered by 
the teachers from different branches in Edirne and İzmir. The sample group of research 
was composed of the teachers chosen from randomly from Edirne and İzmir. The 
gained data was analysed by the SPSS programme on computer. 
The data gained by this survey was analysed according to sex, age, education, 
marital status, seniority, administration engagement, occupational article role, 
completing the compulsory service etc. and the relations with the forms of perception 
of career and their expectations about future. It was under stood from the survey that 
woman Teachers’ forms of perception and their expectations about future is more 
optimistic. It was observed that primary school teachers are much more devoted to their 
job than high school teachers. Generally, it was observed that as teachers’ age, seniority 
and education advance, their devoting to their career increase. 
It was observed that despite their problems, they carry on their jobs willingly 
and it was determined that teachers answering the survey are suitable for their jobs, 
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especially women. However, when the teacher’s rank of expectation about future was 
scrutinized, it was understood that their vonsiderations about future was negative. 
 
Key Words: The career Teacher, the form of perception about career, the 
expectation about future. 
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BÖLÜM I 
 
GİRİŞ 
Eğitim sisteminin önemli unsuru şüphesiz öğretmendir. Çünkü, öğretmenin 
öğrenci ve eğitim programlarını etkileme gücünün diğer öğelere oranla daha yüksek 
olduğu bilinmektedir.  
Diğer taraftan eğitim sisteminin başarısı, sistemi işletip uygulayacak olan 
öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim 
modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üzerinde hizmet üretemez ( Kavcar, 
1997 : 39). 
Bu denli önemli görevleri üstlenen öğretmenlik doğal olarak bir 
uzmanlaşmayı ve profesyonelleşmeyi gerektirmektedir. Bu açıdan öğretmenlik bir 
meslek ekseni içerisinde tanımlanmaktadır.  
Bir uğraşın “Meslek” olarak kabul edilebilme koşulları ise şöyle 
sıralanmaktadır (Ataünal, 2000 : 67 - 68) :  
1. Her meslek toplumda belirli bir hizmet alan gerektirir: Her 
mesleğin kendine özgü bir alanı vardır. Avukat insan haklarının savunulması, 
doktor bireylerin sağlıklarının korunması ve tedavisi, öğretmen insanın 
yetişmesi ile yetkili ve sorumlu kişilerdir.  
2. Her meslek belli bir eğitim sonunda kazanılabilecek 
uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirir: Bireylerin profesyonel olarak 
yapacakları meslekleri hak edebilmek için en az 4-6 yıl formal bir eğitim 
görmeleri gerekir. Bu eğitimi almayanların o meslekleri yapma gibi bir 
yetkisi yoktur.   
3. Her mesleğin kendine özgü mesleki değer, norm ve 
davranışları vardır: Öğretmenliğin tutum ve davranışları bakımından 
kendine özgü bazı değer ve görünümleri vardır. Öğretmenler, bulundukları 
toplumda giyiniş, konuşma ve diğer davranışlarıyla öğretmenlik kimliğini 
ortaya koymak ve çevresindekilere örnek olmak zorundadırlar. 
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4. Her mesleğin belirli etik kuralları vardır: Doktorun 
düşmanı bile olsa onu tedavi etmesi, öğretmenin duygularını bir kenara 
bırakıp bireyi eğitmesi meslek ahlakının bir gereğidir. 
5. Bir mesleğe girmek belli ölçütlere bağlıdır: Öncelikle o 
mesleğin öngördüğü şartları taşımak ve meslekle ilgili bir eğitim kurumundan 
mezun olmak gerekir.  
6. Mesleklerin gelişebilmesi ve üyelerinin haklarının 
savunulabilmesi özel birliklerin kurulmasını gerektirir: Odalar, sendikalar 
vb. 
Bu bağlamda öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, 
kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık 
bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren, 
profesyonel statüde bir uğraş alanıdır (Erden, 1998 : 27). 
Ancak bu meslekte başarılı olabilmek için bu mesleği şartsız kabullenip 
sevgiyle ve istekle yapmak büyük önem taşımaktadır.  
Bilindiği gibi öğretmenlik bilgi, beceri gibi bilişsel alan yeterlilikleri 
gerektirmesinin yanı sıra tutum ve davranış gibi duyuşsal alan yeterlikleri gerektiren 
bir meslektir. Öğretmenliğe yeni adım atacak adayların da meslekle ilgili değer ve 
tutum kazanmaları en az bilgi kadar gereklidir. Çünkü araştırmalar bize öğrencinin, 
öğretmenin tutum ve davranışları ile etkilendiğini göstermektedir. Öğretmenin 
düşünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeşitli kaynakları ve bunları kapsayan kişiliği 
öğrenciyi etkilemektedir. Çoğu zaman öğrenci, öğretmenin anlattığı konudan çok, 
konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama biçiminden 
etkilenmektedir (Varış, 1998 : 118).  
Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, 
duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 
1988 : 84).  
Karşılaşılan bu durumu sevmek ya da sevmemek, onaylamak ya da 
onaylamamak bireyin tutumunu ve böylece mesleğini algılama biçimini göstermeye 
yardımcı olur. Tutum ve mesleği algılamanın kökeni, bireyin duruma karşı beslediği 
tavırdır. Bireyin tavrı, durumun bireyce kabul ya da reddedilmesine etkide 
bulunmaktadır ( Bilgin, 1996 : 48). 
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Bireyin karşısındaki bireye, objeye veya nesneye yönelik tutum ve algısı, 
karşısındakine biçtiği değere ve ilgiye göre yönlenmektedir. Değerli bulduğuna karşı 
kabul edici, değersiz bulduğuna karşı reddedici, ilgili bulduklarına karşı olumlu bir 
tutum takınma eğilimindedir. Bu bağlamda öğrencilerin öğretmenlerinden 
etkilenmeleri kaçınılmaz bir hal almaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin 
sergiledikleri tutum ve davranışlar okul içi iklimi yönlendirmekte, örgütteki ilişkileri 
olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.  
Öğretmenin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu onun mesleğindeki 
davranışlarının en güçlü belirleyicilerinden birisini yani “öğretmenlik meslek 
anlayışını – algısını” yansıtacaktır. Böylece öğretmenler, gerek öğrencilik gerekse 
mesleki yaşamları boyunca edindikleri deneyimlerle, kendi meslek anlayış ve 
algılarını oluşturduklarını söyleyebiliriz (Can, 1987 : 160). 
Bu nedenle öğretmenler, büyük özveri ve sürekli çalışma gerektiren 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve algılarının belirlenmesinin, meslekte 
sağlayacakları başarı ve doyumu yordamaya ışık tutacağı ve öğretmenlik mesleğini 
geliştirme ve iyileştirme yönündeki çabalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Öğretmenin kişiliğinden, tavır ve hareketlerine kadar pek çok özelliği ile 
öğrenciler üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler bırakabilmesi, daha da dikkatli 
davranmasını zorunlu kılmaktadır. Elbette her davranışı, her tutumu aynı etki 
düzeyine sahip değildir. Fakat bazıları vardır ki etkileri hayat boyu devam 
edebilmektedir. İşte öğretmen beklentisi, okul başarısıyla arasındaki ilişkiden dolayı, 
öğrenci üzerindeki etkileri hayat boyu devam edebilen bir öğretmen özelliğidir. 
Öğretmenin tutum ve davranışlarının zamanla tutarlılık kazanması ve öğrencinin 
bunu değiştirmek için çaba sarfetmemesi ya da sarfedememesi, öğrencinin benlik 
kavramını, başarı motivasyonunu, arzu düzeyini, sınıf davranışını, öğrenme fırsatını 
ve öğretmenle olan ilişkilerini etkiler. 
 
Problem  
Öğretmenin görevi, sistem içinde yer alan imkanlar doğrultusunda, sistemin 
ham maddesi olan öğrencileri istenen şekilde yetiştirilmesi adına yol gösterici 
olmaktır. Bu görevi üstlenen bireylerin, başarılı olabilmesi için mesleklerini algılama 
biçimlerinin olumlu olması gerekmektedir ki, böylece hem birey adına, hem bireyin 
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geleceğe bakışı ve beklentileri adına hem de bu faktörlerin eğitimde verimliliğe 
yansıması adına olumlu sonuçlar alınabilsin.  
Öğretmenin karşılaştığı okul yapısı, kendi kişilik özellikleri, daha önceki 
yıllarda karşılaştığı ve karşılaşmaya devam ettiği mesleki problemler, meslektaşları 
ve yöneticileri ile olan ilişkileri, çevre faktörü, karşılaştığı öğrenci profili vb. gibi 
etmenler ve öğretmenlerin bu faktörleri algılama biçimleri, gelecekten beklentilerine 
yansımaktadır. Bu bağlamda karşılaşılan küçük ya da büyük bir takım sorunlar 
çözülmeden amaçlanan hedeflere ulaşmada önümüze engel olarak çıkmaktadır. 
Yaşanan bu sorunları görmezden gelmek, sorunları daha da arttırarak örgüt kültürü 
içinde örgüt sağlığını bozmakta, kriz ve çatışmalara sebebiyet vermektedir. Yaşanan 
bu çatışmalar da, öğretmenlerin görevlerine karşı yeterli duyarlılığı gösterememesi 
örgütlenme sürecinde karşılaşılan ve hatta bazen işi çözümsüzlüğe sürükleyen 
noktalara götürmektedir.  
Eğitim örgütlerinde kadro, yapı ve donanım koşulları üst yönetim birimleri 
tarafından hazırlanması, okul içi örgütlenmeyi sınırlandırmaktadır. Yönetim bu 
bağlamda yaratıcılıktan çok kalıplaşmış kararlar doğrultusunda hareket eder. Bu da 
okul iklimine yansıyarak ortamda bir gerginlik yaratmaktadır. Oysa bu sorunu 
çözmek için yetkileri ve imkanları (ekonomik ve sosyal) arttırılmış, yönetime 
katılabilen, kendini özgürce ifade eden eğitimci ortamı yaratılarak bu anlamda 
öğretmenlerin rahatlamaları sağlanmalıdır.  
Örgütün temel öğelerine baktığımızda, ortak bir amaç ve bu amacı 
gerçekleştirmek için istekli bireyler ve etkili bir iletişimdir. Öğretmenler maalesef 
yaşadıkları sorunlar karşısında bulundukları ortamdan kendini soyutlayarak iletişim 
kanallarını kapatma gereksinimini duymaktadırlar. Bu da karşılaşılan sorunlara 
çözüm bulmak yerine, örtbas edilerek görmezden gelme yolu seçilmesine sebep 
olmakta ve bu da eğitimin kalitesine yansımaktadır. 
Yine örgüt içi iletişim sadece yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya da 
olmalıdır ki, karşılaşılan sorunların temelinde yatan etmenler daha iyi görülebilsin. 
Ancak okullarda bu pek mümkün olmamakla birlikte, yapılan görüşmeler 
göstermektedir ki bu durum öğretmenleri oldukça rahatsız etmektedir. Yine bu 
bağlamda bir ekleme daha yapacak olunursa, öğretmenler, özlük hakları konusunda 
da üstleri tarafından yeterince bilgilendirilmediğini ifade etmektedirler. Bu konuda, 
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hizmetiçi eğitim ve lisansüstü eğitim ön plana çıkarılarak, yönetimde bu anlamda 
kendini yetiştirmiş öğretmenlere öncelik verilmesi katkı sağlayacaktır. 
Mesleğin ekonomik koşulların oldukça düşük olması açısından 
düşünüldüğünde ise, bu mesleği yapanların sayısının fazla olması ve bu gününe 
kadar eğitim durumları kadro durumları göz önüne alınmadığı için öğretmenlere 
yapılan zamlar bütçeye büyük yük getirmektedir. Dolayısıyla pahalılaşan hayat 
şartları içinde öğretmenler zaruri ihtiyaçlarını bile zor karşılayabilmektedirler. Sosyal 
ve kültürel aktiviteler onlar için lüks tüketime girmektedir. Gelişen bilim toplumuna 
ayak uydurmak bir yana, alanlarındaki gelişmeler konusunda da yeterli bilgiye 
ulaşmakta zorlanmaktadırlar. 
Hizmetiçi eğitim seminerlerinin kalitesi yönünden incelendiğinde hizmetiçi 
eğitim programları personelin eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak planlı ve sistemli 
olarak geliştirilmesi konusundaki sıkıntılar; kursiyerler, eğitim ihtiyaçları ve program 
amaçlarına göre seçilmesinin sağlanması; uygulanacak faaliyetler ve kullanılacak 
materyaller, kursiyerlerin öğretme-öğrenme sürecine aktif katılımını ve aynı 
zamanda anlamlı ve amaçlı öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlanması; 
programların uygulanacağı yerlerin seçimi basit maliyet hesaplarından çok, 
maliyet/etkililik ilişkisine göre yapılması gibi konular göz önünde bulundurulması 
konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı ortadadır. 
Çevre ve öğrenci profilinin öğretmen üzerinde etkileri açısından durum, 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir nevi bel kemiğini oluşturmaktadır. Çevrede 
yaşanan olaylar ve bu olayların çocuklar üzerindeki etkisinin eğitim-öğretim 
faaliyetleri üzerindeki etkisi herkes tarafından bilinmektedir. Bu etkilenme 
olumsuzluk boyutunda ilerlediğinde, öğretmenin mesleki adanmışlığı, iş doyumu ve 
gelecekten beklentisini nasıl etkilediği bilinmektedir.   
Zorunlu hizmet, statü, atama ve yer değiştirmeler, okulun fiziki imkanları, 
ilk atama ve uzman öğretmenlik sınavları da öğretmenlerin mesleği algılama ve 
gelecekten beklentilerini oldukça derinden etkilemektedir. 
Öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimlerini etkileyen faktörler ve bu 
algılama biçimlerinin gelecekten beklentilerini nasıl etkilediği incelenerek,  
“Öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimleri ve gelecekten beklentileri nelerdir?” 
sorusuna cevap aranacaktır.  
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        Amaç 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerimizin; yaşadığı mesleki problemleri 
ortaya koyarak bu sıkıntıların, mesleğine ilişkin düşünce ve tutumlarına olan 
etkilerini belirlemek ve  gelecekten beklentilerini tespit etmektir. Böylece ortaya 
çıkan öğretmen profili sayesinde gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları ortaya 
koyarak alınması gereken önlemler konusunda ışık tutmaktır.  
Eğitim sistemimiz içinde yer alan çeşitli okullarda görevli öğretmenlerden 
daha etkili ve verimli şekilde yararlanacak bir istihdam politikası ve stratejisi 
geliştirebilmek için, öğretmenlerimizin sorunlar karşısında gelecekle ilgili algı ve 
beklentilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
1. Öğretmenlerin, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile 
mesleğine ilişkin algı ve beklentileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
2. Öğretmenlik mesleği ile toplumsal statü beklentileri arasında 
bir ilişki var mıdır? 
3. Öğretmenlerin sahip oldukları sosyo-ekonomik ve kültürel 
özelikleri ile bu mesleği seçmedeki memnuniyetleri arasındaki ilişki nedir? 
 
      Önem       
Öğretmenler, okulların ürünü olan öğrencilerin yetişmesi ve 
yönlendirilmesinde en önemli görevi üstlenen işgörenlerdir. Bu nedenle eğitim 
sisteminin kaliteli ürünler çıkartabilmesi, öğretmenlerimizin üstlerine düşen görevleri 
yerine getirebilmesine bağlıdır. Bu bağlamda araştırma konumuz olan, 
öğretmenlerimizin mesleklerini algılama ve gelecekten beklentileri ortaya konularak 
elde ettiğimiz veriler ışığında, öğretmenlerimizin yaşadığı problemler tespit edilmeye 
ve bu problemlerin çözümü için önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır. Böylece, 
eğitim sistemimizin hedeflerine ulaşması açısından önemli bir yere sahip olan 
öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak için gerekli noktalar, gözler 
önüne serilecektir. Eğitim alanındaki eksikliklerin azaltılması, problemlerin çözüme 
kavuşturulması öncelikle okullarımızın çıktısı olan öğrenci davranışlarının kalitesini 
arttıracak, böylece zincirleme bir reaksiyon etkisi yaratılarak hem kişisel hem de 
toplumsal açıdan gelişim hızlanacaktır.    
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        Sayıltılar 
Bu araştırmada aşağıdaki sayıtlılardan hareket edilecektir: 
1. Bilgi toplama araçlarının geçerliliğini saptamak amacıyla kendilerine 
başvurulan uzman ve uygulayıcıların görüşleri, bu konuda yeterli ölçüt 
sayılabilir. 
2. Öğretmenlerin, mesleklerini algılama biçimleri ve bu algılama biçimlerinin 
gelecekten beklentilerine olumlu ve olumsuz etkileri vardır.   
3. Öğretmenler, anket sorularına içten ve doğru olarak cevap vermişlerdir. 
4. Öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimleri ve bunun gelecekten 
beklentilerine yansıması, okulun başarısını etkileyecek önemli bir unsurdur. 
 
        Sınırlılıklar 
1. Bu araştırma, ilköğretim ve orta öğretimde görevli öğretmenlerin durumları ile 
gelecekleri arasındaki beklentiyi analiz etme ile sınırlıdır.  
2. Uygulanan anketteki bilgilerin güvenilirliği, anket yoluyla bilgi toplama 
yöntemi ile sınırlıdır. 
3. Araştırma, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Edirne ve İzmir’de görev yapan 
çeşitli branşlardaki öğretmenlere uygulanmıştır ve ankete katılan öğretmenlerin 
görüşleriyle sınırlıdır.   
 
        Tanımlar 
Öğretmenlerde Mesleki Algı: Öğretmenlerin dikkatini mesleklerine 
yönlendirerek, mesleği idrak etmeleri. 
Öğretmenlerde Mesleki Beklenti: Öğretmenlerin belli şart ve durumların 
alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü. 
Öğretmenlerin Mesleki Sorunları: Öğretmenlerin meslek içi yaşadığı 
problemler.  
Beklenti etkisi döngüsü: Kendini gerçekleştiren kehanet etkisi. 
 
İlgili Araştırmalar 
Araştırmamızın konusu olan, “Öğretmenlerin Mesleklerini Algılama 
Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri” isimli araştırmamız değişik yönü ile pek çok 
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araştırmada ele alınmıştır. Yapılan bu araştırmalarda konu olarak, bir bölümü 
yöneticileri, bir bölümü öğretmenleri, bir bölümü de öğretmen ve yöneticilerin 
karşılaştırılması ele alınmıştır. 
Bu konuda yurt içi ve dışında yapılan araştırmaları şöyle özetleyebiliriz: 
Türkan (1999), “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Beklenti ve Sorunları” adlı 
araştırmasında lise öğretmenlerinin sorunlarını saptayarak, ilgililerin bu sorunlara 
gerçekçi çözümler getirmesine yardımcı olmayı amaçlamış; örneklem olarak İzmir 
ilinde bulunan çeşitli okullardan 301 öğretmen seçmiştir. 55 sorudan oluşan ankette 
şu tespitlerde bulunulmuştur: Öğretmenlerin saygınlığının düşük olmasının en 
önemli nedenlerden birisi maaşlarının yetersizliğinden kaynaklandığı ve diğer 
ülkelerle kıyaslandığında maaş sıralamasında en alt sıralarda yer aldığı 
gözlemlenmiştir. Bunun bir sonucu olarak öğretmenlerin çoğunun orta ve alt sosyo-
ekonomik düzeyde ailelerin oturduğu semtlerde oturmakta ve büyük çoğunluğunun 
evinin kira olduğu görülmektedir. Yine öğretmenlerin branşlarının da saygınlığını 
etkilediği; Fen Bilgisi, Matematik ve Edebiyat öğretmeliği branşlarının daha saygın 
olduğu gözlenmiştir. Bunda Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin diğer 
branşlara göre daha fazla ek ders almalarının etkisi olmaktadır. Devlet yöneticilerinin 
öğretmenlik mesleğine gereken önemi göstermemesi de saygınlığı etkileyen bir diğer 
etmendir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla mesleklerini daha çok 
sevdiği görülmüş ve bu durumun öğretmenlik mesleğinin kadın mesleği olarak 
algılanmasına bağlanmıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın hazırladığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmadığı, yararına 
inanmadıkları ve harcamaları karşılayacak olanaklara sahip olmadıkları veya 
kursların iptal edilmesi gibi nedenleri öne sürdükleri tespit edilmiş. Öğretmenlerin 
büyük bir çoğunluğu, öğretim programlarının hayata, işe hazırlamadığını; 
öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate almadığını; programların 
hazırlanmasında öğretmenlerin katkısının hiç olmadığını ileri sürmektedirler. Yine 
ders araç-gereçlerinin, sinema, folklor, konferans ve spor salonlarının yetersiz 
olduğunu; okullarda ikili öğretim yapıldığı, sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu 
gözlenmiş, bu konuya yetkililerin yeterince eğilmediğini belirtmişlerdir. 
Öğretmenler, yapılan teftişlerin, mesleki rehberlik ve yardım sağlamaktan çok, kusur 
bulma ve cezalandırmaya yönelik olduğu; sendikaların politik baskı altında kalarak 
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diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi görev ve sorumluluklarını demokratik bir 
biçimde yerine getiremediklerini düşünmektedirler.    
Alıç (1985), “Okul Müdürünün Liderlik Davranışları ile Öğretmen Morali 
Arasındaki İlişkiler”i başlıklı araştırmasında, öğretmen morali ile müdürlerin liderlik 
davranışları arasında önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu ilişkinin okul 
müdürlerinin yapıyı kurma boyutundaki davranış puanları ile anlayış gösterme 
boyutundaki davranış puanları arasında oldukça belirgin bir fark olduğu 
bulunmuştur. Alıç, bu farkın öğretmenlerin belirsizliğe kıyasla iş doyumunun daha 
fazla olmasından dolayı meydana geldiği sonucuna varmıştır(Alıç, 1985: 76). 
Dinham ve Scott (1996) gerçekleştirdikleri, “Öğretmen 
Doyumu;Güdüleme ve Sağlık:Öğretmen 2000 Projesinin Birinci Evresi” adlı 
araştırmada, batı Sidney Avustralya’da özel amaçlı ilk ve orta dereceli 47 okuldan 
529 öğretmen ve idareci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen temel 
bulgular şunlardır; Öğretme görevini esas alarak benimseyenlerin genellikle işlerinde 
doyumlu oldukları, öğretmen ve yönetici sorunlarına karışanların ise, genellikle 
doyumsuz oldukları bulgulanmıştır. Kontrolün temel nokta olduğu, özellikle ek 
sorumlulukların, sosyal beklenti ve eleştirilerin hoşnutsuzluğun temel nedeni olduğu 
belirlenmiştir. Mevkinin, doyum umudunu, doyumdaki değişim oranını ve belli bir 
ölçüde zihinsel sıkıntıyı ortaya çıkardığı belirlenmiş, özellikle orta dereceli 
yöneticilerin doyum derecesinde bir düşüş ve zihinsel sıkıntılarında bir yükseliş 
görülmüştür. Daha önce yapılan araştırmaların aksine, ilerleyen yaş daha fazla 
doyum sağlamamaktadır. Daha fazla doyumsuzluk ve sıkıntı aynı okulda geçirilen 
yıllara bağlanmaktadır.  
Celep (1995), “Ortaöğretim Okullarının Örgütsel Sağlığı” , adlı 
incelemede ortaöğretim okullarının örgütsel sağlığını saptamaya yönelik olarak 
müdür davranışını ve öğretmenler arası ilişkiler ile öğretmenin öğrenci algısının 
kurumsal, yönetsel, teknik düzeylerde betimleyen anket oluşturulmuş ve bu anket 
örneklemi oluşturan Hatay ili Merkez ilçedeki 4 ortaöğretim okulundaki 170 
öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, iki okulun istenilen ölçüde 
olmasa da çevre ile tümleşme gösterdiği gözlenmektedir. Bu okullarda, 
öğretmenlerin çevreden gelen baskılardan koruma, öğretim programına aykırı olan 
istekleri kabul etmeme, baskı gruplarının okul yönetimine etkisinin ve bazı ailelerin 
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sözlü başvurularının okul uygulamalarını düşük derecede etkilediği anlaşılmaktadır. 
Yönetsel düzey açısından okul müdürü, öğretmenlere karşı dostça, cana yakın bir 
davranış sergilemekte; öğretmenlerin görevlerine yönelik olarak yalnızca iş 
amaçlarını saptamakta, sorunu öğretmenlerden önce fark edip çözme girişimini 
başlatmaktadır. Okulda, öğretim etkinlikleri için gereksinme duyulan araç-gereç ile 
yedek öğretim gereçleri kullanıma hazır olup, öğretmenler, bu malzemelere 
gereksinim duyduğu an ulaşabilmektedir. Yine bu araştırma örnekleminde bulunun 2 
okulda da bu gözlemlerin tam tersi bulgular elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
bulgulara dayalı olarak sağlıklı okul; çevresi ile bütünleşmekte, çevreden gelen ve 
okulun amacına uygun olmayan isteklerden kendisini korumakta, öğrenci-öğretmen-
yönetici etkileşimi sıcak, samimi ve dostça ilişkileri içermekte, yeterli öğretim araç 
ve gerece sahip, öğretmenler arasındaki ilişki güvene, yüksek morale ve iş başarısına 
dayanmakta, öğrenciler ve öğretmenler, okul başarı standardının artması için elinden 
geleni yapmaktadır.     
Haris (1996), “Amerikan Öğretmen 1984-1995 Metropol Hayatı 
İncelemesi, Eski Sorunlar, Yeni Mücadeleler” adlı inceleme Birleşik Devletlerdeki 
ulusal gösterge konumundaki 1011 genel okul öğretmenlerine ait 15 dakikaya 
dayanan mülakatlardan oluşmaktadır. Bu inceleme, 1984-1985 yıllarında yapılan 
benzer bir çalışmanın tekrarı niteliğindedir. 1995 yılı bulgularının analizinin yanı 
sıra, bu araştırma geçmiş on yılda öğretmenlerin görüş ve deneyimlerinden nasıl bir 
değişim olduğunu bulmuştur. Araştırma beş bölüme ayrılmıştır. Bu başlıklar; 1. 
Amerikalı öğretmenlerin iş doyumu, 2. Genel okulların kalitesi, 3. Mesleği 
güçlendirme, 4. Öğretmenlerin görevlerini bırakmayı düşünmelerinin sebepleri, 5. 
Öğretmenlerin öğretmenliğe devam etmelerinin sebepleri ve Amerikalı 
öğretmenlerinin demografik profilleri. Bulgular, geçmiş on yılda öğretim işindeki 
birçok önemli değişimi ortaya koymuştur. Bir çok öğretmenin aileden ve toplumdan 
yeteri kadar destek alamadıklarını düşünmelerine rağmen, kendi kariyer tercihleri ile 
ilgili kişisel doyumlarına yönelik görüşleri bir hayli değişmiştir. Maaşları ise düzenli 
olarak artmıştır. Yine de öğretmenler yetersiz mali halk desteği, yetersiz aile ve 
toplum desteği gibi on yıl önceden mevcut olan aynı toplumsal sorunlarla yüz yüze 
gelmektedirler. Kentsel ve kırsal alandaki öğretmenler, öğrenci devamsızlığı, 
gençlerin intiharı, temel yeteneklerden yoksun öğrenci sayısındaki düşüş, çalışma 
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çevreleri ve tanınma açısından ilerleme görmüşlerdir. Kentteki öğretmenler kendi 
koşullarının kötüleştiğini görmelerine karşın, kendilerini iyi performans yanında 
saygın ve tanınmış olarak pek nitelememektedirler. Ayrıca okulların aldığı ödenek 
miktarı, akademik standartlar ve okuldaki dersleri değerlendirmede nispeten daha az 
olumlu görüş bildirmişledir. 
Pagano (1997), “Şehir Okullarında Öğretmenlik, Mesleğe Yeni Başlayan 
Öğretmenlerin Kariyerlerindeki Motivasyonu Nasıl Etkiler: Boylamsal Bir Çalışma” 
adlı bu çalışma iki yıl boyunca şehir okullarında çalışan Newjersy kolejlinin 
öğretmen yetiştirme programı mezunlarının güdülenmelerinin nasıl etkilediğini 
açıklamaktadır. 12 ilkokul, 9 ortaokul ve 7 anaokulu öğretmeninin meslek yaşamları 
boyunca güdüleri incelenmektedir. Bulgular; 4 öğretmenin şehir okullarında güdüleri 
artmış, 13 öğretmenin güdülerinde bir değişiklik olmamış, 4 öğretmenin güdülerinde 
ise azalma görüldüğünü göstermektedir. Güdülenmelerinde artış görülenler, bunun 
işlerine bağlılıktan, gençlerle çalışmaktan alınan zevkten, farklı bir ortamdan 
öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verebilmekten, şehir okullarından ne 
bekleneceğini bilmekten ve belki de bu çevrede büyümüş olmaktan 
kaynaklandığından söz etmişlerdir. Güdüsü azalan deneklerden ikisi bunu 
öğrencilerin isteksizlik ve saygısızlıklarına bağlarken, diğer ikisi de çalıştıkları 
kurumlardaki destek eksikliğine bağlamışlardır. Araştırmaya katılanların tümünün 
üzerinde fikir birliğine vardıkları konu ise sürekli güdülenme durumlarının 
engellenmesinin okul koşullarının değişmesine, tam gün iş olanaklarının 
olmamasına, diğer mesleklere oranla daha az maaş almalarına bağlamışlardır. 
Şahin (1999), “İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin İş Doyum 
Düzeyleri” adlı araştırmada öğretmenlerin genel iş doyum düzeyleri,bireyler arası 
ilişkiler ile başarı, saygınlık, tanınma boyutlarında “doyumlu”; işin kendisi ve 
yönetim boyutlarında kısmen doyumlu ; ücret ile veli öğrenci ilgisizliği boyutunda 
ise doyumsuz olarak tespit edilmiş. Kadınların iş doyum düzeylerinin erkeklere 
oranla yüksek olduğu gözlenmiştir. Ücret boyutunda doyumsuz oldukları tespit 
edilmiştir.                 
Oral ve Şentürk (1998), “Farklı Branşlardan Mezun Olup Sınıf Öğretmeni 
Olarak Atanan Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Müfettiş Ve 
Öğretmenlerin Algıları” adlı araştırmada amaç, farklı branşlardan mezun olup sınıf 
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öğretmeni olarak atanan öğretmenlerin mesleki yeterliklerine ilişkin müfettişlerin ve 
farklı branşlardan mezun olan öğretmenlerin algılarını belirlemek ve ortaya çıkan 
sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmektir. Öğretmenlerin mesleki 
yeterlikleri yedi boyutta incelenmiş ve her boyuta ilişkin müfettiş ve öğretmenlerin 
algılarının derecesi belirlenmiştir. Farklı branşlardan mezun olup sınıf öğretmeni 
olarak atanan öğretmenlerin mesleki yeterliklerine ilişkin algılarının belirlenmesi 
amacıyla hazırlanan veri toplama aracı 115 ilköğretim müfettişine ve 294 farklı 
branştan mezun olan öğretmene uygulanmıştır. Müfettişler; konu alanı, öğretme-
öğrenme sürecini planlama, öğretim süreci, sınıf yönetimi, sınıf iletişimi ve ölçme ve 
değerlendirme boyutlarında öğretmenleri "az", genel mesleki yeterlikler boyutunda 
ise, "orta" derecede yeterli görmektedirler. Öğretmenler kendilerini konu alanı, 
öğretme-öğrenme sürecini planlama ve ölçme-değerlendirme boyutlarında "orta", 
öğretim süreci, sınıf yönetimi, sınıf iletişimi, ve genel mesleki yeterlikler 
boyutlarında ise "çok" derecede yeterli görmektedirler. Öğretmenlerin, bazı yeterlik 
alanlarında kendilerini "çok" derecede yeterli görmelerine karşın, aynı ankette yer 
alan "sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bir kursa katılmak ister misiniz?" sorusuna 
öğretmenlerin %58.8'i "evet" yanıtını vermiş, %14.3'ü ise kararsız kalmıştır. 
Öğretmenlerin çoğunluğunun bir kursa katılmak istemesine karşın, algı olarak 
kendilerini yeterli görmeleri çeşitli nedenlere bağlanabilir. Bu nedenlerden ikisi 
şunlar olabilir: (a) Çalıştıkları alanda herhangi bir özel öğrenim görmedikleri için 
yeterlik ölçütlerini kendilerine göre belirlemeleri nedeniyle gerçek yeterlik algılarına 
ulaşamamaları, (b) Sınıf öğretmenliği alanında farklı bir grup olarak görülmeleri 
nedeniyle kendilerini savunma ihtiyacı duymaları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.     
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                                                              BÖLÜM  II 
 
                                                     İLGİLİ ALANYAZIN 
İnsan yavrusu dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren, bilinçsiz de olsa 
etrafını tanıma arzusu içindedir. Zamanla bu istek bilinçli bir öğrenme faaliyetine 
dönüşür. İlk bilgileri ailesinden edinmeye çalışır. Burada öğretmen konumunda anne-
baba ya da aile büyükleridir. Büyüdükçe ihtiyacı olan yeni bilgi ve becerileri 
sistemli, planlı ve programlı bir şekilde öğrenme gereği ortaya çıkar. Bu durumda 
bireye ihtiyacı olan bu bilgileri planlı ve programlı bir şekilde verecek birilerinin 
rehberliğine gerek vardır. İşte öğretmen, bireylere öğrenmesi gereken bilgileri planlı, 
programlı bir şekilde, belli bir ortamda, belirli araç-gereçlerle öğreten kişi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnsanlığın varoluşundan günümüze her geçen gün 
öğrenilmesi gereken yeni şeyler ortaya çıktığı gibi, bu bilgileri öğretecek 
öğretmenlerin yetiştirilmesinde, görevlerinde, rollerinde gelişme ve değişmeler 
olmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin değişime açık, mesleki ve kişisel anlamda 
kendini yenilemesi gerekmektedir. Uğraş verilen alanın hizmet sektörü, ham madde 
ve çıktısının insan olması, bu ürünün toplumun tümünü etkileyecek olması bu 
mesleği oldukça önemli kılmaktadır. Bu nedenle, ilgili alan yazın kısmında, 
öğretmenlerin algı ve gelecekten beklentilerini ortaya koymamız için gerekli bilgilere 
yer vereceğiz. 
 
1. Öğretmenlik Mesleği 
           1.1. Öğretmenliğin Tanımı ve Öğretmenlerde Bulunması 
Gereken Bazı Özellikler 
Öğretmen, en genel tanımıyla, öğrenmeye rehberlik eden kişidir. Bu 
süreçte öğretmenin önemli sorumlulukları, büyük fedakarlıkları vardır. Öğretme 
evrensel bir uğraştır.  
Öğretmen, “... örgün eğitimde bir öğretim görevi ile yükümlü her 
derecedeki öğreticileri kapsamaktadır” (Akyüz, 1978: 1; akt: Özkan, 2005, 166). 
Öğretmen, “...devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan, uygulama sonuçlarıyla 
politikaları etkileyen, uzmanlık çalışmaları ve araştırmalardan yararlanan, aynı 
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zamanda bu çalışmalarla iç içe olup onlara katkı sağlayan önemli bir kişidir.” (Varış, 
1973 : 32; akt: Özkan, 2005, 166). Öğretmen bir milletin ruh ve karakter hamuruna 
şekil veren üretici bir insandır. Öylesine üreticidir ki, bütün bir toplum öğretmenin 
eseridir denilebilir. Toplumun her alanında görev ve sorumlulukla donatılan 
öğretmenin çeşitli dönemlerde itibarının  farklı seyir izlediği ortadadır 
(Büyükkaragöz, 1998 : 1; akt: Özkan, 2005, 166). Öğretmen gerekli bilginin 
kazanılmasını kolaylaştıran, gerekli ortamları hazırlayan bir rol benimsemek 
durumundadır. Bunu en iyi biçimde yapabilmek için de en az öğrencileri kadar 
öğrenme ile arasının iyi olması gerekir (Fındıkçı, 1997 : 27; akt: Özkan, 2005, 166). 
Claparede' ye göre; “Öğretmenin en önemli erdemi, çok bilgili olmak değil, şevk 
sahibi olmaktır. O kendi mizacından farklı mizaçların ve farklı zihinlerin de 
bulunduğunu iyi bilmeli, çocuğun düzeyine inmeli, çocuğun karşısına hasım gibi 
değil, bir dost gibi çıkmalıdır” (Akyüz, 1983 : 16; akt: Özkan, 2005, 166). Bütün 
eğitimcilerin birleştiği bir özelliği de iyi ahlâk ve kişilik sahibi olmasıdır. 
Kerschensteiner, öğretmenlerin çocuğun ilgilerini göz önüne almalarını 
gerektiğini söyleyerek onların ilgi duymadıkları işlere zorlanmamalarını söyler. Ona 
göre, “...öğretmenlik, doğuştan getirilen yetenek ve eğilimlere büyük ölçüde 
dayanan bir meslektir. Alain ise, öğretmenle bahçıvanın yaptığı iş arasında 
benzerlik kurarak şöyle der: “Bahçıvan bir bahçe yapmak isteyince deli otları, 
yabanî erikleri, kıvrım kıvrım gürizleri söküp atmakla işe başlar; kuşları uzaklaştırır, 
toprağı alt üst eder, kökleri bulup söker, ateşe atar. Sonra yollar ve bitkiler için 
bölgeler çizer, fidanları diker. Eğitimci böyle bir bahçıvandır. Kafaların 
bahçıvanlığı daha çok ihtiyat ister. Toprağın ürünlerini korumak, budamak, 
aşılamak gerekir (Akyüz, 1983 : 43-44; akt: Özkan, 2005, 166). İnsan yavrusunun 
yetişkin bir birey durumuna gelerek üretici konumuna geçebilmesi için ortalama 
yirmi beş yıl ona hizmet etmek gerekmektedir. Dolayısıyla yetiştirilmesi oldukça 
zaman alıcı ve itina isteyen böyle bir işle uğraşan kişilerin de işinin ehli olması 
elbette ki zorunludur. İstenmeden de olsa insan eğitiminde yapılacak bir hata, 
sadece yetiştirilen bireye zarar vermeyecektir. Aynı zamanda topluma da zararlı 
sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle de, günümüzde birey eğitiminde çok önemli 
görev üstlenen öğretmenlerin sorumlulukları oldukça fazladır.   
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Eğitimcinin insanları sevmesi yeterli değildir, insan üstünlüklerini de 
doğru olarak anlamasını (Russel, 1996 : 41; akt: Özkan, 2005, 166) ideal 
edinmelidir. İdealist bir öğretmenin asıl işlevi de gençlerin akıl gelişimlerine 
yardımcı olmaktır (Büyükdüvenci, 2000 : 140; akt: Özkan, 2005, 166). İdeal sahibi 
öğretmen öğrencilerini yetiştirirken yönünü eğitim teorisinden, yöntemini sürekli 
araştırmalardan almak zorundadır. Çünkü öğretmen, araştırma sonuçlarına 
dayanılarak geliştirilen eğitim politika ve teorisini uygulamaya koyan, uygulama 
sonuçları ile bir teoriyi etkileyen, eğitimde uzmanlık çalışmalarından ve 
araştırmalarından yararlanan, fakat aynı zamanda bu çalışmalara katkı sağlayan en 
önemli kişidir (Küçükahmet, 1976 : 3; akt: Özkan, 2005, 166).  
Baltacıoğlu yetersiz öğretmenlere ve eğitim sistemine ağır eleştiriler 
getirdiği ve çözüm yolları önerdiği “Talim ve Terbiyede İnkılap” adlı eserinde; 
öğretmenin dersini en verimli hale nasıl getirmesi gerektiğini ve dersin özelliklerini; 
“yalnız hafızayı birtakım bilgilerle dolduran, yalnız hayal gücünü şişiren, bütün 
kuvvetleri hareketsiz bırakan bir ders; eğitim açısından yetersiz bir derstir. Bir ders 
hem bilgi veriyor, hem de bu bilgiyi verirken, eli, gözü, dikkati, muhakemeyi 
eğitiyor, duyguları geliştiriyor, iradeyi harekete geçiriyor, girişimciliğe, azim ve 
dayanıklılığa alıştırıyorsa o ders eğitim açısından yararlı bir derstir” (Baltacıoğlu, 
1995 : 24; akt: Özkan, 2005, 166) şeklinde açıklamaktadır.  
Sadece bilgiyle doldurulmuş kafalar yerine eğitimin amacı, zekâyla 
duyguları birleştirerek kişinin kendisini gerçekleştirmesini hedef almalı, kafa ve 
kalbi birleştirecek bir eğitim süreci planlanarak gerçekleştirilmelidir. Bunu 
sağlayacak olan eğitim, bireyde bilinçli bir kişisel gelişim sağlamalı, eğitim insanın 
kendine özgü olduğu görüşü üzerine kurulmalı, karşılıklı ilişkiler içerisinde 
yaşamaya özen gösterilecek şekilde işe ve eyleme istekli kılınmalı, onur ve erdem 
sahibi insanlar yetiştirmelidir (Bilen, 2000 : 91; akt: Özkan, 2005, 166). 
Eğitimimizin içinde bulunduğu kısır döngü ve tarihî yanılgı, bir ülkede ekonomik, 
siyasal, hukuksal alanlarda ne kadar reform yapılırsa yapılsın, o ülkenin en büyük 
hazinesi olan insan unsuru kendi kendine düşünebilen, yaratabilen, girişimci, 
yüksek nitelikli yurttaşlar olarak tüm yönleriyle eğitilmeden yapılan çalışmaların 
çıkmaza gireceği gerçeğinin göz ardı edilmesinde yatmaktadır. Bu yönde yapılacak 
eğitim uygulamalarında “el”e değil “kafa”ya ve “gönül”e yönelmek önem 
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taşımaktadır (Büyükdüvenci, 2000: 86; akt: Özkan, 2005, 166). Bunu yaparken 
“öğretmen tarafsız kalabilen, doğruları gösteren” (Türkoğlu, 1996: 195; akt: Özkan, 
2005, 166 ) kişi olmalıdır.  
Bir yaşamsal etkinlik olgusu olan meslek, toplumsal, kültürel ve 
ekonomik yapının ve teknolojinin gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkar. 
Çağdaş toplumlarda, belirli diploma gerektiren profesyonel bir uğraş niteliği 
kazanır. Bu olgu diğer çoğu meslekler gibi öğretmenlik mesleği için de geçerlidir. 
Günümüzde öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri 
kazandıran yüksek öğrenimi bitirerek aldığı diplomayla öğretmenlik yapma 
yetkisini elde etmiş olan kimsedir. 
Dar anlamıyla öğretmenlik öncelikle öğretimcilik demektir. Ancak 
öğretmenlikte "öğretme' "göreviyle sınırlı kalınmaz, yetinilmez. Çünkü "öğretme", 
"eğitme" ile iç içe işler gerçekleşir. Böylece öğretmenlik daha geniş bir anlam 
kazanır. Bu anlamda öğretmenlik eğitmenliği de kapsar, içerir. Buna göre 
öğretmenlik mesleği öğretme odaklı bir eğitimcilik mesleğidir. 
            İnsanlık tarihinde olduğu gibi Türk tarihinde de öğretmenlik çok eski bir 
uğraşı alanıdır. Bir uğraşı alanı olarak öğretmenliğin başlangıcı çok eskidir, 
öğretme çabalarının ilk başlangıcına dayanır. Bu çabaların bir uğraşı alanı niteliği 
kazanması, bu uğraşı alanının öğretmenliğe dönüşmesi ve öğretmenliğin 
meslekleşmesi ise epey yenidir. Öğretmenliğin tamamen kendine özgü bir 
uzmanlık mesleği olması ise çok daha yenidir. 
Günümüzde öğretmenlik kendine özgü bir profesyonel uğraş alanıdır. 
Genel anlamda profesyonel, bir işi kazanç sağlamak amacıyla ve ustalıkla yapan 
kimse demektir. Böyle bir kimse işin tüm gerekleriyle tüm inceliklerini öğrenmiş 
olmak durumundadır. Günümüzde öğretmenlik mesleği profesyonel bir meslek 
olarak kabul edilir. Öğretmenlik artık (özel) alanda uzmanlık, akademik çalışma, 
mesleksel formasyon ve üniversite diploması gerektiren kendine özgü bir 
profesyonel meslek statüsü kazanmış bulunmaktadır. 
1. 2. Öğretmenlik Mesleğinin Önemi 
İnsanlık tarihine bakıldığında, öğretmenlik mesleğinin öneminin ve 
fonksiyonunun her geçen gün biraz daha arttığı görülmektedir. Çağımızda 
teknolojik öğretim araçlarının şaşırtıcı ölçüde gelişmesi, öğrenme-öğretmen 
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sürecini kolaylaştırıcı yeni boyutlar katmasına karşılık, öğretmenlik mesleğinin 
önemi daha çok artmıştır.  
İnsanların eğitim yoluyla istenen biçimde yetişmesinde, daha verimli hale 
gelmesinde ve çağın ihtiyaçlarına göre kendini hazırlamasında öğretmenlerin 
vazgeçilmez görevi ve sorumlulukları vardır. Eğitimin ve öğretimin istenilen 
hedefe ulaşmasında ve başarıya kavuşmasında, diğer eğitim faktörleriyle uyum 
sağlanmasında öğretmenin hayati fonksiyonu vardır.  
Öğretmenlik mesleğinin önemli fonksiyonlarından biri de öğretmenlerin 
genç kuşaklara kişilik kazandırılması ve model olmasıdır. Öğrencinin kişilik 
gelişiminde öğretmenlerin davranışlarının ve çocuğa yapacağı etkiler önemi 
olmakla birlikte; öğretmenlerin kullandığı değer yargılarının standartlaşması, 
öğretmenlerin öğrencilere sevgi ve anlayışla yaklaşması, disiplinin az, ancak sıkı 
uygulanması, öğretmenlerin adil olması, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine dikkat 
edilmesi, zihinsel yeteneklerini geliştiren derslerin uygulamada direkt fayda 
sağlamayacağının belirtilmesi ve sürekli rekabet içinde olunması gibi faktörlerin, 
çocuğun kişilikleri üzerinde önemli ölçüde etkili olabileceği  bilinmektedir.  
Günümüzde öğretmenlik mesleğinin öne çıkan fonksiyonları 
düşünülürse; öğretmenin ders verme, ders anlatma, sınav yapma ve not takdiri gibi, 
klasik görevlerinin yanında, organizatör, kılavuz bir yönetici, izleyici ve 
değerlendirici olarak, bir öğretmenin düşünsel, stratejik ve kuramsal etkinlikleri 
üzerinde durulmaktadır (Özkan, 2005: 166) . 
Görüldüğü gibi eğitim sisteminin en önemli unsuru öğretmendir. Eğitim 
sisteminin başarısı, temelde sistemi uygulayacak olan öğretmenlerin ve diğer 
elemanların nitelikleriyle yakından ilgilidir. Çünkü hiçbir eğitim modeli o modeli 
işletecek olan personelin niteliğinin üzerinde hizmet üretemez ve üretmesi 
düşünülemez. Bundan dolayıdır ki, bir okul, ancak içindeki öğretmenleri kadar 
iyidir. 
Okulun eğitsel amacı, önceden hazırlanmış eğitim amaçlarına uygun 
davranışlar kazandırmak için öğrencilere yaşantılar kazandırmaktır. Eğitsel 
amaçlar, bir davranış modelidir. Bu davranış modeli ülküsel olarak belli bir okul 
çağındaki bir yurttaşın yapması gereken davranışları gösterir. Okulda bulunan 
eğitmenler bu modeli kendilerine örnek alarak modele benzer yurttaşlar 
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yetiştirmeye çalışırlar (Başaran, 1994, s. 72; akt: Özkan, 2005, 166). Okul 
öğrencisi ve öğretmeni ile bir bütündür. Bunlardan birinin eksikliği ile öğretim 
sürecinin sağlıklı olarak gerçekleşmesi mümkün değildir. Okuldaki öğretimin 
girdisi olan öğrenciyi öğretimin amaçlarına uygun ve toplumun istediği gelişen ve 
değişen teknolojik yapıya uyum sağlayacak vatandaş yetiştirmek için önce 
mükemmel öğretmenler yetiştirmek gerekmektedir. Eğer öğretmenler öğretmenlik 
mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara yeterince sahip değilse, onun 
yetiştireceği insanda eksik olacaktır. Çünkü eğitimdeki kalite ve başarı, öğretmenin 
kalite ve başarısının bir yansımasıdır.  
Bir meslek adamının mesleğinde başarılı olup, doyuma ulaşılabilmesi için 
mesleğinin gereklerine inanması, bilmesi ve uygulaması zorunludur. İnanma, 
bilme ve uygulama, öğretmenliğin duyuşsal bilişsel ve devinsel boyutlarını 
oluşturur. Bir öğretmenin, öğretmenliğin gerekliliğine ve gerektirdiği eylem ve 
işlere inanması gerekir. İnanma öğretmenin mesleğine karşı olumlu bir tutum 
içinde olduğunu gösterir. Öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutumlar 
öğretmenlik davranışının duyuşsal boyutudur. Bir öğretmenin eylem ve işlemlerini 
başarı ile yapabilmesi için bunların gerektirdiği bilgileri derinliğine bilmesi 
gerekir. Öğretmeni mesleğinde uzmanlaştıran meslek bilgileri de davranışlarının 
ikinci boyutu olan bilişsel boyutunu oluşturur. Yine bir öğretmenin bilgilerini 
uygulamaya koymada becerikli olması gerekir. Öğretmenin mesleği için gereken 
eylem ve işlemleri güven içinde yapabilmesini sağlayan becerileri de 
davranışlarının devinsel boyutudur (Başaran, 1994, s. 115; akt: Özkan, 2005, 166).  
Başarılı öğretmen, öğretim programlarının amaçlarında gösterilen 
özellikleri öğrencilere kazandıracak nitelikte öğretim yapan öğretmendir. Bu tür 
öğretmenler genellikle etkili, kaliteli ya da nitelikli gibi sözlerle tanımlanırlar. Bir 
bakıma öğretmen sorumluluğunun ciddiyetinden dolayı böyle olmaya mecburdur. 
Öğretmenin toplumsal gelişme açısından önemi dikkate alındığında aşağıdaki 
özelliklere sahip olması gerekmektedir(Özkan, 2005: 166).  
Öğretmen rahatça okuyup, yazıp, konuşabilmeli bu temel becerilerdeki 
hatalardan arınmış olmalıdır. Öğretmen aynı zamanda öğrencilerinde rastladığı bu 
türden hataları da düzeltmeye çalışmalıdır, sağlıklı ve yapıcı bir disiplin anlayışına 
sahip olmalıdır.  
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Normal bir disiplin etkili bir öğretim için öğrencide kişisel kontrolü 
sağlayıcı öğretme ve öğrenme durumunu düzenleyici bir iştir. Toplumsal değerleri 
bilmeli ve bu değerlerle çelişmeyen, toplumla dengeli ve uyumlu ilişkiler kurabilen 
kişiler yetiştir-meye çalışmalıdır. Her imkandan yararlanarak öğrencilerini 
geleceğe hazırlamalıdır Öğretim programını bu amaca ulaştırıcı nitelikte 
hazırlamalıdır. Öğrencileri yarınlara hazırlayabilmek için planlamaya önem 
vermeli, kendisinin ve öğrencilerinin zaman ve enerjilerini yerinde kullanmalıdır. 
Planlı bir öğretim, öğretmen ve öğrenci ilişkisi iletişimi kolaylaştırır. Öğrencilerin 
ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini tanımalı, onların geçmiş yaşantılarından edindikleri 
ve beraberinde eğitim ortamına getirdikleri nitelikleri incelemeli ve elde ettiği 
bilgilerden yararlanarak öğrenme yaşantılarını düzenlemelidir. Böylece daha iyi 
iletişim kurulabilir. İyi iletişim, meslekî başarısının hem temeli hem de ürünüdür. 
Öğrencilerinin ve çevresindekilerin kişiliğine saygı göstermelidir Kişiliğe saygılı 
davranan, başkalarıyla özdeşleşebilen kişiler iletişimde başarılı olabilirler. 
Öğrenciler yetişkinlerin söylediklerinden çok, yaptıklarını değerlendirirler. Bu 
yüzden öğretmen, öğrencileri için, kibar sevecen, anlayışlı, yol gösterici, meslekî 
ve genel kültüre sahip, tutarlı, öğrenci başarısı ile ilgilenen bir model olmalıdır. 
Öğretim yöntem ve tekniklerini tanımalı, öğreteceği davranışa ve konuya uygun 
öğretme ve öğrenme etkinliklerini yapabilmelidir. (Öztürk, 1994, s. 289; akt: 
Özkan, 2005, 166).  
1. 3.Öğretmende Aranan Nitelikler 
Öğretmenlerde aranan başlıca nitelikler şunlardır(Adıgüzel,1999: 68): 
Parçası (içinde) Olma 
- Başlarında sınıf problemlerine yol açacak sözel ve sözel olmayan davranışların 
(dikkatsizlik, sıkıntı gibi) farkında olur. 
- Sınıfta ve bireylerde neler olup bittiğini hisseder. 
- Öğrencilerden geri bildirim alarak uygun müdahale ve uyarlamalar da bulunur. 
- Mantıklı, öğretimin, öğrenmenin, öğretilen konunun ne olduğunu, insanları ve 
öğrencileri bilir ve bu bilgiyi sınıfın düzenini sağlamada kullanır. 
- Duygulara önem verebilir, öğrencileri önemser ve bunu da hareketlerin ve sözlerin 
yardımıyla gösterebilir. 
- Öğrencileri olumlu yorumlarla destekler, böylece onları öğrenme işleminin içine 
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doğru çeker. 
- Espri yapar; istekli anlatır. 
-Öğrencilerle hem bireysel hem de grup açısından yakın ilişkiler kurduğu için 
sorulan ve yorumlan yeniden ifade edebilir. 
-Konu alanındaki yeni gelişmeleri takip eder. 
-Amaçlı hareket eder; hareketlerini ve hızını sınıf ortamına göre ayarlayabilir.                 
-Okul çevresinde ne olup bittiğinden haberdardır. Çevreden veya öğrencilerin ilgi 
duydukları konulardan örnekler seçer. 
-Okul, çevre ve öğrencilerin tarihini ve özgeçmişini inceler, 
-Diğer öğretmenler ve çevredekilerle iletişim kurar; meslektaşlarının en iyi 
becerilerinden yararlanmaya çalışır. 
Hakim Olma 
- Derslerinde öğrencilerin ilgilerini çeker ve sürekliliğini sağlar. 
- Tartışmayı akıllıca yönetir ve kolaylaştırıcıdır. 
- Davranışlarında ciddidir. 
- Ne olup bittiğinin üzerinde durur, Öğrenci davranış ve tepkilerini tahmin eder. 
- Öğrenci ihtiyaçlarının bilincindedir. Tepki göstermeden önce hislerini kontrol eder. 
- Amaçlı hareket eder. Sözsüz iletişim kurabilir. 
- Soru ve yorumlara sözel olduğu kadar sözsüz de tepki gösterir, 
- Herkesin rahatça duyabileceği; fakat rahatsız etmeyen bir ses tonuyla konuşur. 
- Anlaşılır yönerge ve kelimeler kullanır. Hedefler açıkça görülebilir. 
- Öğrenci isimlerini bilir ve kullanır. 
- Gerektiğinde espri yapar. Hatalarını ve eleştirileri dikkate alır. 
- Sınıf içerisinde olan önceki olay ve yorumlan hatırlar ve bunlara atıfta bulunur. 
- Derslere hazırlıklıdır. Ayrıntılı bir ders planı hazırlar 
- Gerekli araç ve gereçleri hazır durumda bulundurur. 
- Sınıfta ve laboratuvarda uygun kontrol ve organizasyon düzeyi vardır. 
- Öğrencilerine başarılı olma konusunda güvenir. 
- Öğretim işinde ciddidir. Kendini sevilen, değerli ve işini iyi yapan biri olarak görür. 
- Amaç ve başarılarda grup sorumluluğunu teşvik eder. 
- Öğrencilerin tecrübelerinden yararlanır. 
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Öğrenci Merkezli Olma 
- Daha yararlı olabilmek için her öğrenci hakkında bilgi sahibi olmak ister. 
- Öğrenci ihtiyaçlarının bilincindedir. Ünite ve günlük ders planlarını öğrencinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlar. 
- Öğrencilerin sınıf ders ve program hedeflerini benimsemelerini sağlar. 
- İyi bir dinleyicidir. Sevgi, ilgi ve öğrenme atmosferi hazırlar. 
- Öğretim, öğrencilere anlamlı gelir. Anlamlı örnekler verir. 
- Bütün öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını sağlar. 
- Öğrencilere, ezber yerine, problem çözme ve öğrendiklerini uygulama becerileri 
kazandırmaya çalışır. 
 
1. 4.  Türkiye'de Öğretmenliğin Meslekleşme Koşulları Ve Ölçütleri  
Öğretmenliğin meslekleşmesi bu doğrultuda belirli koşulların sağlanması 
belirli ölçütlerin oluşması ve koşulların ölçütlere uygun hale gelmesiyle mümkün 
olmuştur. Tüm dünyada meslek olarak kabul edilen işlerin meslekleşmesinin bir 
takım ölçütleri ortaya konulmuştur. Türkiye de Öğretmenliğin meslekleşmesini 
sağlayan başlıca koşullar ölçütler şunlardır (Erden, 1998): 
1. Tanımlanmış bir hizmet alanı olma ve o alanda hizmet verme. 
2. Verdiği hizmetten ötürü yetiştirdiği kişiye-ailesine-topluma-devlete karşı 
sorumlu olmak. 
3. Yeterince geniş ve yaygın bir hizmet alanına sahip olma. 
4. Belirli bir uzmanlık bilgi ve becerisini gerektirme. 
5. Örgün mesleksel eğitimden geçme. 
6. Mesleksel kültüre sahip olma. 
7. Mesleğe girişte belirli bir seçim ve denetimden geçme. 
8. Toplumca ve devletçe meslek olarak tanınma ve kabul görme. 
9. Mesleksel ahlak kurallarına sahip olma 
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10. Meslek kuruluşları biçiminde örgütlenme 
11. Mesleksel amaçlı süreli yayın organına sahip olma 
12. Yasal, tüzüksel, yönetmeliksel, statü ve güvenceye kavuşma. 
13. Sadece öğretmenlik mesleğinin öğrenimini görmüş veya yererliklerini 
kazanmış olanların öğretmenlik yapmaya hak ve yetkileri olduğu kesin hükme 
bağlanmışolma.                                                                                                                      
       Türkiye'de Öğretmenlik mesleği bu koşullar sağlandıkça, ölçütler oluştukça ve 
koşulları ölçütlere uygun hale geldikçe daha çok, daha etkin, daha yaygın ve daha 
saygın bir kabul görmüştür. Türkiye'de öğretmenlik mesleği profesyonellik 
gerektiren özelliklere sahip olma yolunda çok önemli aşamalar kaydetmiştir. 
Bununla birlikte, belirtilen koşul ve ölçütlerden bazılarında istenilen düzeye henüz 
tam olarak erişilememiştir. Örneğin 13.maddede belirtilen koşul ve ölçüt ilke olarak 
benimsenmiş ve uygulamaya konmuş olmakla birlikte, bazı dallarda gerçek öğretmen 
gereksinimin tam olarak karşılanmaması nedeniyle zaman zaman delinmekte ve bu 
nedenle henüz kesintisiz bir süreklilik kazanamamış bulunmaktadır. 
     Öbür yandan Atatürk 1924'te Ankara'da toplanan Öğretmenler Birliğinin bütün 
yurtta örgütlenmesini Konya'yı olduğu gibi Van'ı, Hakkari'yi örgütü içine almasını, 
her köyde üyeleri bulunmasını derin bir ilgi bekleyeceğim, dediği halde öğretmenlik 
mesleğinin ulusal düzeyde ve tüm öğretmenleri kapsayacak biçimde örgütlenmesi ne 
yazık ki hala gerçekleştirilememiştir. 
2. 1. Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Tarihçesi 
   Ülkemiz yaklaşık bin yıldır Türkiye'dir. Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin kökleri 
bin yıl öncesine giden uzun bir geçmişe dayanır. Bu nedenle,  Türkiye'de 
öğretmenlik mesleğine genel olarak bakarken konuyu Selçuklu Türkiyesi, Osmanlı 
Türkiyesi ve Cumhuriyet Türkiyesi olmak üzere üç ana dönemde ele almak gerekir 
(Ali,Uçan,www.meb.gov.tr/belirligunler/24kasim/ogretmenlik): 
   1. Selçuklu Türkiyesinde öğretmenlik genel olarak "din adamlığı", "hocalık", 
"imamlık" ve "müezzinlik" ile iç içe bir meslekti. Bu dönemde öğretmenlik mesleği 
dinsel ağırlıklı çok işlevli bir meslek niteliği taşır. Örgün eğitim kurumlarından 
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sıbyan mekteplerinde öğretmenlik "muallimlik" olarak medreselerde öğretmenlik ise 
"müderrislik" olarak adlandırıldı. Sıbyan okullarında ve genel medreselerde 
öğretmenlik mesleğine ilişkin görevlerin temeli ve ağırlık merkezi dini öğretmekti. 
Bu dönemde öğretmenlik mesleğini edinim genel eğitimden ve din adamlığından ayrı 
bir uzmanlık alanı olarak düşünülmezdi. Bu nedenle öğretmenlik için ayrı bir 
program veya ayrı bir meslek ve ihtisas medresesi yoktu. 
   2. Osmanlı Türkiyesinde öğretmenlik mesleğine ilişkin durum 15.Yüzyıl ortalarına 
kadar Selçuklu dönemindekinin hemen hemen aynıydı. Osmanlı döneminde ilk kez 
Fatih Sultan Mehmet öğretmenlik mesleğini dinsel ağırlıklı olmaktan kurtarma, 
dünyasal boyutlu oluşturma ve dolayısıyla laikleştirme doğrultusunda çok önemli bir 
adım atmıştır. Bu adım Türkiye'de öğretmenlik mesleğine ilişkin ilk gerçek bir 
atılımdır. Ancak eldeki bilgilere göre ne yazıktır ki bu atılımcı girişim Fatih'ten sonra 
sürdürülmemiş, süreklilik kazanmamış ve böylece Fatih'le başlayan ve Fatih'le biten 
bir atılım olmaktan öteye geçmemiştir. 18.Yüzyılın ikinci yarısında başlayan 
yenileşme hareketi 19.Yüzyılın ilk yarısında batılılaşma hareketine dönüşürken, 
15.Yüzyıldaki ilk yönetimince yeni bir anlayışla gerçekleştirilen yeni bir atılımla 
öğretmenlik mesleği kendi meslek okuluna, yani öğretmen okuluna kavuşmuştur 
(1848). Anlamlı bir rastlantı olarak adını Fatih'ten alan bir semtte kurulup açılan bu 
okulla birlikte öğretmenlik kendine özgü bir meslek olma sürecine girmiş, yeni ve 
yenillikçi bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Bir süre sonra öğretmen okulu 
çıkışlıların hukuki statüleri düşünülüp belli kurallara bağlanmaya ve öğretmenliğin 
meslekleşmesine ilişkin hukuksal düzenlemeler başlamıştır (1869, 1892). Bu süreç 
20.Yüzyılın ikinci on yılında biraz daha gelişerek sürerken öğretmenlik mesleğine 
ilişkin anlamlı bir birikim oluşmuştur. Bu birikimle birlikte somut bilimin yol 
gösterici ışığında yenilikçi öğretmenlik mesleği açıkça ortaya çıkmıştır. 
   3. Cumhuriyet Türkiyesi’nde öğretmenlik mesleği yurdun kurtarıcısı ve 
Cumhuriyet'in kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendiriminde 
çağdaş, ulusal ve laik bir temele dayandırılmış. Bu temelden kaynaklanan anlayış ve 
yaklaşımla yeniden yapılandırılmış, sağlam ve tutarlı bir çerçeve içine alınmış, 
gerçek yörüngesinde oturtulmuştur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen yasal düzenleme 
ve uygulamalarla Cumhuriyet döneminde öğretmenlik mesleği çok saygın etkin ve 
etkili bir meslek niteliği kazanmıştır. 1924'te öğretmenlik mesleği yasayla 
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tanımlanmış. Böylece yasal bir meslek niteliğine kavuşmuştur. Bunda Atatürk'ün 
eğitime, öğretmene ve öğretmenlik mesleğine bakışı çok etkin ve belirleyici rol 
oynamıştır.  
               Atatürk Türkiye'yi yönettiği 1919 - 1938 yılları arasında geçen 19 yıllık 
süre içinde kamu önünde yaklaşık olarak en az 40 kez olmak üzere en çok milli 
eğitim ve öğretmen konularını ve dolayısıyla öğretmenlik mesleğini işlemiştir. Bu 
bağlamda 1'i Sivas Kongre'sinde, 15'i TBMM 'ni açış söylevlerinde ve 9'u öğretmen 
kongre ve toplantılarında, 4'ü halkla konuşmalarında, 2'si CHP kurultaylarında; 1'i 
İzmir İktisat Kongresini, 1'i Anakara Hukuk Mektebini, 1'i Cumhuriyet'in 
10.yıldönümünün açış söylevlerinde; 1'i Konya orduevinde subaylarla konuşurken ve 
1'i de milletvekili seçim bildirgesinde 2'si basın önünde ve 1'i öğretmen okulunda 
olmak üzere kamu önünde en az 39 kez bu konuları ele almış, bu konularda görüş ve 
düşüncelerini açıklamış, ilkeler ortaya koymuş, değerlendirme ve önerilerde 
bulunmuş, yönergeler vermiştir. (Öztürk 1992:İnan 1983a ve 1983b: TDK 1979). 
Ayrıca çeşitli zamanlarda yaptığı okul ziyaretleri ile özel görüşme, söyleşi ve 
konuşmalarında da sık sık aynı konulara değinmiş, aynı konular üzerinde 
durmuştur. Bu arada Atatürk, çağdaş Türk eğitiminde çok büyük anlam ve önem 
taşıyan Millet Mektepleri Başöğretmenliğine kabul ederek (1928) öğretmenlik 
mesleğine çok somut ve etkin bir biçimde katılmıştır. Bu katılımıyla Öğretmenlik 
mesleğine çok büyük bir değer, onur ve saygınlık kazandırmış, yüceltmiştir. 
               Atatürk'e göre öğretmen "yetiştirici, eğitici, öğretici, yaratıcı, geliştirici" 
olmasının yanı sıra aynı zamanda "öncü, kurtarıcı, kılavuzlayıcı, yenileştirici, 
savaşımcı-devrimci, değişimci-dönüşümcü, örnek olucu, yükseltici, yüksek hizmet 
verici, kutsal bir görev üstlenici"dir. Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti'nde gerçek öğretmenlik mesleği ile Atatürk, Cumhuriyet, ulus ve 
çağdaşlaşma arasında doğal köklü ve sımsıkı bir bağ ve iç içe geçen derin bir ilişki 
vardır. Bu dönemde çağdaş Cumhuriyet öğretmenliği öne çıkan bir meslektir. 
  2. 2. Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Durumu  
Okul denilen sosyal sistemin en stratejik parçalarından biri öğretmendir. 
Öğretmenler bir mesleğin üyesi olarak kalmak istiyorlarsa, o mesleğin değer 
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sistemlerine göre davranmaları gerekir (Bursalıoğlu, 1994). Öğretmenlik mesleğinin 
değer sistemini toplumun temel değerleri şekillendirir. Okuldaki yöneticiler, 
öğretmenlerin bizzat kendileri ve çocuklarını okula gönderen velilerin beklenti ve 
düşünceleri, bu değerlerin oluşmasında önemli etkilere sahiptir. Günümüzde 
öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, 
bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel 
alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel statüde uğraşı 
alanıdır ( Hacıoğlu, 1997).  
Okulların sadece yeterli sayıda öğretmen gereksinimi olmamakta, aynı 
zamanda yetenekli, mesleğine bağlı ve kendisinden beklentilerin farkında olan ve 
bunları gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlere de ihtiyacı bulunmaktadır (Oğuzkan, 
1998) . Oğuzkan, öğretmenliğin üç yönünün bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar; 
Türk toplumunun aydın bir üyesi olarak öğretmen, dünya topluluğunun uyanık bir 
üyesi olarak öğretmen ve mesleğinin yeterli bir üyesi olarak öğretmen. Teknoloji ve 
anlayışlardaki değişmelerin de etkisi ile toplumu oluşturan kurumlar, veliler, 
öğretmenler, öğrenciler ve araştırmacıların öğretmen davranışlarıyla ilgili 
beklentileri dolayısıyla da etkili, iyi ya da ideal öğretmen tiplemelerinde de 
farklılıklar oluşabilmektedir.  
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesinde; “Öğretmenlik 
mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan 
özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak devletin 
öğretmenlerden temel beklentisi, “Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin 
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler” biçiminde 
özetlenmiştir.  
Eğitim planlamalarındaki yanlışlıklar ve aksaklıklar ile eğitime yapılan 
gelişigüzel müdahaleler sebebiyle ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını kapatmak için, 
öğretmen niteliğini taşımayan kişilerin bu göreve atanması Türkiye’de de yaşanan bir 
sorundur. Bu gibi uygulamalar öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğuna 
ilişkin yukarıda sözü edilen kanun maddesine de aykırıdır (Ergun,1999). Ancak, 
yıllardır izlenen yanlış politikalar yüzünden Türkiye’de öğretmenlik kapısı daima 
değişik meslek gruplarındaki insanlara açık olmuş, öğretmenlik kolay elde edilebilen, 
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herkesin yapabileceği bir meslek konumuna getirilmiştir. Öğretmenlik, elinde 
üniversite diploması olup da kendi alanında iş bulamayanların ümit kapısı haline 
gelmiştir (Eskicumalı, 2002). Bu uygulamalar kuşkusuz, öğretmenlik mesleğinin 
statü ve saygınlığını azaltmış, öğretmenliği herkesin yapabileceği bir meslek 
konumuna düşürmüştür.  
Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı 1970’li yıllara kadar korunmuş, ancak 
daha sonra ülkemizdeki hızlı toplumsal değişme ve sanayileşme ile birlikte giderek 
gerilemeye başlamıştır. 1980’li yıllarda Özal dönemiyle birlikte liberal ekonominin 
güçlenmesi, yeni meslek gruplarının ortaya çıkması, memurların gelir düzeylerinin 
giderek düşmesi ile birlikte öğretmenlik mesleği de eski saygınlığını giderek yitirmiş 
ve toplumsal statüdeki yeri aşağıya doğru düşmeye başlamıştır (Erden, 1999) .  
Bilindiği gibi, 1982 yılında yapılan değişiklikle öğretmen yetiştirme 
sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınarak, üniversitelere verilmiştir. Bu süre 
içerisinde, eğitim fakülteleri, eğitim sistemimizin gereksinimi olan nitelikli 
öğretmenleri yetiştirmede önemli katkılar sağlamışlardır. Ancak, ülkenin 
gereksinmeleri doğrultusunda bir yenileşme politikası izlenmediği için, 1990’ların 
sonuna doğru yeniden birçok sorun yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemde, eğitim 
fakültelerinde, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlar dikkate alınmadan, öğretim 
elemanlarının akademik yönelimleri doğrultusunda bölümler açılmıştır. Böylelikle 
bazı alanlarda ülkenin ihtiyacından fazla öğretmenler yetiştirilirken, diğer bazı 
alanlarda da oldukça fazla öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmıştır ( Battal, 2003).  
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, öğretmenlerin devlet memurluğu kapsamı 
içine alınarak, devlet memurluğunun gerektirdiği genel şartlara sahip olması hükme 
bağlanmış, 1739 sayılı Kanunla de öğretmenliğin özel ihtisas mesleği olduğu kabul 
edilerek öğretmenlik mesleği için özel şartlar getirilmiştir. Anılan kanunda 
bakanlıkça, öğretmenlik mesleği için tespit edileceği belirtilen nitelikler 1983 yılına 
kadar ortaya konamadığı gibi, bu dönemde öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 
niteliği ve eğitim standardını düşürücü öğretmen alımının olduğu görülmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı, her ne kadar 1739 sayılı Kanun da dahil, aldığı kararlarda 
öğretmen alımlarında seçim şartı getirmişse de, 1985 yılına kadar yapılan öğretmen 
atamalarında bu şartı uygulamaya koymamış ve de mesleki formasyon belgesi 
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aramaksızın öğretmen alımını sürdürmüştür. Bu yüzdendir ki, Akyüz, 1978-80 yılları 
arasında onbinlerce gencin çok yetersiz bir öğretim sonunda öğretmen olduklarını 
belirtirken (Akyüz, 1987) , Kavcar da özellikle 1975’den sonra mesleğe girenlerin 
alan bilgisi ve pedagojik formasyon bakımından eğitilmesine öncelik verilmesi 
gereğine işaret etmiştir (Kavcar, 2003). 1985 yılında ilk defa sınavla öğretmen 
alımına başlanmış, bu sınavda öğretmen yetiştiren kurum mezunları ile diğer kurum 
mezunları, aynı kefeye konularak aynı şartlarla seçilmeye çalışılmıştır. Varış’a göre; 
formasyon aranmaksızın öğretmenliğe atama konusunda, MEB’nın 30 yıl geriye 
düştüğü gözlenmekte, bu gün Milli Eğitim’de bir kısım öğretmen önce kadroya tayin 
edilmekte, sonra da; öğretmenlik mesleğini kısa ve yoğun kurslarla öğrenmektedir 
(Varış, 1989). 1989 yılında alınan bir kararla da, öğretmen adayları için değişik sınav 
şekilleri, mülakat vb. yöntemlerin uygulanması benimsenmesine rağmen 1991 yılı da 
dahil yapılan merkezi sınavların kaliteyi artırma ve ortaya çıkarmaktan çok, eleme-
seçme amacını taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu sınavı kazananlardan pedagojik 
formasyonu olmayanların öğretmenliğe başladıktan sonra “formasyon kursu”na 
alındığı, ancak nitelik ve süreç açısından tam uygulanamadığı, sitemde formasyon-
suz çalışan öğretmenlerin sayısının kabarık olduğu bilinmektedir (
 
Dilaver,1996 ) . 
1992 yılı da dahil 1999 yılına kadar alınan öğretmenler için herhangi bir sınav 
yapılmamış, şartları uyan her başvuru kabul edilmiştir.  
Günümüzde mevcut siyasi iktidarların kadro bakımından en fazla üzerinde 
oynadıkları ve yine atamalar itibarı ile en fazla söylentiler yapılan mesleklerin 
başında öğretmenlik gelmektedir. Eylül 2004 itibariyle Türkiye de toplam 55’i devlet 
ve 26’sı da vakıf olmak üzere toplam 81 üniversite mevcuttur. Bu üniversitelerin 
istisnasız tamamında Fen-Edebiyat fakülteleri mevcut olup bu fakültelerin tarih, 
edebiyat, biyoloji ve kimya gibi bölümlerinden her yıl binlerce öğrenci mezun 
olmakta ve bu öğrenciler sürekli değişen “öğretmenlik şartlarına” ayak uydurmaya 
çalışmaktadırlar. Şöyle ki, YÖK özellikle 1998 yılında öğretmen yetiştirme 
konusunda ayrıntılı bir mevzuat değişikliği yaparak Fen-Edebiyat mezunları için 
öğretmen olabilme yolunu büyük ölçüde kapatarak, anılan fakülte mezunlarının 
öğretmenlik sınavına dahi girebilmeleri için tezsiz yüksek lisans şartı getirilmiştir. 
Haliyle bu durumda siyasal iktidarlar Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının ve 
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kamuoyunun haklı eleştirileri karşısında fazla tepkilere maruz kalmamak için 
alelacele çözüm yolları bulmaya çalışmışlardır. Bunlardan en güncel olanlarından 
birisi, 2001 yılındaki mevcut hükümetin görevinin sona ermesine yakın bir zamanda 
yaklaşık beş bin Fen-Edebiyat mezununun ataması olmuştur.  
Öğretmen atamaları konusunda diğer bir dikkat çekici uygulama da 2004 yılı 
öğretmenlik başvuruları sırasında olmuştur. Anılan tarihte yapılan öğretmenlik 
başvuruları sırasında en yetkili kişiler tarafından “fen-edebiyat mezunlarının 
başvurusunun kabul edilemeyeceği...” şeklinde yapılan açıklamalardan sonra 
başvuruların bitimine dört gün kala “sertifikası olsun-olmasın” bütün fen-fen 
edebiyat mezunlarının öğretmenlik için başvuru yapabileceği ilan edilmiştir. Bu 
durumda da aklımıza şu iki soru gelmektedir: a) Öğretmen olabilmek için 
“formasyon” gerekli değilse, yüzbinlerce öğrenciyi tezsiz yüksek lisans için 
yarıştırmak kimlere fayda sağlayacaktır?, b) Tezsiz yüksek lisans öğrenimi için 
devlet milyarlarca liralık masrafı yapmasına gerek var mıdır?  
Kuşkusuz öğretmen yetiştirme ve atanması konusundaki soruların sayısını 
arttırabiliriz. Ama önemli olanın devletin öğretmen yetiştirme ve atanması 
konusunda siyasi iktidarlar değişse bile milli bir politikasının olması gerektiğidir. 
Öğretmenlik mesleğinin önemli olduğu kadar değişen iktidarların uygulamalarından 
da çok hızlı etkilenmektedir. Bu etki ve etkilenme en aza indirilmediği ya da 
tamamen ortadan kaldırılmadığı müddetçe öğretmenlik mesleği hak ettiği ve arzu 
edilen yere ulaşamayacaktır.  
 
 2. 3. 1. a. Öğretmenlik Kariyer Basamakları 
Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve 
başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmaktadır. Bakanlık eğitim-
öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman 
öğretmen oranı % 20, başöğretmen oranı % 10’dur. Bu oranlar, Bakanlar Kurulunca 
artırılması durumunda, artırıldığı oranda uzman öğretmen ve başöğretmenlik 
sayılarına yansıtılır. Bu sayılardan (Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme 
Yönetmeliği) ; 
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a) Alanlara göre mevcut öğretmen sayısının, Bakanlık eğitim-öğretim 
hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içindeki oranı esas 
alınarak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının her alan için en az bir 
olmak şartıyla alanlar arasındaki dağılımı, 
b) Alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları içinde 
sınavdan muaf olan veya olmayanlar için kullanılacak uzman öğretmenlik ve 
başöğretmenlik sayıları Milli Eğitim Bakanı onayı ile belirlenir.  
Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim 
hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi 
hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla; Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 
yıl, başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl kıdemi bulunmak şartı 
aranmaktadır. 
2. 3. 1. b. Öğretmenlikte Kariyer Planlama İle İlgili Sorunlar 
Kariyer, örgütsel hiyerarşideki basamaklardan yukarıya doğru sürekli 
yükselmeyi, daha fazla sorumluluk üstlenmeyi, bireyin kişisel ve mesleki deneyim ve 
etkinlikleriyle kendini gerçekleştirme sürecini ifade eder. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa olmak üzere, öğretmenlik mesleğinde çalışan 
personelin yeni tesis edilen unvanlarla kariyerlerinin planlanması ve yeterlik 
düzeylerinin sürekli geliştirilip yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Kariyer planlama ve 
geliştirme düşüncesinin resmi olarak eğitim çalışanlarının gündemine ve iş hayatına 
girmesi, son derece önemli bir adımdır ve üzerinde kararlı ve ciddiyetle durulursa 
meslekte yeni bir modelleşme pratiği oluşturacağında şüphe yoktur. Uygulanacak 
sistemin eğitim çalışanlarının ücretlerine de belli bir oranda yansıyacağı, zamanla 
önemli fırsatlar ve avantajlar ortaya çıkaracağı, eğitimin ve eğiticinin kalitesini 
artıracağı düşünülmektedir. Ancak bu yeni yapılanmanın daha başlangıcında 
belirebilecek hatalar ve yanlı davranışlar, amacın gözden kaçıp kaybolmasına ve 
maaş farkının hak edilip edilmemesi ikilemine yaslanıp kalacağı ihtimali de çok uzak 
görünmemektedir. Ayrıca yasal düzenlemedeki tanımlama kariyerin anlamını 
daraltmış, öğretmeni sınıf ortamına hapsetmiş, kurumundaki diğer çalışma 
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alanlarıyla ilişkilerine temas etmemiştir. Kurum müfettişlerinin, her kademedeki 
eğitim yöneticilerinin, merkezdeki müşavir ve eğitim uzmanlarının bir şekilde 
öğretmen olduğunu görmezlikten gelmiştir. Bu çalışmamda, kariyer sınavının kariyer 
sağlamadaki sorunlarını listelenmektedir (Demirci, 2006) : 
1. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin geçici 
3. maddesi adaylık dönemleri hariç en az 13 hizmet yılını dolduran öğretmenlere -
uzman öğretmenlik sınavını kazanmış olmak şartıyla- düzenlenecek ilk 
başöğretmenlik sınavına girme hakkı veriyor. Burada iki sorun karşımıza çıkıyor: 
a. Önümüzdeki bir yıl içinde başöğretmenlik sınavı açılmış olsun. Uzman 
öğretmenlik sınavını kazanmış, ancak koşul olan 14 yılı 1 günle kaçıran 
öğretmenimiz tam 6 yıl sonra başöğretmenlik sınavına girebilecektir. 1 gün kıdemli 
arkadaşımız başöğretmenlik unvanını kazanacak ve 6 yıl boyunca bu sıfat için tahsis 
edilen mali haklardan yararlanacaktır. 
Bu geçici maddeyle, başöğretmenlik unvanının meslekte yaşlı ve kıdemli 
öğretmenlere öncelikle verilmesi planlanmış olmalıdır. Kariyerin, “tecrübeli ve yaşlı 
personele daha çok yaraşır,” anlamına gelebilecek gizli ve yanlış bir öncülden 
hareketle düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu öncül kendi içersinde de ayrıca 
çelişkilidir. Çünkü 14–15 yıllık öğretmenler, 20–30 yıllık öğretmenlerden daha fazla 
puan alabilirler. Hatta en kıdemli gruptan sınava girenlerin barajı geçememe olasılığı 
olduğu gibi sınava giriş için hiç başvuru yapmamış da olabilirler. Neticede 8–14 
yıllık öğretmenler için konulan sınır, 13–15 yıl kıdemli öğretmenlerle onlardan daha 
fazla kıdemli olanlar için de söz konusudur. Konulan gizli hiyerarşinin mantıklı bir 
gerekçesi ve amacı olmalıdır. 
Basit gibi görünen bir madde, yukarıdaki tutarsızlık ve ücret 
farklılaşmasında doğuracağı haksızlık yüzünden öğretmenlerin ilgi, heyecan, umut 
ve beklentilerini söndürecek, en azından soğuk, haksız ve ciddiyetsiz karşılanacaktır. 
Böyle bir uygulamanın geçecek 6 yıl içersinde yoğun tepki birikmesine neden 
olacağını, eşitlik ilkesi doğrultusunda yapılacak eleştirilerle öğretmenler arasında 
olumsuz tutumları körükleyebilir. 
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b. 14 yıl kıdemi olan öğretmenler başöğretmenlik sınavında, uzman 
öğretmenlik sınavında derece yapmış meslektaşlarından daha düşük düzeyde puan 
aldıkları takdirde “Başöğretmenlik unvanı”nın içi boşaltmış, en azından zayıflatmış 
olunmaz mı? Atatürk’ten sonra ikinci sırada bu unvana liyakat kazanacak 
arkadaşımızın, -daha alt bir birimi ifade eden- uzman öğretmenlikte puanıyla zirveye 
tırmanmış olanlardan az puan alarak kariyer yapmasını nasıl izah edilecek? 
14 yıl kıdemli öğretmenler lehine düzenlenen maddenin yeniden gözden 
geçirilmesi ve başöğretmenlik sınavına girebilmek için öngörülen uzman 
öğretmenlikteki 6 yıl kıdemin küçültülerek herkesin eşit şartlarda kariyer 
basamaklarında yükselmesinin sağlanması, devlet hizmetinde elde edilecek kariyerin 
planlanmasına daha uygundur. Yüksek lisans ve doktora dâhil başöğretmenlik sınavı 
için hiçbir ayrıcalık ve muafiyet olmaması gerektiği düşünülmekte ve bu ayrıcalık; 
genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulması, 
öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, imkân ve fırsat eşitliği 
sağlanması olarak belirlenen temel ilkelerle de çelişmektedir. 
2. Mevcut yönetmeliğin kariyer planlama ve geliştirme sürecini, kapsayıcı 
ve kuşatıcı bir yaklaşımla düzenlediğini söylemek mümkün değildir. Bu cümleyi 
birkaç açıdan inceleyip değerlendirilirse: 
a. Değerlendirme ölçütleri içersindeki etkinlikler, öğretmenler tarafından ya 
yasal yükümlülükler ya da gönüllülük esasına dayalı olarak yerine getirilmektedir. 
Bunların her birisi farklı alan öğretmenlerine tekabül etmekte, iki elin parmak 
sayısından az etkinlikler meslektaşlarımızın özel ilgi alanları içinde görünmektedir.  
b. Öğretmenler hangi unvana yükselirse yükselsin, sürekli sınıfındaki 
zemindedir. Yatay ve dikey hareketlilik yoktur. Aynı yerdeki iş yükünün artışı, buna 
karşılık ücret farklılaşması vardır. Bir unvana sahip olmak her zaman daha fazla 
çalışmayı ve başarılı olmayı beraberinde getirmez. Unvan bir saygınlık sağlar ama 
pratikte daha başarılı bir eğitimin itici gücü olduğunun garantisi yoktur. Burada 
söylemek istenilen, öngörülen kariyer yönetiminin tüm bakanlık şeması 
düşünüldüğünde örgütsel bütünlükten mahrum bulunduğudur.  
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3. Kariyer Yönetmeliği’nin en zayıf noktası hukuki bir niteliğe değer 
vermemiş olmasıdır. Ülkemizde bitmez tükenmez tartışma alanlarından birisi de 
hukukun üstünlüğü ve insan haklarıdır. Her bir etkinlik ve değerlendirme biçimi, 
şimdiki ve gelecekteki uzman öğretmen adaylarına örnek ve kılavuz olacak, sistemin 
yerleşmesi ve oturaklaşması için de kariyer teşkil edecektir. Ne var ki, hukuki 
değerlerin hudut dışı olduğu bir kariyer planlamasında meslektaşlarımızın para eden 
değerlere yönelip resmi formaliteleri tamamlama yolunu seçeceği tahmini 
düşündürücüdür. 
4. Değerlendirilen etkinliklerden bir tanesi de dergilerde makale 
yayımlamadır. Diğer yayınlar açık olduğu halde bunun formatları belli değildir. 
“Derginin türü, makalenin içeriği ve konusu neye göre ele alınacak?”, “Dergilerde 
makale yayımlamanın sınırları puslu olduğuna göre her ilde farklı farklı 
değerlendirme yapılmasının önüne nasıl geçilecek?”, “Bilimsel bir çalışmanın 
belirleyici ölçütleri nasıl uygulanacak?”, “Bir intihal olayının olup olmadığı tespit 
edilebilecek mi?”, “İnternette yayınlanmış makalelere yönetmelik yer vermemiş. 
Netteki gazete ve sitelerde, blogger sayfalarındaki makaleler değerlendirme için 
dikkate alınabilir mi? Alınmaması için bir neden var mı?” gibi noktalar da 
düşündürücüdür. 
5. Kıdemin hesaplanmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen ya 
da öğretmenlik mesleğine başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumlarındaki kayıtlı 
süreler hizmet birleştirilmesi yoluyla kıdemde kullanılamayacağı anlaşılıyor. “Bunun 
pratikte denetimi nasıl sağlanacaktır?”, “Özel bir şirkette öğretmenlik dışındaki bir 
görevde çalıştıktan sonra öğretmen olarak memuriyete başlayanların özel şirketteki 
süreleri kıdemin hesaplanmasına dâhil edilecek mi?”, “Bu durum uygulama ve 
değerlendirmelerde sıkıntılara yol açmayacak mı?”, “Ayrıca hizmet süresine puan 
verilirken 1–20 arası 4, 20–30 arası 2 puan deniliyor. 4x20 = 80 / 30x2=60, burada 
kıdem ölçütü için 100 tam puana nasıl ulaşılacak?” gibi sorular gündeme 
gelmektedir. 
6. Hizmet içi eğitim etkinlikleri için geçici 1. madde bir haftanın 5 kredi 
olarak değerlendirileceğini, 28. madde ise her 6 saatin bir kredi olacağını ve her bir 
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etkinlik için ayrı değerlendirme yapılacağını belirtiyor. “1 gün sürekli 6 saat mi?”, “ 
Bu bir hafta her komisyonda 5 iş günü olarak mı anlaşılacak yoksa 7 güne kadar olan 
tüm kurs ve seminer belgeleri 5 kredi ile mi değerlendirilecek?” gibi konular, 
karmaşaya neden olabilir. Öğretmenlerin elinde 1 günlük kurs ve seminer belgesi 
olduğu gibi daha uzun süreli belgeler de var.  
7. 43 Maddenin (a) fıkrası, eklenen fıkra ile çelişmektedir. Maddenin (a) 
fıkrasında öğretmenlik "özel bir ihtisas mesleğidir" denilerek zaten öğretmenlerin, 
uzman kişiler olduğu kabul edilmektedir. Yeni fıkra, öğretmenliğe alt, orta ve üst 
düzeyde bir uzmanlık sınıflandırması getirmektedir. Uzman kabul edilen birinin 
uzmanlığının alt sınırı ve üst sınırını sınavlarla belirlemek mümkün olmayacaktır. 
8. Öğrenci ve veliler açısından bu sistem kabul edilemez . Öğrencinin en iyi 
öğretmenden ders almak istemesi onun doğal hakkıdır. Örneğin ilköğretimde 
velilerin okul ve öğretmen seçimindeki duyarlılıklarını biliyoruz. Mahallesindeki 
okulun fiziki yapısını ve öğretmenlerini beğenmeyen velinin servislere milyonlarca 
para harcayarak çocuklarını başka okullara gönderdiklerine tanık olmaktayız. Bu 
yasayla birlikte haklı olarak öğrenci ve veli, sınıf ortamında, başöğretmen talep 
edecektir. Çünkü, Devletin gözünde olduğu gibi, onun gözünde de en iyi öğretmen 
başöğretmendir. 
9. Tasarı, başöğretmen ve uzman öğretmen sayısı için sınırlama getirerek, 
gerekçesiyle çelişmektedir. Gerekçede, öğretmenlerin kariyer yapmaları teşvik 
edilecektir denilmesine karşın başöğretmen sayısının tüm öğretmenlerin %10'ununu, 
uzman öğretmenin ise %20'sini geçemeyeceği belirtilmekte. Bu durumda öğretmen, 
sınavlardan veya başka hangi tür değerlendirmeler öngörülüyorsa bunlardan geçmiş 
olsa bile yıllarca kadro bekleyebilir. Çünkü giderek öğretmen kamunun istihdam 
edeceği öğretmen sayısı azalacaktır. 
10. Ayrıca bu kadroların hangi branşlara, hangi okullara, hangi ilimize, 
bölgemize, köyümüze ne kadar ve nasıl dağıtılacağı belirsizdir.  
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11. Bu yasa ile eğitim ve öğretimde, devlet eliyle, kaliteli- kalitesiz eğitimci 
ayrımı yapılmış olacaktır. 
12. Başöğretmenlerin okul yönetimi karşısındaki konumu ne olacaktır? 
Bilindiği üzere okul müdürlerinin, öğretmeni eğitim öğretim açısından denetlemek 
gibi bir görevi bulunmakta. Örneğin başöğretmen unvanına sahip olmayan bir 
müdürün başöğretmeni denetlemesi işin doğasına aykırıdır. Böylesi örnekler okulda 
ikilik yaratacaktır. Aynı durum, müfettiş ile başöğretmen arasındaki ilişki içinde 
geçerlidir. Müfettişlerin, yeni eğitim öğretim tekniklerini öğretmene tanıtmak, 
uygulatmak gibi bir görevi bulunmakta. Müfettişin karşısındaki başöğretmen zaten 
bu konularda başarılı sayılmış biri olduğundan, bu yönden denetlenemez. 
13. Öğretmenlik mesleğinin, alan uzmanlığının yanında, özel iletişim 
becerileri ve sanatçı özelliklerine sahip olmayı gerektiren yanları da bulunmaktadır. 
Öğretmenin bu özelliği, okul ortamında mesleğe yeni başlayan bir öğretmende de 
olabilir ve bu özelliği nedeniyle pekala yeni öğretmen okulun en iyi öğretmeni 
olabilir. Bu yasa tasarısına göre böyle bir öğretmen, hiçbir zaman başöğretmen 
olamayabilir. 
14. Günümüz eğitiminde "öğrenmeyi öğrenmenin" esas olduğu ve 
hükümetin buna uygun müfredat değişiklikleri öngördüğü düşünülürse, öğretmenin 
işlevlerinde önemli değişiklikler olacaktır. Eğer böyle bir eğitim anlayışı sisteme 
hakim olursa öğretmen, öğreten olmaktan çıkacak daha çok bir rehber veya "eğitim 
kolaylaştırıcısı" olacaktır. Bu yeni eğitim anlayışı öğretmenin alan uzmanlığını, en 
azından bu yasanın öngördüğünden daha az önemli bulmaktadır. Bu anlayış gereği 
öğretmen, bilen değil, bulabilen ve sunabilen insana dönüşmektedir. Durum bu 
olunca, öğretmenler arasında yapılacak sınavlarla, en iyi öğretmeni, başöğretmen 
yapabilmek mümkün olmayacaktır. 
15. Tasarı, kariyerler arasındaki geçişte sınav öngördüğüne göre bu sınavın 
niteliği ve yapılışı her zaman tartışma konusu olacaktır. Ayrıca başta Müzik, Resim, 
Beden Eğitimi dersleri öğretmenlerine nasıl sınav yapılacaktır? Mülakat sınavlarının 
sonuçlarına ise kimse güven duymayacaktır. 
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16.  Yapılan iş eşit iken, yani başöğretmende aynı konuyu anlatacak, aynı 
öğretim tekniklerini kullanacak, öğretmende bunları yapacak, ama aralarındaki ücret 
farkı sınıf ortamındaki yaptıkları işten kaynaklanmayacak. 
17. En iyi ve kaliteli öğretmenin başöğretmen olduğu kabul görecekse, 
bugünkü eğitim-öğretim sistemi değişmediği sürece, Bakanlığın bu öğretmenleri 
kendi bünyesinde tutması mümkün olmayacaktır. Özel dershane ve okullar 
bakanlığın yetiştirmiş olduğu bu öğretmenleri çok daha yüksek ücretler ile kendi 
bünyelerine alacaklardır. 
Öğretmenlik kariyer basamakları; öğretmen arkadaşlarımızın davranışları, 
algıları, eleştirileri, beklentileri, değerlendirmeleri ve yeni ilişkileri çerçevesinde 
anlam ve önemini büyütecek, mesleki, idari, kültürel ve toplumsal yaşamındaki 
saygınlığını daha da artıracağı düşünülerek hazırlanmış olmasına karşı, 
başöğretmenlik, işlevselliğini ücret politikasının aracı olmaktan kurtulamamıştır. 
2. 3. 2. Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmesi  
Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi olduğu kadar hizmet içinde eğitimi de 
önem taşımaktadır. Hizmetiçi eğitim, öğretmenlerin meslek yaşantıları içinde 
performans ve verimliliklerini artırmak için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye 
dönük her türlü eğitsel etkinlikleri kapsamaktadır. Öğretmenlerin mesleğe 
başlamadan önce almış oldukları eğitim, öğretmen olarak atanabilmek için yeterli 
olabilir. Ancak öğretmenlik eğitimi süresince edinilmiş olan kimi bilgiler, kısa 
sürede işlevsiz hale gelebilmektedir. Genelde bilim ve teknolojide, özelde ise eğitim 
bilimi, eğitim teknolojisi, programlar, öğretme-öğrenme süreç ve yöntemleri, eğitim 
sisteminin yapı ve işleyişinde meydana gelen bazı değişmeler, öğretmenlerin de 
hizmet içinde sürekli eğitimini ve öğrenmesini zorunlu hale getirmektedir. 
Öğretmenlerin hizmete girmeden önce, işe girmek, yarışmayı kazanmak ve 
seçilebilmek için ne kadar çok bilgili olması gerekiyorsa, bu durumunu hizmet içinde 
de sürdürmesi ve kendisinden beklenen görevlerini gereği gibi yapabilmesi için, 
bilgisinin günün koşullarına göre geliştirilmesi gerekir. Hizmet öncesi eğitim, ne 
denli önemli ve yeterli olursa olsun, ayrıca hizmetiçi eğitime de ihtiyaç vardır.  
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Hizmetiçi eğitim, kurumsal düzeyde öğretmenlere dönük bazı eğitim 
programları yoluyla olabileceği gibi bireysel yönden de öğretmenin kendi çaba ve 
gayretleriyle de olabilir. Hemen her meslekte söz konusu olabilecek hizmetiçi eğitim 
programları, milli eğitim sistemi içinde okul yöneticileri, denetçiler ve öğretmenler 
için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Bu tür programlar, mesleğe girişte stajyerlik/adaylık 
eğitimi adı altında, mesleği yerine getirirken de bilgi tazeleme, mesleki nitelik ve 
yeterlikleri artırma, yeniliklere uyarlama, alan değiştirme gibi amaçlarla 
yapılabilmektedir. Öğretmenlere dönük hizmetiçi eğitim programları, ülke, il, okul 
bazında yapılabileceği gibi okul kademeleri itibariyle de ilköğretim ya da orta 
öğretime dönük olabilir. Hizmete girişten önce, ne tür ve ne değerde bir eğitim 
görülürse görülsün ve ne denli iyi bir staj ile bu eğitim tamamlanmış olursa olsun, bu 
eğitim ancak bilgi verici niteliktedir. Gerçekten, göreve yatkınlığı ve o konuda yetki 
ile çalışabilmeyi sağlayamaz. Bunun için, mesleğin bütün özelliklerini, teknik, 
mesleksel çalışmaları görmek ve öğrenmek gerekir (Çınkır, 2000).  
Okul eğitiminin, bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkarıp yönlendirmeye 
yeterli olmaması, her meslek alanında yalnız okulda kazandırılan bilgiler ile 
çözülemeyecek sorunlarla karşılaşma ihtimalinin olması, toplumun kültürel, sosyal 
ve ekonomik yapısının sürekli olarak değişip gelişmesi, bilim ve teknolojik 
gelişmelerin her meslek alanına yeni bilgi, teknik ve araçlar getirerek çalışanları bu 
bakımdan öğrenmeye yetişmeye zorlaması hizmetiçi eğitimin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.  
Eğitimde hizmetiçi eğitim okuldaki personelin performanslarının en üst 
seviyeye çıkarma amacıyla gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir. Eğitimde 
hizmetiçi eğitim; personelin bilgi ve becerilerini geliştirme, eğitim hedeflerini 
geliştirme, öğretim materyallerini geliştirme, öğrenme ortamını iyileştirme amacıyla 
yapılır. Hizmetiçi eğitimin her öğretmene en azından kendi dalındaki yeni bilgi ve 
becerileri zamanında aktaracak yeni eğitim teknolojilerinden faydalanma ve bunları 
derslerinde kullanabilme kolaylıklarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bugün hizmetiçi eğitim her kurumda verimliliği ve etkililiği 
artırmada vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu nedenlerle eğitim-öğretim kurumları 
hizmetiçi eğitime önemli miktarlarda kaynak ayırmak zorunda kalmaktadırlar 
(Taymaz, 1997). 
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Ülkemizde hizmetiçi eğitim; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. 
maddesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan yönetmeliğe göre şu amaçlarla yapılır:  
* Hizmet öncesi eğitiminden gelen personelin kuruma intibakını sağlama,  
* Personele Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde 
kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik kazandırmak,  
* Mesleki yeterlik açısından hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini 
tamamlamak,  
* Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve 
davranışları kazandırmak,  
* Personelin mesleki yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek,  
* İstekli ve yetenekli personelin mesleklerinin üst kademelerine geçişlerini 
sağlamak,  
* Farklı eğitim görenler için yan geçişleri sağlayacak tamamlama eğitimi 
yapmak,  
* Türk Milli Eğitim Politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak,  
* Eğitme ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak,  
*Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmak (M.E.B.H.E. Yönetmeliği, 
1995) olarak sıralanabilir. Kuşkusuz yukarıdaki maddeler öğretmenlerin hizmet içi 
eğitimleriyle ilgili bütün istek ve ihtiyaçlarını cevap verecek düzeyde olamayıp, 
karşılaşılan sorunlar da dikkate alınarak çağın şartlarına adapte edilmesi de gerekir. 
Eğitim, önemi nedeniyle toplumumuzda güncelliğini hiç 
kaybetmemektedir. Bu alanda yapılacak her çalışma, eğitim problemlerinin 
çözülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından büyük önem ve değer 
taşımaktadır. Ülkemizde kamuda çalışan personel açısından en büyük kısmını 
oluşturan öğretmen ve diğer eğitim personelinin hizmetiçi eğitim yoluyla 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde öğretmen sayısının yüksek olması, bina, 
bütçe, araç-gereç, eğitici yetersizliği gibi nedenlerden dolayı istenilen nitelikte 
hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapılamamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugünkü 
hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile 550 bin personelin yeterli eğitim vermesi mümkün 
görünmemektedir (Taymaz, 1997).  
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2. 3. 2. a. Hizmetiçi Eğitimde Öğretim Etkinlikleri Ve Yöntemleri 
I. Öğretim Etkinliğinin Seçimi Öğretim etkinlikleri, eğitsel amaçlara 
ulaşmak üzere öğretmen, öğrenci ve eğitim kurumu arasındaki ilişkiyi sağlayan, 
öğrenme ortamını hazırlayan yaklaşımlardır. Örgün eğitimde bu etkinlikler aynı yaş 
ve bilgi düzeyindeki öğrenciler bir araya getirilerek sınıfta gerçekleştirilir. Yetişkin 
eğitiminde de sınıf ortamı kullanılıyor olmasına karşın, pek çok değişik yöntem 
giderek artan bir şekilde yaygınlaşmakta, yetişkin gereksinimlerine ve teknolojik 
gelişmelere paralel olarak çeşitlilik göstermektedir (Okçabol, 1996). HİE süresince 
kullanılacak öğretim yöntemlerini belirlemek, işgörenlerin eğitiminden sorumlu 
öğretmenlerin görevidir. Öğretmenler, işgörenlerin eğitim gereksinimlerini 
belirledikten sonra eğitim önceliklerini göz önünde bulundurarak hangi etkinliklerin 
uygulanacağına programın planlaması sürecinde karar vermelidir. Bir mesleki 
gelişim programının başarıya ulaşmasında kullanılan yöntem ve etkinliklerin önemli 
bir etkisi vardır. En iyi öğretim etkinliğini seçerken programa ayrılan ödenek kadar 
eğitim verilecek işgörenlerin özellikleri de rol oynayacaktır. Öğretmenin etkinliği 
seçerken dikkat etmesi gereken kurallar Taymaz (1997) tarafından şu başlıklar 
altında verilmektedir:  
1. Öğretimin amaçları  
2. Öğrenme prensipleri  
3. Yetişkinlerin özellikleri  
4. Yetiştirilecek personel  
5. Öğretim için sağlanan olanaklar  
6. Öğretmenin özellikleri  
7. Diğer öğretmenlerin uyguladıkları yöntemler  
8. Öğretim yöntemlerinin özellikleri  
Seçilecek yöntemin, katılımcılara gereksinim duydukları eğitimi, belirlenen 
bütçe ve ayrılan zaman dahilinde vermesi, yöntemin etkililiğinin göstergesidir. 
Öğretim yöntem ve etkinlikleri çeşitli sınıflamalara göre incelenmektedir.  
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II. Öğretim Etkinliklerinin Özellikleri Örgütlerde personel geliştirme ve 
HİE amacıyla kullanılan farklı öğretim yöntem ve etkinliklerinin kısa tanımları, 
olumlu ve olumsuz yönleri şunlardır (Taymaz, 1997):  
1. Anlatım: Bir kişinin bir konu üzerinde konuşması, anlatarak ders 
vermesidir. Amaç katılımcılara düşünceleri açıklamak, bilgi vermektir. Olumlu 
yönleri: İçerik büyük bir gruba kısa sürede aynı anda verilebilir. Verilecek bilgi 
istendiği gibi düzenlenir ve anlatılır, konu dağılmaz Zamandan ve paradan tasarruf 
sağlanır Olumsuz Yönleri: Tek yönlü öğretim ve pasif dinleyiciliğe dayandığından 
verilenler çabuk unutulur Katılım ve etkileşim çok azdır Tamamen öğretmenin 
etkililiğine, bilgisine, performansına bağlıdır.  
2. Çalışma Grubu / Grup Çalışması: İşgörenlerin iş performanslarını 
arttırmak, herhangi bir soruna çözüm bulmak için bir araya gelerek oluşturdukları 
çalışma grubudur. 5-30 kişinin katılımıyla oluşur, anlatım, tartışma, rol yapma ve 
toplantı gibi değişik etkinlikler bir arada kullanılabilir. Çalışma grubuna katılacak 
bireylerin yaşantı birikimleri, öğrenim düzeyleri, örgüt içindeki görevleri birbirine 
yakın ve yüksek nitelikteyse bu yöntem daha etkili olur. Ayrıca ön hazırlık 
yapılması, ele alınacak konuların listesi, alt başlıkların katılımcılara 1-2 hafta 
öncesinden ulaştırılması yerinde olacaktır. Olumlu yönleri: Değişik görüşlere ve 
yöntemlerin kullanımına olanak tanıması Ele alınacak konuların işgörenlere ve 
örgütlerine yönelik olması Demokratik ortamda ilişki kurma yeteneği artar 
İşgörenlerin katılımı ve ilgi düzeyleri oldukça yüksektir Olumsuz yönleri: Oldukça 
uzun zaman gerektirmesi İyi yönetilmediğinde konunun çok kolay dağılabilmesi 
Katılımcıların benzer özelliklere sahip olmaması durumunda bekleneni verememesi  
3. Tartışma Yöntemi/ Soru-Cevap Yöntemi: Bu yöntemin iş çevrelerinde 
yönetici adaylarına yöneticilik bilgi ve becerilerini kazandırmak amacıyla 
kullanılmasına “yönetim oyunları” denmektedir. Tartışma yönteminin temeli, belli 
eğitim gereksinimlerine dönük olarak küçük ya da büyük gruplar halinde öğretmen 
ve öğrenciler arasında yapılandırılmış konuşmalardır. 
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2. 3. 2. b.  Hizmetiçi Eğitimin Engelleri Nelerdir? 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında büyük çoğunluğu 
öğretmen olmak üzere 500.000’den fazla personel görev yapmaktadır. Ülkemizde her 
yıl yüz bin dolayında bakanlık personeli hizmetiçi eğitimden geçirilmektedir. 
Hizmetiçi eğitim, personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bu 
ihtiyaçlara uygun programlar geliştirme, bu programları planlama, uygulama ve 
değerlendirme gibi kapsamlı bir çalışmayı içermektedir. Hazırlanan eğitim 
programlarının değerlendirilmesi iki amaç için yapılır: Programın etkililiğini 
belirlemek ve programın daha etkili hale getirilebilmesine yönelik öneriler 
geliştirmek için gerekli verileri elde etmek.  
Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülmekte olan hizmetiçi eğitim etkinliklerinin etkililiği konusunda yapılan 
araştırmalarda, uygulanan hizmetiçi eğitim programlarının yeterli ve etkili olmadığı; 
hizmetiçi eğitim etkinliklerinin planlanmasında eğitim ihtiyacı belirleme 
çalışmalarının hiç yapılmadığı ya da yapılan çalışmaların ihtiyaç belirleme sürecinde 
kullanılan bilimsel yöntemlere dayandırılmadığı tespit edilmiştir (Özer, 2002) . 
XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde, Prof. Dr. Bekir Özer HİE 
engellerini şöyle sıralamıştır: 
1. Ulaşım, yemek, yolluk ve kalacak yer sorunu 
2. Bu çalışmalarda gerekli araç-gereçlerin yetersizliği 
3. Hizmetiçi eğitim programlarında öğretmenlerin fikirlerinin 
alınmaması 
4. Mevcut öğretmenlik yükünün ağır olması 
5. Bilimsel araştırma metotlarının  
6. Hizmetiçi eğitim çalışmalarında grupla çalışma tekniklerinin 
bilinmemesi  
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2. 3. 3. Okul Müdürü – Öğretmen İlişkileri 
Okul müdürü ve öğretmen ilişkisi, öğretmenlerin moral ve motivasyon 
durumunu önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle de öğretmenlerin mesleğe bakış 
açısı geliştirirken ve gelecekten beklentilerini oluştururken önemli bir noktadır.       
Eğitim- öğretimin okul boyutundaki bütüncül her durumuyla yöneticilik 
düzeyinde yüzleşen bir kişinin olaylara- sisteme çok büyük etkisi vardır. 
Düşünceleri, yaklaşımları, ilişkileri ile öğrenci- öğretmen- veli üzerinde direkt etkiye 
sahiptir. Bu etki okulun her yanına siner ve bunun izleri görülür. Bir nevi müdür ile 
okul özdeşleşir (Bursalıoğlu, 1979). 
Müdürler ile öğretmenler arasındaki ilişkileri etkileyen etkenlerden biri 
sahip olunan dünya görüşleri ve ideolojik bakış farklılıklarıdır. Kendi bakış açısına 
yakın olan kişilere farklı, diğerlerine farklı yaklaşmaktadırlar. Okul içi barışı 
sağlayan, ideoloji üstü bakış açısıyla bütün öğretmenleri kucaklayabilen, yetenek, 
bilgi ve başarıyı önceleyen bir müdür tipi tüm öğretmenlerin beklentisidir. Çoğu kez 
müdür bu konumu elde etmenin ve garantilemenin verdiği etki altındadır. Okulların 
barındırdığı hayat dinamiğini canlandırmayı değil sürekliliği önceleyen bir bekçivari 
duruş ile durumu "idare" etmeye çalışmaktadır. Hareketlenen öğretmen ve 
öğrencileri durdurmaya çalışan, "sorun"suz bir dönemin daha geçmesi için çabalayan 
mantalitenin anlaşılması zorlaşmaktadır. 
Müdürler öğretmenler arasında seçilmesine ve atanmasına rağmen daha 
sonra öğretmenlere karşı bir duruşa geçen bir pozisyona geçmektedirler. 
Öğretmenlerle işbirliği- dayanışma duygusu- faaliyeti yerine bir çatışma- mücadele 
kültürü oluşmaktadır. Eğitim ile iç içe oldukları halde bulunulan düzeyden daha da 
ileriye gitmek dururken "garip" bir tutumla kendi kendine yabancılaşma sürecine 
girmektedirler. Çalışmaları verimlileştirerek, yeni perspektifler yakalayarak açılım 
sağlama yerine elde edinilen konumun şekilsel tatminiyle yetinilmektedir. Görev 
paylaşımı adı altında kendine görevsizlikler çıkarıp okulla ilişkilerini doğal, içten bir 
yaklaşımla kurgulamayan idarecinin üstlendiği görev ve sorumluluk alanından hızla 
uzaklaştığını söylemek durumundayız. 
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Müdürlerin çok boyutlu ilişkileri vardır. Eğitim- öğretimle doğrudan veya 
dolaylı ilgili kurumlarla ilişkiler, öğretmen, öğrenci, veli, hademe vs. ile etkileşim 
alanı içindedir. Ancak bunlardan en önemlisi ve önde geleni öğretmenlerdir. 
Öğretmenler bir nevi öğrenci-veli ile müdürler arasında köprü ve iletişim 
konumundadır. Müdürler gücünü- rengini- verimliliğini öğretmenler üzerinden ifade 
ederler. Öğretmenliği öğretmenlere ilk realite düzeyinde ilk öğretenler okul 
müdürleridir. Özellikle ilk örneklik düzeyinde öğretmenlerin karşılaştığı müdürler o 
öğretmenin mesleki yaşamında çok güçlü etkiye sahiptirler. Mesleğe ilk adım atan 
öğretmenleri karşılayan öğretmenlerin mesleğe sevgi ve saygısı ilk karşılaşma ile 
şekillenir. Deyim yerindeyse "müdürünü söyle senin nasıl bir öğretmen olduğunu 
söyleyeyim" sözüyle ifade edilebilecek bir ortam oluşmaktadır. Yeni atanan 
öğretmenlerle oluşan kuşak farkı ile oluşan uçurumları kapatmak, tecrübeleri uygun 
bir iletişim dili ile iletmekten öte yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
öğretmenliğinin ilk yıllarında üniversite yıllarında oluşan teorinin çok uzağında olan 
pratikle yüzleştiğinde yaşanan kırılmayı tamir edecek olan müdürlerdir. (Ergüden, 
1989). Müdürlerin bu noktada resmi işlerin çokluğundan veya diğer etkenlerin 
fazlalığından dolayı gibi mazeretler yerine verimliliği artırıcı yol ve yöntemlerle 
bunları aşabilecekken bu nedenleri kendine kalkan edinerek durumu mazur 
göstermesi sonuca ulaşmada hiçbir etkisi olmamaktadır (Eren, 1994). 
Müdürlerin öğretmenlere bir teklifleri yoktur. Teklifler çoğu kez 
öğretmenden gelir. Bunların çoğunluğu gereksizliğine dair birçok sözden sonra 
yapılmaması noktasında karara bağlanır. Yapılacak işlerin risk haritaları çıkarılır, 
hiçbir şeyin yapılmaması inancı öğretmene de sinmeye başlar. Öğretmen ise bir daha 
yeni bir teklif ile müdürün huzuruna gitmeye cesaret bulamaz. Öğretmenlerin 
beklentileri daha çok motivasyon noktasında toplanmaktadır. Sorunların çözümüne 
daima hazır duran aynı zamanda "Ya bir yol bul, Ya yol aç ya da Yoldan çekil" 
anlayışına sahip olmaları önceliklidir. 
Yapılan güzel bir işten dolayı alkışlanmak, taltif edilmek çalışmaların 
gelişerek devamını sağlayacaktır (Polatoğlu,1988). Okullarda ise bu sürecin sağlıklı 
işlediği ve adaletli şekilde uygulandığı söylenemez. Bu noktada daha çok 
olumsuzlukların ön plana alınıp, bunlarında tartışılma üslubu insanı harekete geçiren 
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değil kendi içine kapanmasına yol açan bir diyalog oluşturulur. Öğretmen görmezden 
gelindikçe kendi içinde kırgınlık yaşamakta, bu durum bir şeyler yapma şevkini de 
yok etmektedir. Öğretmenin yeni şeyler yapma azmi pekiştirileceğine bir şeyler 
yapmak suçmuş gibi muameleler de yapılmaktadır. Etkinlik düzeyi düşük olan, 
orijinal yaklaşımı olmayan bir öğretmen profilinin oluşmasına yol açılmaktadır.  
Okul yönetimine geçen müdürler emekli olana kadar bu hakları olduğu için 
bu süreci sonuna kadar kullanmaktadırlar. Kendi kendine özeleştiri mekanizması 
yerine hep savunma, durumu idare etme ve en makul sebeplerle izah etme yaklaşımı 
ile yaşanan durağanlık sürüp gitmektedir. Bir öğretmenin zaafının veya ihmalinin 
bedelini bir sınıf öderken, bir müdürün yönetim zafiyetinin bedelini yönetimi 
altındaki tüm öğrenci ve öğretmenler çekmektedir. Müdürlük kabiliyet ve iradesine 
sahip olmayanların bu görevi bırakmak ve zararı azaltmak yerine ısrarla bu durumu 
kabullenmekten uzak yaklaşımla kendi durumlarını koruma güdüsü ile hareket 
etmeleri, çıkmazları çoğaltmaktadır.  
Yönetim sürecinde mevzuat ve yönetmelikleri avantaja dönüştürüp yeni 
açılımlar yapmak için değil de sınırlamak, kendini güvenceye almak ve bir şeyler 
yapmamanın mazereti haline dönüştürülür. Okul müdürleri yapılacak faaliyetlerin 
her aşamasında bulunmak isterler. İş ve görev paylaşımı ile bir ekip ruhu okullarda 
oluşmaz. Genellikle sorumluluk ya müdürün ya da bir öğretmene yüklenmiştir. 
Müdürler güç ve yetki paylaşımını esas alan bir tavırı esas almazlar. Kontrolleri ve 
denetimleri dışında bir işin veya paylaşımın olmasını doğru bulmazlar. Öğretmene 
düşünme ve yerine getirebilme iradesi bırakılmayınca yapılan işte verim 
alınamamakta ve motivasyon sağlanmamaktadır. Bununla beraber öğretmende 
kendine güveni azaltacak bir sürecin oluşmasına sebep olunmaktadır. 
Öğretmenler müdürlerin kendisine tanıdığı düşünce ve hareket alanına göre 
hareket eder (Bayraktar, 1991) . Küçük olayları büyüterek, büyük olayları aşılmaz 
kılarak kendi içinde küskünlükler ile hareket etmektedir. Müdürlerin tanıdığı alana 
razı olmayıp kalıpları kırmak cesaretini bulamayıp kemikleşen iradeleriyle durağan 
bir irade oluşmaktadır. Her sorunda sorumluluğu müdüre yükleme kolaycılığı ile 
kendi iradesini yok saymaktadır. 
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Okullardaki görev paylaşımı ve müdür yardımcılarının varlığı ile 
sorumluluk alanı daralmış, modern çağın bireysellik sürecine rağmen bu durum 
müdürlerin etki ve önemini azaltmamıştır. Liderin varlığı ve buna duyulan ihtiyaç 
insan varlığının genlerinde daima mevcuttur (Polatoğlu,1990) . Değişerek ve 
gelişerek öğretmen- öğrencilerin önünde yürüyen, sorunları yorumlama ve çözüm 
üretme kabiliyeti yüksek okul müdürlerinin olması için hem sistemin hem de 
bireylerin çabalarını yoğunlaştırmaları gerekmektedir. 
Eğitim,  yaşam  boyu  bir süreçtir. Yöneticinin yenilik ve gelişmelere uyum 
sağlaması, okulda  değişiklik  yapabilmesi,  kendisini de  yetiştirip  geliştirmesine 
bağlıdır.  Çünkü “en iyi eğitimli kişi, yaşadığı çağı en iyi anlayandır”( Helen 
Keller,1999). Okullarda yapılan gözlemlerden de anlaşılacağı gibi, yönetici-
öğretmen ilişkisinde saygıdan kaynaklanan bir güven duygusunun ne kadar önemli 
olduğu aşikardır. Memnuniyetsizlik arttıkça personel, tayin dönemini dört gözle 
bekleyerek okul değiştirme isteğini üst seviyeye çıkarmaktadır. Astlarının sorduğu 
sorulara tatmin edici cevaplar veremeyen, bilgi sahibi olmasa bile araştırma 
zahmetine katlanmayan, yönetmelikleri iyi takip etmeyip uygulama hataları yapmaya 
başlayan, öğretmenlere davranışlarında tutarlı olmayan, bir öğretmen ile olan 
sorununu, ilgili kişiyle halletmeyip, bunu okul geneline yayarak kişileştiren ve 
inatlaşan bir yöneticiye sahip okulun da sağlıklı bir örgüt olduğunu söylemek doğru 
değildir. Astların, üstleri ile olan ilişkileri güven duygusu ve kendini gerçekleştirme 
gereksinimi açılarından önem taşımaktadır (Açıkgöz, 1989) . Ast açısından inandırıcı 
ve güven verici nitelikte bir ast-üst ilişkisi bu konuda önemli rol oynar.  
Örgüt bir bütündür. Bir yerdeki sorun diğerlerini de etkiler ( Celep, 2000). 
Ancak çözmeye çalıştığımızda da pek bir sonuç elde edemediğimiz söylenebilir. 
Oysa ki yapılan araştırmalar, okul müdürünün geleneksel rol ve sorumluluklarının 
değiştiğini, çağcıl okul müdürünün görev ve sorumluluklarının, liderlik, iletişim, 
grup süreçleri program geliştirme, öğretme ve öğrenme süreçleri, performans 
değerlendirme gibi birçok farklı başlıklar altında toplandığını göstermektedir. 
Değerli devlet adamı İsmet İnönü’nün “ Topluma en zararlı kişi yeteneksiz olmasına 
karşın yetkili kişidir” sözünden hareketle; mesleksel ve teknik bilgisi yetersiz bir 
yönetici, kendisine verilen yetkileri yanlış kullanmak veya hiç kullanmamak 
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yüzünden, çeşitli problemlere yol açabilir. Öyleyse başarılı okul müdürlerinin 
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Bursalıoğlu, 1980):                  :                        
• Genellikle zamanlarını öğrenme konularına ayırmakta ve bir başöğretmen rolü 
oynamaktadır. 
• Öğrencilere karşı derin bir sevgi ve muhabbet beslemekte ve onlara 
güvenmektedirler. 
• Okulda işbirliğine dayalı ortaklaşa iş yapma konuları üzerinde yoğunlaşmakta olup 
insanlarla birlikte etkili çalışma becerilerine sahiptirler. 
• Okul ve eğitimle bütünleşmiş olup okul başarısını en üst seviyeye çıkarmak için 
büyük çaba harcamaktadırlar. 
• Okul müdürlüğünü, bürokratik bir görev olmaktan çok bir davayı (misyon) 
gerçekleştirmenin aracı olarak görmektedirler. 
• Değişme ve yeniliklerin farkında olup okul geliştirme konusunda iyi bir strateji 
lideridirler. 
 
            2. 3. 4. Öğretmen, Öğrenci Ve Veli İlişkileri 
Aile içindeki olumsuzluklar öğrencileri başarısızlığa sevk edebilir.  Bu 
durum öğrencinin pek çok etkinliğine yansıyabilir.  Dış çevreden gelen olumsuz 
etkilerin (Arkadaş gruplarının okul dışındaki eğlence merakı, alkol,  sigara,  hatta 
uyuşturucu tehlikesi,  ulaşım problemi,  iklim şartları da olumsuz etkilerden 
sayılabilir. ) okula devam arzusunu engellemesi söz konusu olabilir. Bu tür 
davranışlar sınıftaki ahengi bozduğu gibi kontrolsüz kalan öğrenci okul dışında 
yanlış yerlere ve yollara yönelebilmektedir. Ayrıca öğrenci üzerinde ileriye yönelik 
olarak,  kuralları hafife alma,  kendine güvensizlik,  yalan söyleme, sözünde 
durmama gibi kişilik bozukluklarına da yol açmaktadır (Demirbulak, 2000).  
Türkiye’de okul giderek ailenin ve toplumun gerisine düşmüştür. Türk 
eğitim sisteminde okul-çevre dolayısıyla okul-veli ilişkilerinin sağlıklı olduğu 
söylenemez. Okul-çevre ilişkisini  sağlayan aracı kurumlar olan okul-aile birliği, 
okul koruma derneği ve okul yönetiminin düzenli ve uyumlu çalışması 
gerekmektedir. Türk eğitim sisteminde; eğitim-öğretimin niteliğini önemli ölçüde 
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düşürücü etkenlerden biri çocuğun hayata hazırlanmasında birinci derecede role ve 
öneme sahip iki unsur olan okul ile aile arasında iş birliğinin yeterince 
kurulamayışıdır. Okul-aile birlikleri ve okul koruma dernekleri örgütlenmiş 
değillerdir. Veli görüşme günleri dışında, velilerle örgütlü bir koordinasyon söz 
konusu değildir (Aytaç, 2000).  
Öğrenci başarısının okulların yapısı veya sosyo-ekonomik koşullarından 
ziyade aile-okul iş birliği ile arttığı Griffith ve Chu ve Williams  tarafından yapı-
etkin çalışmalarda tespit edilmiştir. Ancak, öğrenme ve davranış sorunları olan 
öğrenciler ailelerinin öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerin öğrencilerin okul-içi ve 
okul-dışı faaliyetlerinden ziyade öğrencinin notları üzerinde yoğunlaştığı 
görülmüştür (Demirbulak, 2000, 146). 
Öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği önem ile ilişkilidir. 
Aile-okul iş birliğinin iki avantajı vardır: Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye 
gösterdiği ilgi, motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve 
standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler  (Berger, 1987, 
96-108). Aynı zamanda öğretmenlerin mesleki algılama ve gelecekten beklentilerini 
etkileyen önemli bir özelliğe de sahiptir. Ailelerin okul etkinliklerine katılımı ve iş 
birliği sürecini engelleyen başlıca faktörler şunlardır:               : 
1. Ana- babaların kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu: Birçok ana- babanın 
olumsuz okul yaşantılarına sahip olmaları, okula karşı olumsuz tutumlar 
geliştirmelerine yol açmaktadır.                             . 
2. Ailelerin ekonomik sorunları: Çoğu zaman ailelerin  okula çağrılma nedenleri, 
kendilerinden ekonomik  katkılar istenmesidir. Ekonomik sıkıntılar ailelerin okul 
etkinliklerine katılımında gönülsüz davranmalarına yol açmaktadır. 
3. Ailelerin okula ayırabilecekleri zamanın kısıtlı olması, 
4. Ailelerin eğitim düzeyinin düşük olması, 
5. Öğretmenlerin olumsuz tutumları: Öğretmenlerin ailelerin okula katılımı için 
zamanlarının olmadığı ve bu tür etkinliklere yeterince ilgi duymadıkları şeklindeki 
algıları, okul-aile iş birliğinin en önemli engellerindendir. Oysa aileler, okula nasıl 
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katkıda bulunabilecekleri konusunda öğretmenlerin yol göstermelerini ve kendilerini 
somut olarak yönlendirmelerini beklemektedirler. 
6. Ev ve okul kültürünün farklılığı (Fiders ve Lewis, 1994; akt: Pehlivan, 2000, 111). 
 
           Aileler ise, okulu yalnızca bir kamu hizmetinin sağlandığı, çocuklarının 
eğitimini ve başarısını gerçekleştiren, kendilerinin dışında bir kurum olarak 
görmemeli, önce kendi çocuklarının eğitimine, daha sonra diğer ailelerin 
çocuklarının başarısını nasıl arttırabileceklerine ve son olarak ailelerinden yeterince 
destek ve yardım alamayan çocukların eğitimine güçleri ölçüsünde katkıda 
bulunmayı temel bir görev ve sorumluluk olarak görmelidirler. Gerekli eğitim 
olanaklarından yararlanamayan ve ekonomik yaşamda yer alamayan bir bireyin, 
toplumda çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olacağı ve tüm öğrenciler kendi 
ailemizin üyeleri olarak görülmeli ve okullara katılım çabaları arttırılmalıdır 
(Pehlivan, 2000, 113). 
 
             2. 3. 5. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 
Öğretmen öğrenci ilişkisi uçurtma ile  uçuran ilişkisine benzetilebilir. 
 Şöyle ki; Uçurtmayı uçurmak isteyen önce uçurtmayı hazırlar,  uygun pozisyonda 
uçurtma ile birlikte bir süre rüzgara karşı koşar.  Uçurtma havalandıktan sonra 
uçuran kişinin sadece ipi tutması yeterlidir.  Başarısını zevkle izleyebilir. 
Bugünün,  öğretmeni öğrencileri ile etkili iletişim kurabilme yöntemlerini 
öğrenmek istemektedir.  Etkili öğretmen,  ilişkileri etkileyen kişisel inançların 
farkına varır,  gurup ve bireylerle iletişim kurma becerilerine sahiptir. Öğretmenler, 
 her öğrencide değer verecek bir yön bulmaya çalıştıkları zaman, işletişimin 
geliştiğini göreceklerdir.  Davranışları arada sırada olumsuz olan bir öğrenci,  yine de 
kabul edildiğini ve bir insan olarak değer gördüğünü anlarsa olumsuz davranmak 
yerine işbirliği yapmayı yeğleyecektir.  Okullarda kötü iletişim birçok disiplin sorunu 
yaratabilecektir (Demirbulak, 2000). 
Öğretmen-öğrenci iletişimini sınıfların kalabalık oluşu ve ders dışındaki 
imkanların sınırlılığı engellemektedir.  Başarılı öğrencilerin öğretmenleri ile 
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kurabildiği iletişim güncel olayları konuşmak,  gelecekteki mesleki projeler,  ilgi 
duyulan alanlar hakkındadır. 
Başarısız öğrencilerin öğretmenleri ile iletişimi çok azdır.  Ancak; 
 duygusal sorunları fazla olan öğrencilerin kendilerini seven ve anlayış gösteren 
öğretmenleri ile çok iyi bir iletişim kurabildikleri,  ailelerden daha çok 
öğretmenlerine bağlı oldukları görülmüştür.  Başarısız öğrenciler başarılı öğrencilere 
kıyasla daha duygusal davranmaktadırlar.  Öğretmenleri tarafından anlaşıldıklarını, 
 her konudaki dertlerini açıkça konuşabildiklerini söyleyen öğrenciler,  o 
öğretmenlerin derslerini çalışmak için daha büyük bir çaba harcadıklarını 
belirtmişlerdir.  Bu da;  iletişimin imkanlarının artmasının yararlılığını 
göstermektedir (Pehlivan, 2000).  
Öğretmenlerin yaşlarına göre yapılan iletişim değerlendirilmesinde, 
 öğrencilerin genç öğretmenlerle duygusal ve sosyal sorunlarını,  yaşlı öğretmenlerle 
de aile sorunlarını tartıştıkları anlaşılmaktadır.  Öğretmenlerin,  öğrencileri ile 
gerektiği gibi iletişim kuramama nedenlerinin başında,  psikolojik sorunlar 
gelmektedir. Bunu,  ekonomik sorunlar ile aile hayatındaki pürüzler izlemektedir. 
Öğretmen ve öğrenci ilişkisinde (Taymaz, 2000); 
* Açıklık ve saydamlık, 
* Önemsemek, 
* Birbirine ihtiyaç duymak, 
* Birbirinden ayrı davranabilmek, 
* İhtiyaçları karşılıklı olarak giderebilmek özelliklerini,  içerirse iyi bir 
öğretmen öğrenci ilişkisi kurulmuştur. 
Öğrencilerimiz,  gelişme çağında olmaları nedeni ile oldukça hassas bir 
yapıya sahiptir.  Bu yapıları,  onları belirli anlarda anlaşılmaz ve tutarsız tavırlar 
içerisine iter.  Dolayısıyla psikolojik durumları anlaşılamaz ve çözüm bulunamaz ise 
öğrenci problemlerini karmakarışık duygular içerisinde kendi haline çözmeye 
çalışacaktır.  Bu da onun tamamen doğrulardan uzaklaşmasına neden olacaktır. 
 Karşımıza tamamen çözülmesi zor bir problem olarak çıkacaktır. 
Eğitim olayının içinde disiplin her zaman yer almıştır.  Ancak son yıllarda 
eğitimde cezadan çok ödüllendirilmeye yer verilmeye başlanmıştır.  Doğru olanı da 
budur.  Bir öğrenciyi eğitirken olumsuz bir davranış karşısında ceza vermek yerine 
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onu olumlu bir davranışı sonucunda ödüllendirmek,  onure etmek daha olumlu sonuç 
vermektedir (Çelik, 2000). 
2. 3. 6. Öğretmen Beklentisi 
Beklenti, önceki deneyimlerden yola çıkarak gelecekte ne olabileceği ile 
ilgili çıkarımlarda bulunmaktır. Öğretmen beklentisi ise, öğretmenin, bildiklerinden 
yola çıkarak öğrencinin şimdiki ve gelecekteki okul başarısı ve sınıf davranışı 
hakkında yaptığı çıkarımlardır (Brophy, 1998, 1; akt: Tatar, 2002). Başka bir ifade 
ile; öğretmenin öğrencisinin ne kadar öğrenebileceği ve nasıl bir performans 
göstereceği hakkında sahip olduğu düşünce ve tutumudur (Arends ve ark., 1998, 41; 
akt: Tatar, 2002). 
Öğretmen beklentisi, bir kavram olarak, sosyal psikolog Rosenthal ve 
Jacobson (1968)’un yaptıkları bir çalışma ile, daha sonra bir çok araştırmaya konu 
olacak şekilde, literatürdeki yerini aldı. Rosenthal ve Jacobson, bu çalışmalarında, 
Kaliforniya’daki bir ilkokulda öğretim yılı başında tüm öğrencilere bir test 
uyguladılar. Öğretmenlere testin okul yılı içinde bazı öğrencilerin hızlı bir gelişme 
kaydedeceğini belirlediğini söylediler. Halbuki öğretmenlere bildirilen bu öğrenciler, 
test sonuçlarına göre değil rasgele seçilmişti. Fakat öğretmenler bunu bilmiyordu. 
Üstelik test hızlı gelişmesi beklenen öğrencileri tespit etmek için hazırlanmamıştı; 
sıradan bir IQ testiydi. Araştırmacılar öğretim yılı sonunda okula gelip yeni bir IQ 
testi uyguladıklarında oldukça şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştılar: Rasgele seçilmiş olsa 
da hızlı gelişim göstereceği söylenen öğrencilerin IQ’larında 10-15 puanlık bir artış 
meydana gelmişti. Araştırmacılar elde ettikleri veriler karşısında sınıfta kendi kendini 
doğrulayan kehanet (self-fulfilling prophecy) sürecinin işlediği sonucuna vardılar. 
Yani herhangi bir veriye dayalı olmasa da öğretmenlere bazı öğrencilerin daha iyi 
olacağının söylenmesi, öğretmenlerin bu öğrencilere, söylenenleri doğrulayacak 
şekilde farklı davranmalarına neden olmuştur (Farley ,1998, 344; akt: Tatar, 2002). 
Araştırma sonuçları medyada ve kamuoyunda günlerce tartışılmış, farklı 
tepkilerin doğmasına neden olmuştur. Bazıları sonuçları eleştirmeden kabul etse de 
bazıları şüpheyle yaklaşmıştır. Rosenthel ve Jacobson eleştirileri cevaplandırırken, 
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öğrencilerin başarılı olmalarını öğretmenlerin bu öğrencilere daha uygun bir sosyal 
ve duygusal ortam oluşturmalarına ve onlardan daha büyük bir başarı beklemelerine 
bağlamışlardır (Elliott ve ark., 2000, 570; akt: Tatar, 2002). 
Kimi araştırmacılar da (Cooper, 1979, 389; Finn, 1972, 387; akt: Tatar, 
2002) Rosenthal ve Jacobson’ un çalışmasında bazı metodolojik problemler 
olduğunu belirtseler de çok sayıda araştırma, eğitimde kendi kendini doğrulayan 
kehanetin varolduğunu göstermektedir.  
Rosenthal ve Jacobson’un konuya popülerlik kazandırdıkları 1968’den çok 
önceleri, 1920’de, W. I. Thomas, “eğer kişi, bir durumu gerçek olarak kabul ederse 
sonuçlar da gerçek olur” diyerek  beklentilerin sonuçları etkilediğine dikkat 
çekmiştir. Thomas’a göre; belirli bir eylem veya davranışın anlamı, o eylem ve 
davranışın doğasından kaynaklanmamaktadır. İnsanlar eylemlere belirli anlamlar 
yüklemekte ve bu anlamlar gelecekteki davranışlarını etkilemektedir (Hurn, 1993, 
171; akt: Tatar, 2002). Dolayısıyla davranışlarımızı etkileyen, kişilerin eylemleri 
değil bizim o eylemlere yüklediğimiz anlamlar olmaktadır. 
Brophy ve Good (1974, 39; 1970, 365-366; akt: Tatar, 2002) ve Good 
(1995, 30; akt: Tatar, 2002)   öğretmen beklentisinin, kendi kendini doğrulayan 
kehanete nasıl dönüştüğünü gösteren bir model geliştirmişlerdir. Bu modele göre; 
1-Öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ilk günlerinde okul kayıtlarını 
inceleyerek ve sınıf içindeki davranışlarını gözlemleyerek öğrencilerin kişilik 
özellikleri ve başarıları hakkında değişik beklentiler oluşturur. Bu beklentilerin 
bazıları gerçeğe uygun değildir, bazıları da aksini gösteren veriler olsa da değişime 
dirençlidir. 
2-Öğretmen, bu farklı beklentilerle tutarlı olarak, öğrencilere farklı 
davranır. Bu beklentiler gerçeğe uygun değil ve katıysa öğretmenin davranışı da 
uygun olmayacaktır. 
3-Öğretmenin tutum ve davranışları, öğrencilere kendilerinden ne kadar 
başarı beklenildiğini iletir. 
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4-Öğretmenin tutum ve davranışlarının zamanla tutarlılık kazanması ve 
öğrencinin bunu değiştirmek için çaba sarfetmemesi, öğrencinin benlik kavramını, 
başarı motivasyonunu, arzu düzeyini, sınıf davranışını, öğrenme fırsatını ve 
öğretmenle olan ilişkilerini etkiler. 
5-Bu durum öğretmenin beklentisini pekiştirir. 
6-Sonuçta, bu karşılıklı süreç öğrencinin başarısını etkiler. Yüksek 
beklentili öğrenciler potansiyellerine uygun veya yakın bir başarı gösterirken, düşük 
beklentili öğrenciler öğrenebileceklerinden daha azını öğrenirler. 
Öğretmenin beklenti geliştirmesi, buna uygun davranış göstermesi, 
öğrencinin beklentileri içselleştirmesi, öğretmen beklentisinin zamanla tutarlılık 
kazanması ve sonuçta başarıyı etkilemesi şeklinde ortaya çıkan bu döngü, tek tek 
öğrenciler için olabildiği gibi, sınıftaki öğrenci grupları hatta tüm sınıf için de 
meydana gelebilmektedir (Woolfolk, 1993, 382; akt: Tatar, 2002).  
Rosenthal (1974) öğretmenlerin yüksek başarı beklentisi geliştirdikleri 
öğrencilere, düşük başarı beklentisi geliştirdikleri öğrencilere göre dört konuda farklı 
davrandıklarını tespit etti. Bunlar; iklim, geribildirim, girdi ve çıktıdır. 
1-Öğretmenler birinci gruptaki öğrencilere destekleyici duygusal bir sınıf 
iklimi sağlarlar. Daha sıcak davranırlar, gülümserler ve onları daha fazla teşvik 
ederler. 
2-Öğretmenler birinci gruptaki öğrencilere daha açık ve daha uygun 
geribildirimde bulunurlar. Onları daha fazla ödüllendirir ve daha az eleştirirler. Bu 
öğrencilerin aldığı geribildirimler performanslarıyla ilgilidir. İkinci gruptakiler ise 
başarılarıyla ilgisiz geribildirim alırlar.  
3-Öğretmenler birinci gruptaki öğrencilerin eğitimlerine daha fazla girdi 
sağlarlar. Onlara daha fazla zaman ayırırlar ve daha fazla dikkat ederler; daha fazla 
konu öğretirler.  
4-Öğretmenler birinci gruptaki öğrencilere genellikle daha fazla söz hakkı 
ve öğrenme fırsatı verirler. Bu öğrenciler sorular karşısında tereddüt ettiklerinde 
doğru cevabı bulmaları için ipucu sağlar ve onları teşvik ederler. Soru sorduktan 
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sonra cevap alabilmek için daha fazla beklerler. Üzerinde düşünebilmeleri ve 
kendilerini geliştirebilmeleri için daha zor ev ödevi ve sınıf çalışması verirler. 
Onlarla daha fazla etkileşime geçerler (Jussim ve ark., 1998, 31-32; Harris and 
Rosenthal, 1990, 107; akt: Tatar, 2002). 
Rosenthal daha sonra bu dört faktörlü kuramını etki ve çabayı öne çıkararak 
iki faktörlü hale getirdi. Etki boyutu iklim faktörüne çok benzerken, çaba boyutu 
girdiyi ve çıktıyı kapsamaktadır (Good and Brophy, 2000, 85; akt: Tatar, 2002). 
Bir öğrenci hakkında olumlu beklentileri olan öğretmen, daha olumlu 
sosyo-duygusal bir etki gösterir; daha fazla gülümser, ses tonuyla ve yüz ifadeleriyle 
daha sıcak bir tavır sergiler. Benzer şekilde, olumlu beklentileri olan öğretmenler, 
öğrencilerine öğretebilmek için daha fazla çaba sarfeder; daha fazla konu öğretir, 
öğrenciyle daha fazla zaman geçirir ve daha zor konuları öğretirler (Harris, 1993, 
akt: Harris ve ark., 1998, 247; akt: Tatar, 2002).  
Öğretmenlerin düşük başarı beklentisi geliştirdikleri öğrencilere karşı 
gösterdikleri tespit edilen tipik davranışlardan bazıları şunlardır (Jones ve Jones, 
2001; akt: İpek, 2003, 124). 
 Bu öğrencileri daha uzağa oturtmak,  
 Bu öğrencilerle daha az ilgilenmek, daha az göz teması 
kurmak, daha az beden dili ile iletişim kurmak, 
 Bu öğrencilere daha az söz hakkı vermek, onları sınıf 
etkinliklerine daha az katmak,  
 Bu öğrencilere daha az cevaplama süresi tanımak,  
 Bu öğrencilerin hataları üzerinde daha az düzeltme 
yapmak,   
 Bu öğrencileri sergiledikleri olumsuz davranışlarından 
dolayı daha çok eleştirmek, 
 Bu öğrencileri daha az ödüllendirmek, 
 Bu öğrencilere başarılarına ilişkin daha az geribildirim 
sunmak, 
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 Bu öğrencilerin çalışmalarına daha çok müdahale 
etmek. 
Öğretmenler, sahip oldukları beklentinin öğrencilere karşı davranışlarını 
etkilediğinin her zaman farkında olmasalar da öğrenciler bunun her zaman 
farkındadırlar. Araştırmalara bakıldığında, ilköğretim çağındaki öğrencilerin bile, 
öğretmenlerin başarılı öğrencilere daha çok ilgi gösterdiklerini, onlara daha fazla söz 
hakkı verdiklerini, daha fazla fırsat ve seçenek sunduklarını, başarısız öğrencilere ise 
daha çok olumsuz geribildirimde bulunduklarını, kuralları ihlal ettiklerinde 
cezalandırdıklarını bildikleri görülmektedir. Hem başarısız öğrenciler hem de başarılı 
öğrenciler bunun farkındadır (Good and Brophy, 2000; akt: İpek, 2003, 127; 
Weinstein and Mckown, 1998, 220). Üstelik öğrencilerin öğretmenlerin farklı 
davranışları hakkında yaptıkları değerlendirmeler ile araştırmacıların gözlem yaparak 
elde ettikleri sonuçlar arasında yüksek bir tutarlılık vardır (Babad, 1998, 190; akt: 
Tatar, 2002). Profesyonel aktörler gerçek duygularını saklamayı başarabilirler. Fakat 
öğretmenler, herkes gibi, gerçek duygularını saklayamazlar. Bu nedenle öğrencilerin 
çoğu öğretmenlerini bir kitap gibi okuyabilmektedir. Öğretmenin ses tonu, yüz 
ifadesi, duruşu, göz teması, kısaca vücut dilini kullanma biçimi, öğrenciler açısından 
öğretmenin gerçek beklentilerini ortaya koyan açık mesajlardır (Sprınthal and 
Sprınthal, 1990, 382; akt: Tatar, 2002). 
Öztürk ve arkadaşları (2002) yaptıkları bir araştırmada ortaokul, lise ve 
eğitim fakültesi mezunu 1578 kişilik bir gruba, ilkokul yaşantılarındaki öğretmen 
davranışlarına ilişkin bir hatıralarını yazmalarını istemişlerdir. Katılımcıların 
anlattıkları, öğretmenlerin beklentilerinden hareketle öğrencilere oldukça farklı 
davrandıklarını göstermektedir. Öğretmenlerinin haklarında yüksek beklenti 
geliştirdiği öğrencilerden bazılarının hatıraları şu şekildedir: 
Türkçe dersinde bir arkadaşımız bir soruya cevap verdi. 
Öğretmen yanlış olduğunu söyleyip düşünmesine zaman vermeden 
azarlarcasına oturttu. Sonra bana sordu. Ben bir şey söyleyemedim. 
Bana çok yumuşak bir sesle biraz düşün o zaman dedi.  
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Bir ben ödev yapmamıştım ve öğretmenim beni dövmemişti. 
Normalde herkesi döverdi. 
Öğretmenlerinin haklarında düşük beklenti geliştirdiği öğrencilerden 
bazılarının hatıraları ise şu şekildedir: 
Çok iyi hatırlıyorum. Unutmam da olanaksız. Bir gün derste 
arkadaşım bana bir şeyler söylüyordu. Sonra öğretmen yanıma gelerek 
beni azarladı ve dövdü. Hiçbir suçum yokken hem de. 
İlkokul öğretmenim bizi hep azarlardı. Onun için kendisini hiç 
sevmezdim. Onun için önemli olanlar zengin ve başarılı çocuklardı. Hep 
onlarla ilgilenir, bizimle hiç ilgilenmezdi. 
Öğretmenim arkadaşımı çok sever, gülümseyerek konuşur ve 
saçını okşardı. Bana hiç böyle davranmazdı. 
Öğretmenin, performansının kötü olduğu yönünde sürekli mesaj iletmesi 
öğrencinin benlik kavramını, motivasyonunu, istek düzeyini, hedeflerini ve akademik 
başarısını olumsuz yönde etkiler. Fakat öğrenciler birbirlerinden farklı özelliklere 
sahip olduklarından etkilenme düzeyleri de farklı olmaktadır. Özellikle yaşı küçük, 
bağımlı, uyumlu ve öğretmenini gerçekten seven öğrenciler öğretmenin bakış 
açısından daha fazla etkilenmektedirler (Brophy, 1982, akt: Wolfolk, 1993, 382; 
Frıtz ve ark., 1995, 203-204; akt: Tatar, 2002). 
Bilindiği gibi Maslow (1954) fizyolojik ihtiyaçlardan başlayan ve kendini 
gerçekleştirme ile son bulan bir ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı geliştirmiştir. Kurama 
göre, kişinin hiyerarşi içinde daha üstte yer alan bir ihtiyacın farkına varması ve 
gidermek için çaba sarfetmesi için alttaki ihtiyaçları gidermesi gerekmektedir. 
Olumsuz bir benlik tasarımı geliştiren çocuk sevgi, ait olma ve saygı gibi temel 
ihtiyaçları doyurmayla fazlaca meşgul olduğundan hiyerarşi içindeki üst ihtiyaçları 
karşılamak için gerekli olan enerjiyi bulamaz (Frıtz ve ark., 1995, 208; Ballinger, 
1993; akt: Tatar, 2002). 
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Bazı araştırmacılar normatif ve bilişsel olmak üzere iki tür beklentiden söz 
etmektedir. Normatif beklentiler öğretmenlerin öğrencilerin toplumsal davranışları 
hakkındaki beklentileridir. Öğrencilerin işbirliğine yatkın, çalışkan ve güvenilir olup 
olmadıkları bu bağlamda değerlendirilebilir. Bilişsel beklentiler ise öğretmenlerin 
öğrencilerden beklediği akademik performansa işaret eder (Clifton ve ark., 1986, 59; 
akt: Tatar, 2002). 
Öğretmen beklentisinin öğrencinin hayatında ne kadar büyük etkiler 
meydana getirebildiğini, bir öğretmenin ağzından aktarılan aşağıdaki örnek olay çok 
güzel izah etmektedir (Vannoy, 1997; akt: Öztürk ve arkadaşları, 2002b, 165; akt: 
Tatar, 2002). 
Sınıfıma ilk girdiği günden beri Teddy’den nefret 
etmiştim. Teddy pis bir çocuktu. Ve zihinsel durumu da pek parlak 
değildi. Teddy yavaş öğreniyor ve diğer çocukların gerisinde 
kalıyordu. Benim davranışlarıma bağlı olarak (Vurgu bana ait M. 
T.) sınıfta dışlanmış bir haldeydi.  
Sınıfta meydana gelen bir olay Teddy’e karşı tutumumun 
değişmesine neden oldu. Teddy ile özel olarak ilgilendim. Ders 
çalıştırdım, ödevlerini kontrol ettim ve eksiklerini tamamlamaya 
çalıştım. Bir süre sonra sınıfın en iyileri arasına girdi. 15 yıl sonra 
aldığım mektubunda tıp doktoru olduğunu yazıyordu.  
Başardın Teddy, kendi başına ve hem de benim gibilere 
rağmen. 
2. 3. 6. a. Öğretmen Beklentilerini Etkileyen Faktörler 
Çeşitli araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre öğretmen beklentisine 
kaynaklık eden çok sayıda değişken vardır. Öğretmenler, fiziksel görünüşü, 
davranışı, başarısı, zekası, cinsiyeti, çekiciliği, vücut yapısı, akademik yeteneği, ırkı, 
toplumsal sınıfı, temizliği, ismi, testlerden elde ettiği sonuçlar, ödevlerde gösterdiği 
performans, sınıf içi davranışları, konuşma özellikleri, diğer öğretmenlerin 
anlattıkları, elbisesi, yaşı, duruşu, vücut dili, kişiliği, kardeşleri ve anne-babalarından 
yola çıkarak öğrenciler hakkında izlenimler edinmektedir (Brophy, 1983, 635; 
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Clifton ve ark., 1986, 60; Delamont 1983, 65; Ritts ve ark., 1992, 413; Balcı, 2001, 
146; Öztürk ve ark., 2002a;  2002b; Dembo, 1994, 187; Bilton ve ark., 1993, 338; 
Palardy, 1969, 374; Dusek and Joseph, 1983, 335; Feldman and Saletsky, 1990, 123; 
Braun, 1976, 195; Kenealy ve ark., 1988, 381; 1991, 305; Dodgen and Kendall, 
1993, 277; Mortimore ve ark., 1994; akt: Tatar, 2002). Bir günlük veya haftalık 
deneyimler üzerine kurulu bu izlenimler öğrencinin davranışı ve gelecekteki başarısı 
hakkında beklentilere; ‘iyi’ ve ‘kötü’ gibi etiketlemelere neden olmaktadır. Temiz 
çocuklar ‘iyi’ ve hızlı öğrenenler; kirli çocuklar ise ‘kötü’ ve ‘yavaş’ öğrenenler 
olabilmektedir (Elashoff and Snow, 1971; akt: Kenealy ve ark.,1988, 374; akt: Tatar, 
2002).  
Yukarıdaki öğrenci özellikleri öğretmenleri şu veya bu ölçüde 
etkilemektedir. Ama araştırmalardan çıkan sonuçlara göre öğretmenleri en fazla 
etkileyen öğrenci özellikleri şunlardır: 
                          1. Geçmiş başarı 
Öğretmenin beklentisini en fazla etkileyen unsur öğrencinin geçmişte 
göstermiş olduğu başarı ve motivasyonudur. Tutarlı biçimde ortaya çıkan sonuçlara 
göre; öğrencinin daha önce almış olduğu notlar, zeka düzeyi, standart test sonuçları 
ve motivasyonu öğretmen beklentilerini tüm diğer değişkenlerin toplamından 3-5 
defa daha fazla etkilemektedir. Deneysel çalışmalar, öğretmen algısının diğer 
bilgilerden daha çok öğrencinin performansından etkilendiğini göstermektedir. 
Öğretmen düşük beklentisini bu öğrencilere onları daha fazla eleştirerek, onlarla 
daha az iletişime girerek ve onlardan daha az şey isteyerek iletmektedir. Fakat 
öğretmen olumlu bir beklenti içerisinde olduğunu ilettiğinde başarılarında gözle 
görülür bir artış meydana gelmektedir (Jussim ve ark. 1998, 27; Braun, 1976, 194; 
akt: Tatar, 2002). 
                         2. Toplumsal Sınıf 
Eğitim durumu, meslek ve gelir düzeyi gibi göstergelerle tanımlanan 
toplumsal sınıf, beklentilerin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Öğretmen, 
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beklenti oluştururken geçmiş başarıdan sonra en fazla toplumsal sınıftan 
etkilenmektedir ve toplumun orta tabakalarından gelen öğrenciler için, alt tabakalara 
mensup öğrencilerle kıyaslandığında, daha yüksek başarı beklentisi geliştirmektedir 
(Jussim ve ark. 1998, 28; akt: Tatar, 2002). 
İlköğretim öğretmenleri üzerinde yapılan araştırmalarda, öğretmenlerin 
öğrencilerin sosyo-ekonomik durumundan haberdar olmaları halinde üst sosyo-
ekonomik gruptaki çocuklardan hem içinde bulunulan zaman diliminde yüksek bir 
başarı bekledikleri hem de gelecekteki akademik performansları ile ilgili olarak daha 
olumlu şeyler düşündükleri; alt sosyo-ekonomik gruptakilerden ise düşük bir başarı 
bekledikleri ve gelecekteki akademik performansları ile ilgili fazla iyimser 
olmadıkları görülmüştür (Öztürk ve arkadaşları, 2002a, 394; akt: Tatar, 2002). 
                             3. Cinsiyet 
Cinsiyet, doğuştan getirdiğimiz ve dışardan bakıldığında kolayca anlaşılan 
bir özelliğimizdir. Bu özelliğimiz insanları etkilemekte ve buradan hareketle 
hakkımızda beklentiler oluşturulmaktadır. 
Palardy (1969, 374; akt: Tatar, 2002), kız ve erkek öğrenciler arasındaki 
performans farklılığının öğrencilerin yeteneklerinden değil öğretmen 
beklentilerindeki farklılıktan kaynaklandığını gösterdi. Palardy, birincisi, kız ve 
erkek öğrencilerin okuma performansının aynı olduğuna inanan 10 kişilik, diğeri ise 
kızların okuma performansının erkeklerden daha iyi olduğuna inanan 14 kişilik iki 
farklı öğretmen grubu üzerinde bir araştırma yaptı. Bu iki gruptaki öğrencilerin 
gerçek başarılarının karşılaştırılması, öğretmen beklentisi ile okuma başarısı arasında 
anlamlı bir ilişkinin olduğunu gösterdi. Birinci gruptaki kız ve erkek öğrencilerin 
okuma puanları arasında anlamlı bir farklılık yokken ikinci gruptaki kızlar 
erkeklerden daha yüksek bir performans gösterdiler. 
Bennet ve arkadaşları (1993), anaokulundan ikinci sınıfa kadar çeşitli 
sınıflarda öğrenim gören 800 öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmada öğretmenlerin 
öğrencilerin cinsiyetine göre farklı beklenti geliştirdiklerini buldular. Öğretmenlerin 
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erkek öğrencilerin akademik becerileriyle ilgili algıları kız öğrencilere göre daha 
olumsuzdu (Tauber 1997, 44; akt: Tatar, 2002). 
Moore ve Johnson (1983), 1000 öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmada 
öğretmenlerin öğrencilerin meslekleriyle ilgili beklentilerinde cinsiyete dayalı 
önyargılara sahip olduklarını tespit ettiler (Tauber, 1997, 47; akt: Tatar, 2002). 
                             4. İsim 
İsimler zihin dünyamızda önemli bir rol oynarlar ve çoğu zaman farkına 
varmasak da davranışlarımızı etkilerler. Anderson (1977) ‘ismin kaderindir’ diyerek 
ismin kişinin hayatını ne kadar ciddi boyutlarda etkilediğine dikkat çekmektedir. 
‘İsim, tüm diğer şartlar eşit olduğunda, öğrencinin davranışı, yeteneği ve başarısı 
hakkında öğretmenin sahip olduğu beklentide bir farklılık meydana getirir mi?’ 
sorusuna Tauber (1997, 61) ‘evet’ cevabını vermekte ve buna o kadar kesin bir 
biçimde inanmaktadır ki akraba çevresinde bu isimlerden hiç olmamasına rağmen 
oğluna David, kızına Rebecca ismini koyduğunu belirtmektedir. Amerika’da 
kullanılan popüler isimlerden olan David ve Rebecca, pek çok kişinin gözünde 
eğitime değer veren ailelerin koydukları isimlerdir. Zaten çocuklarına bu isimleri 
veren anne babalar,  başkalarının gözünde tam da bu imajı yaratmak istemektedirler.  
Anderson’a göre; David  gibi popüler isimler başarıyı ve kesin kazanmayı 
çağrıştırırken, beğenilmeyen isimlere sahip çocuklar bazı toplumsal handikap ve 
tepkilere maruz kalabilmektedirler (Tauber, 1997, 61; akt: Tatar, 2002). Deneyimli 
ilkokul öğretmenleri bile alışılmadık isimleri olan öğrencileri peşinen ‘kaybedenler’ 
olarak damgalamaktadır (Braun, 1976, 195; akt: Tatar, 2002). 
Özkal ve arkadaşları (2002) öğrenci isimlerinin öğretmen beklentisi ve 
öğrencilerin genel akademik başarıları üzerindeki etkilerini araştırmışlar; isimleri 
öğretmenler tarafından çekici bulunan öğrencilerin akademik başarı notlarının 
isimleri çekici bulunmayan öğrencilerden önemli derecede yüksek olduğunu tespit 
etmişlerdir.   
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                             5. Fiziksel Görünüm 
İnsanlar ilk karşılaştıkları andan itibaren isteyerek veya istemeyerek 
birbirleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurlar. Değerlendirmeye konu olan 
özelliklerden birisi de fiziksel görünümdür. Fiziksel görünüm,  kişinin yüz şekli, 
gözleri (gözlerinin rengi, büyüklüğü, şekli), ten rengi, saçı, boyu, kilosu, vücut şekli, 
giydiği elbisenin kalitesi, giyimindeki uyum  gibi özellikleri ifade etmek için 
kullanılmaktadır (Öztürk ve ark., 2002, 392; akt: Tatar, 2002). 
 Fiziksel yönden çekicilik (attractiveness), muhataba güçlü sözsüz mesajlar 
gönderir ve olumlu bir ilk izlenim oluşmasına katkıda bulunur (Ritts ve ark. 1992, 
413; akt: Tatar, 2002). Öğretmenler, okul öncesi eğitim yıllarından itibaren sadece 
fiziksel görünüşlerinden yola çıkarak öğrencilerin yetenekleri hakkında 
değerlendirmelerde bulunmakta (Dodgen and Kendall 1993, 277; akt: Tatar, 2002), 
en azından elde başka verinin olmadığı ilk karşılaşma anı dikkate alındığında fiziksel 
yönden çekici buldukları öğrencilerden daha fazla başarı beklemektedirler. Fakat 
öğrenci hakkında daha fazla akademik bilgi elde edildiğinde çekiciliğin beklenti 
oluşturma gücü azalmaktadır (Jussim ve ark. 1998, 28; Dusek and Joseph, 1983, 341; 
akt: Tatar, 2002). 
‘İlkokul öğretmenleri sadece fotoğraflarına bakarak altıncı sınıf 
öğrencilerinin arkadaşlarıyla olan ilişkileri, akademik yetenekleri ve uyum 
özellikleriyle ilgili doğru tahminde bulunabilirler mi?’ sorusuna Lerner ve Lerner 
(1977)’ın verdiği cevap ‘evet’ tir (Tauber, 1997, 76; akt: Tatar, 2002). 
           2. 3. 7. Öğretmen-Birey Ve Toplum İlişkisi 
Eflatun kaç çeşit insan varsa o kadar devlet şekli vardır demektedir. Burada 
bütün sistemlerin temel öğesinin insan olduğu vurgulanır. Bütün sistemler insan 
öğesi üzerinde gelişir, hayatiyet bulur (Doğan, 1997, 6). Dolayısıyla eğitim 
sistemlerinin de temel öğesinin insan olduğu ve de insanların toplumları meydana 
getirdiklerinden hareketle her toplumun kendine özgü bir eğitim sisteminin olması 
gerekmektedir. Bu sistem içerisinde görev yapan öğretmen sistemin içinden gelen ve 
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sistemin girdisi olan insanı iyi tanıması gerekmektedir. Her sistem işleyişini sağlıklı 
sürdürebilmek için girdisini iyi tanımalı ki çıktı olarak tekrar topluma sunacağı 
ürününü toplumla uyumlu olarak yetiştirebilsin. Bunu yapabilmek için de, içinde 
yetiştiği toplumun özelliklerini taşıyan insanı toplumuyla birlikte düşünerek ele 
almalıdır. “İnsanın her hangi bir var olanla ilişki koruması ancak onu tanıması ile 
mümkün olur. Bir eylemin başarıya ulaşması, kullanılan bilginin varolana uygunluğu 
ölçüsünde olur” (Öner, 1990. 5).  
Öğretmen gittiği yerde görev alanını, sadece okulla sınırlı tutmamalı, okul 
dışı etkinliklerle, toplumu bilgilendirme, yeniliklerden haberdar etme, geleceğe 
hazırlama, insanlara rehber ve önder olma gibi görevlerle genişletmelidir.  
Öğretmen birey ve toplum üzerinde “...yaz ortasında rehavete düşmüş yarı 
uykulu insanlar üzerine dökülen buzlu su gibi” (Yalçın, 1997, s.10) öğrencilerini ve 
çevresini devamlı uyanık tutan ve olaylar karşısında duyarlı bir yapıda olmalarını 
sağlayacak bir etki bırakmalıdır. Öğretmende bilgisi, becerisi ile ellerine teslim 
edilen öğrencileri, her çağa ve her ortama cevap verebilecek şekilde yetiştirmeli, 
geleceğe hazırlamalıdır 
Japon eğitim felsefesini oluşturan şu sözler toplumların öğretmene neden değer 
verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır: “Yetiştirdiği her insanı yeniden 
kullanabilen toplum, akılcı, uygar, ileri bir toplumdur. Ancak, yetişkin insanların en 
iyilerini öğretmenlik mesleğine seçebilen toplum en güçlü toplumdur.” Toplumun 
güçlü olması bireyin güçlü olmasıyla orantılıdır. Bireyin güçlü olması ise onun 
bireysel yeteneklerini kullanabilen, bağımsız karar verebilen, kişiliğini bulmuş, 
başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilen bir kişi olarak yetiştirilmesi ile 
sağlanabilmektedir. “Eğitim alanında da amaç, kişinin eleştirel güçlerinin gelişimine 
destek olmak ve kişiliğinin yaratıcı açılımlarına ortam sunabilmektir. Başka bir 
deyişle, idare edilmeye ve başkalarının çıkarı, keyfi adına etkilenimlerinin 
sömürülmesine karşı dirençli, özgür bir insan yetiştirmektir (Fromm, 2001, 99 
Büyükkaragöz , 1998 ).  
 
             2. 3. 8.  Bilgi Toplumu ve Öğretmen  
Eğitim kurumlarının ve beraberinde öğretmenliğin ortaya çıkışından 
günümüze, her alanda olduğu gibi bu alanlarda da çok hızlı bir gelişme ve değişme 
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süreci yaşanmaktadır. Değişen ve gelişen şartlara göre eğitim kurumlarının 
işlevlerindeki farklılaşmalar öğretmenlerin rollerinde de farlılıklar ortaya çıkarmıştır 
ve bundan sonrada çok farklı işlevler ortaya çıkaracak şekilde ilerlemeler olmaktadır. 
Sanayi öncesi toplumlarda bireyler, öğrenmeleri gereken bilgileri aileden özellikle 
anne ve babalarından öğrenmekteydiler. Oysa bugün anne ve babaların bildikleri 
bilgiler, çocukların hayatta kendi başlarına ayakta durabilmeleri için yetersiz 
kalmaktadır. Ayrıca öğrenilmesi gereken bilgilerin sistemli, planlı ve programlı bir 
şekilde, uzman kişiler aracılığıyla öğrenilmesi gereği ortaya çıkmıştır.  
Bilgi toplumunda, her alanda meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, bir 
insanın bilmesi gereken mevcut bilgi birikiminin en fazla iki yılda bir iki kat arttığı 
bir gelişim çağında öğretmenin bu gelişmeleri takip ederek kendisini yenilemesi 
kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu gelişmeler 
öğretmenlerin görevlerinde de değişiklikler meydana getirmiştir. Okul içiyle sınırlı 
bir görev alanının olduğuna inanılan öğretmenin, sınıf ortamı kadar önemli olan okul 
dışında, topluma karşı görevleri de önem kazanmıştır. Bunun yanında “... okullarda 
programlı eğitime tabi tutulan çocukların öğretimi yalnızca okul veya sınıf içinde 
kalmayıp, her vesile ile okul dışında da onlara çeşitli öğrenim tecrübeleri 
kazandırmalıdır” (Sezgin, 1991, 69). Toplumlarda meydana gelecek değişimler 
öğretmenler aracılığıyla halka çok daha rahat bir şekilde anlatılabilmektedir. 
“Değişme, bir toplumun hayatında önemli yeri olan sınıfların ve genel olarak halk 
yığınların değişikliği istemesi, itmesi ve yürütmesi işi haline gelmedikçe o değişme 
toplumu daha iyiye değil, belki daha kötüye götürür” (Berkes, 1997, 16-17). 
Değişimim motor gücü olarak kabul edilen eğitim kurumları ve bu kurumları 
aracılığıyla da öğretmenlere, değişimin halk tarafından benimsenmesi, bilgi 
toplumunda gidilen yolda geride kalmamak için önemli görevler düşmektedir. “Bilgi 
toplumunda öğretmen, planlayan, organize eden, sürdüren ve sonuçlandıran insandır. 
Öğretmene inisiyatif hakkı vermeyerek, bir döneme özgü durağan, meslekî kalıp 
davranışlar öğretmek, bilgi toplumunun ortalama insana öngördüğü özellikleri 
öğretmenden esirgemek demektir” (Doğan, 2000, 153).  
Bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmişlik düzeyini 
ortaya çıkarmak için o toplumda öğretmenin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki 
durumuna bakmak toplumu anlamak açısından yeterli bir gösterge olabilir. Öğretmen 
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toplumların aynası durumundadır. Toplumların öğretmene ve öğretmenlik mesleğine 
verdikleri değer gelişmişlik düzeyleriyle orantılıdır. Öğretmen toplumun motor gücü 
durumundadır. Bireylerin hayata hazırlanmasında temel bir rol üstlenmiş 
durumdadır. Öğretmen, eğitiminden yaşam tarzına, giyiminden hareket ve 
tavırlarına, aile hayatından bireysel ilişkilerine kadar her alanda çevresine mesajlar 
vermekle kendini sorumlu hissetmektedir. Öğretmen bilgi toplumunun gereklerini 
önce kendisi yerine getirerek, daha sonra da ailesi, çevresi ve öğrencilerine bu 
gerekliliklerin yerine getirilmesi noktasında rehberlik etmelidir.  
 
             2. 3. 9. Öğretmenlik Mesleğinin Sorunları 
Bugün öğretmen meselesi iki açıdan büyük bir dert halindedir. Bunlardan 
biri iktisadî, diğeri bir zihniyet meselesi olarak karşımıza çıkıyor. İktisadî mesele 
öğretmenlik mesleğini itibarsız kılan ve öğretmeni karnını doyuramaz hale getiren 
büyük değişme ile ortaya çıkmıştır. Sabit gelirlilerin ağırlaşan hayat şartlarıyla baş 
edemediği iktisadî değişme çağında öğretmenler gitgide sefilleşen memur kitlesinin 
başında yer almışlardır. Bu sefalet öğretmenliği cazip olmaktan çıkardığı için, 
genellikle başka mesleklere ait tahsile imkan bulamayanların öğretmenliği tercih 
etmelerine neden olmuştur. Cemiyetin kıymet sisteminde tahsil ve öğretmenlik çok 
yüksek bir yer işgal ederken, fiilen yaşanan hayatta bunların hiçbir değer ifade 
etmeyişi (Güngör, 1982. 66), toplumda kıymet ve itibarın bilgi ve eğitimle değil, 
parayla ölçülür hale gelmesi, değerler sistemini alt üst etmiştir. İnsanların cebindeki 
parası kadar değerinin olduğu anlayışının hakim olduğu günümüzde öğretmenlik 
sadece açıkta kalmamak, devlet dairesinin garanti hayat için bir çıkar yol olduğu, bu 
nedenle öğretmenliğin tercih edilir duruma geldiği görülmektedir. Bütçeden eğitime 
ayrılan payın miktarı, hükümet programlarında eğitime verilen önem, belirli 
aralıklarla yapılan Millî Eğitim Şuraları kararlarının ciltler dolusu kitaplar halinde 
raflardaki yerini alması, devletin ve dolayısıyla hükümetlerin eğitim ve de 
öğretmenlik konusuna yaklaşımı bu durumu daha da açıkça ortaya koymaktadır. 
Öğretmenlerin aldığı maaşlar açlık sınırının altında kalmaktadır. Ülkenin aydın sınıfı 
olarak nitelendirilen ve bilgi çağında kendini devamlı olarak yenilemek durumunda 
olan öğretmenlerin kitap almak değil, gazete dahi alamaz duruma geldiği 
görülmektedir. “ Bu gün örnek almaya çalıştığımız pek çok endüstrileşmiş ülke 
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ulusal eğitim sistemlerinde köklü değişimler gerçekleştirdiler veya gerçekleştirme 
yolundadır. Her bakımdan bizden önde olmalarına karşın eğitime verilen bu önemin 
nedeni nedir? (Şimşek, 1997, 80)” sorusunun cevabı, o ülkelerin gelişmeye verdikleri 
önemin, insana verilen önemden ve bunun da eğitimden geçtiğinin bilincinde 
olmalarıdır.  
Öğretmen ihtiyacı ve istihdam sorunu da mesleğin bir diğer problemidir. 
Öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılan uygulamalar da maalesef, 
eğitimin kalitesini çoğu noktada olumsuz etkilemektedir. Birleştirilmiş sınıflarda 
yapılan eğitim, öğretmen ihtiyacını kapatmak amacıyla alan dışı yapılan öğretmen 
atamaları, taşımalı eğitim uygulaması, eğitim sisteminde salt bilgi öğretimine 
gereğinden fazla ağırlık verilmesi ve okul eğitiminin tek amacı haline gelmiş olması, 
öğretmenlik mesleğinin garanti bir iş olarak kabul görülmesi ve kişilik özelliklerine 
ve isteğe uygun olmadan seçilmesi gibi kaliteyi olumsuz etkileyen noktalar 
gözlenmektedir. Bakanlığın izlediği istihdam politikası, öğretmenlerin ülke geneline 
dengeli dağılmayışı, eğitimde çeşitli düzenlemeler yapılırken öğretmen ihtiyaçlarının 
göz ardı edilişi, zorunlu hizmet uygulamasında sosyo-ekonomik açıdan daha geri 
olan bölgelerin öğretmenlerinin acemilik dönemlerini geçirme yeri sistemine 
dönüşmesi veya zorunlu hizmet süresini doldurmayı bekleyen öğretmenlerin görev 
yeri olarak düşünülmesi bu sorunlardan sayılabilir. 
Eğitim sistemimiz, düşük ücret, sağlıksız çalışma ortamı, kalabalık 
sınıflar, derslik ve öğretmen açığı, alt yapı yetersizliği, tayin ve terfilerde yaşanan 
haksızlıklar gibi sorunların kıskacında bulunmaktadır. 
Öğretmenlik mesleği en güvenilir meslek olarak görülmekte ve saygı 
duyulan bir meslek konumundadır. Günümüzde ise pek istenen bir meslek değildir. 
Sistem tarafından öğretmene biçilen rol, sadece bilgi aktarması, öğrenciyi ders 
geçme ile sınırlı bir yarışa hazırlaması, ders kitaplarıyla sınırlı konular işlemesidir. 
   
            2. 3. 10. Öğretmenlerin Meslekten Uzaklaşma Nedenleri 
Mesleğini seven, gelecekten umutlu, bugününde gayretli ve azimli 
öğretmenlerin sayısının gittikçe azalması günümüz Türkiye’sinde şu sebeplere 
bağlanmaktadır (Okçabol, 1998, s.692) : 
 -Ücret yetersizliği. 
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- Öğretmenliğin, toplum içindeki saygınlığının ve statüsünün kaybolduğu 
düşünülmesi 
-Genel bütçeden eğitime ayrılan payın her yıl daha da azalması 
-Fiziki koşulların yetersizliği. 
-Terfi ve tayinlerde yapılan haksızlıklar ve keyfilikler. 
-Emekli paralarının yetersizliği 
- Zorunlu hizmet ile ilgili problemler (maddi-manevi) 
-Mesleki hastalıklardaki artış. 
-Toplum ve aile kaynaklı sıkıntılar 
-Öğretmenlerin karşılaştığı başka bir sorun da kadrolaşmalardır. Kişisel çıkar 
sağlamak amacıyla yapılan kadrolaşma da öğretmenleri bu meslekten 
soğutmaktadır. 
 
Yine bu sorunları şu şekilde gruplayıp açabiliriz(Çınar, 2002): 
                      1. Mesleki Sorunlar 
- Mesleki standartlarının düşmesi, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilememesi. 
-Sınıf öğretmenliğinde görülen açıklar. 
- Sınıf öğretmeni açığının diğer branş ya da alanlarda tahsil görmüş kişilerce 
doldurulmaya çalışılması  
-Ücret yetersizliği. 
-Öğretmenlerin yeni teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirilmemesi. 
-Atamalarda siyasi tercih yapılması. 
-Atamalarda puan sistemine uyulmaması. 
-Araç gereç yetersizliği. 
-Öğretmenlerin bulunduğu yerlerde askerlik yapamaması. 
-Sınıf mevcutlarının fazla olması. 
-Öğretmenlik sık sık değişen eğitim politikalarının siyasal iktidarların mağduru 
olması. 
 
                      2.Ekonomik Sorunlar 
-Eğitime ayrılan ücretin yetersiz olması. 
-Maaş yetersizliği. 
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-Zorunlu tasarruf ücretlerinin nemalarla verilmemesi. 
-Yıpranma(özel hizmet) tazminatının verilmemesi. 
-Ders ücretlerinin yetersiz olması. 
-Süper liselerde çalışan yabancı dil öğretmenleri ile Anadolu 
-Liselerindeki yabancı dil öğretmenlerinin aynı statüde değerlendirilmemesi. 
-Ulaşım ücreti yardımı yapılmaması. 
-Öğretmenlerin kira sorunu ve verilen kira yardımının günün koşullarına uygun 
olmaması. 
 
                      3. Özlük Sosyal Sorunlar 
-Her 5 yılda bir fiili hizmet tazminatı verilmemesi. 
-Doğum,ölüm,evlilik gibi durumlarda yardım yapılmaması ve izinlerin yetersizliği. 
-Konut yardımı yapılmaması. 
-Rapor ve izin durumlarında ücret kesilmesi. 
-Çalışanların çocukları için uygun ortam olmaması. 
-Siyasi baskıların kaldırılmaması. 
-Çocuk yardımının günün koşullarına göre düzenlenmemesi. 
-Çalışanlarının çeşitli ödeneklerinin zamanında ödenmemesi. 
-Öğretmenlerin farklı branşlarda ders vermesi. 
                      4. Demokratik Sorunlar: 
- MEB idari kadrosunda erkek egemen anlayışın olması. 
-Öğretmen evlerinin ve ilksan’ın öğretmenlerin elinde olmaması. 
-Demokratik haklarını kullanan öğretmenlerin cezalandırılması. 
-Yöneticiliğe geçişte deneyim, adaylık dönemi gibi niteliklerin aranmadan geçiş 
yapılması. 
-Asil okul yöneticilerinin belirlenmemesi. 
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2. 3. 11.    1940’lardan Bu Yana Öğretmenlerin Ekonomik Anlamda 
Yaşadığı Problemler Ve Sonuçları 
Türkiye’de öğretmenlerin ekonomik sorunları 1940 yılından 
beri çözülebilmiş değildir. Öğretmenler hemen her dönemde ücret bakımından, kamu 
görevlileri arasında, 7 ve 8. sıralarda maaş almışlardır. Öğretmenlerimizin birçoğu, 
öğretmenlerin ücret sisteminin bir düzene bağlanmadan, eğitimde niteliği artırıcı 
çabaların fazla bir olumlu sonuç vermeyeceği görüşündedirler. Ayrıca, hemen her 
dönemde, özellikle büyük şehirlerde, öğretmenler ikinci bir iş yapmak durumunda 
kalmışlardır. Bundan dolayı öğretmenliğin mesleki statüsü ülkemizde gitgide 
azalmaya başlamış, öğretmen yetiştiren kurumlar üniversite tercih sıralamalarında 
uzun yıllar son sıralarda kalmışlardır. Buna paralel olarak, yetenekli öğretmenler de 
meslekten ayrılmışlar ya da başka işlere gitmişlerdir, öğretmenlerden özellikle kırsal 
kesimde görev yapanların çoğunluğu ücretlerini zamanında alamamışlar, bu da 
onların yaptıkları eğitimi etkilemiştir. 1940 yılından sonra öğretmen ücretleri sürekli 
olarak artmış, fakat enflasyonun ve geçinme endekslerinin altında kalmıştır. Örneğin 
dolar bazında ortalama bir öğretmen, 1940 yılında 45$ alırken, gürümüzde bu rakam 
300$’in üzerine çıkmıştır. Fakat diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, birçok ülkedeki, 
öğretmen maaşlarından çok düşüktür. Bu da öğretmenleri olumsuz yönde etkilemiş, 
öğretmen yardımlaşma kurumları da öğretmenlerin maddi açıdan geliştirilmelerine 
pek fazla yardımcı olamamışlardır (Güven, 2005). 
Tablo 1. 1986 Yılı İtibarıyla Bazı Meslek Gruplarına Göre Aylık Ücretler 
Meslekler TL Asgari 
(Yaklaşık)
Azami 
(Yaklaşık) 
Profesör 420000 450000 
Doçent 350 000 300000 
Asistan 400 000 325000 
Yüksek Yargı Hakimi 450 000 550000 
        Devlet Hastanesi Doktoru 210000 300000 
Genel Müdür 375000 325000 
Lise, öğretmeni 200 000 230 000 
İlkokul öğretmeni 150 000 180 000 
      1 .Derecede Devlet Memuru 125 000 150 000 
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Tablo 2. Öğretmenlerin diğer kamu personellerine göre maaşlarındaki gelişmeler 
(vergi iadesi dahil) 
Yıllar İlkokul/Lise 
Öğretmeni 
Profesör      
(Sos. Bil)
Genel Müdür Kaymakam Hakim 
1976       4750  / 5546 8938 7251 7662 8196
1980    13294  / 16019 28212                  21174 23510                  31159
1985    89452  / 115711 203273                178207 184357                204558
1987   165208 / 198172 423908                386593 362932                491644
Tablo’2 de görüldüğü gibi fiyat artışlarından en çok etkilenen kesim öğretmenler olmuştur. 
Üstelik, kamu personeli içinde lojman imkanlarından yararlananların en sonunda, öğretmen 
gelmektedir. Ele geçen maaş çoğu yerde ev kirasını bile karşılamaya yetmemektedir. Maaş yetersizliği 
ve konut, mesleğin çekiciliğini kaldıran iki önemli sorun olmaktadır. Hızlı, enflasyon karşısında 
öğretmenler çok zor durumda kalmışlardır. Ek iş yapan öğretmen sayısı özellikle büyük şehirlerde 
artmıştır. 
Tablo 3: Ülkelere Göre Yıllık Öğretmen Maaşlarının Karşılaştırması (satın alma gücü paritesine 
göre ABD Doları) 
 
ÜLKE  İLKÖĞRETİM 
BAŞLANGIÇ  
MAAŞI  
EN ÜST DERECE 
ÖĞRETMEN 
MAAŞI  
DEVLET LİSELERİ 
BAŞLANGIÇ 
MAAŞI  
EN ÜST DERECE 
ÖĞRETMEN 
MAAŞI  
Almanya  40.125  52.062  45.022  57.671  
Danimarka  34.517  38.911  33.902  47.374  
Hollanda  32.195  46.734  33.630  67.848  
İspanya  31.847  46.623  36.611  53.120  
İskoçya  30.213  48.205  30.213  48.205  
İngiltere  29.992  43.835  29.992  43.835  
İrlanda  28.198  52.930  28.198  52.930  
İsveç  26.234  35.750  28.387  38.785  
Yunanistan  25.823  37.772  25.823  37.772  
Portekiz  19.704  50.634  19.704  50.634  
Çek Cumh.  18.654  29.078  18.955  29.663  
Türkiye  17.909  21.623  18.179  21.893  
Meksika  12.753  27824  -  -  
Macaristan  11.818  20.682  13.706  25.508  
OECD Ort.  27.723  45.666  31.154  51.879  
Tabloya, bakıldığında öğretmen maaşlarının Türkiye’de çok düşük seviyede seyrettiği, 
görülecektir. Bu açıdan Türkiye’de öğretmenler için olumsuzluklar söz konusudur. 
Son yıllarda, öğretmenlik mesleğini çekici kılmak için bazı çalışmalar 
yapılmaktadır. Burslu öğretmen adayları yetiştirilmesi, öğretmenlerin ek ders 
ücretlerinin artırılması, yardımlaşma kuruluşlarının düzenlenmesi, maaşlarda genel 
ortalamadan daha fazla artış sağlanması, eğitim öğretime hazırlık için bir kereye 
mahsus tazminat verilmesi, özellikle kalkınmakta olan bölgelerde çalışanlara 
kolaylık sağlanması gibi konular ele alınmaktadır. Genel olarak, özellikle 1990 
yılından sonra öğretmen ücretlerindeki reel artışların, kamu kesiminde çalışan diğer 
memurlara göre daha fazla arttığı bu anlamda, öğretmenler lehine bir durum olduğu 
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kabul edilmektedir. Şöyle ki. 9/1. kademeden bir öğretmenin ortalama maaşı, 1994 
yılı Ocak ayı rakamlarıyla, yaklaşık 4.800 000 TL (Ek ders ve vergi iadesi hariç), 
aynı kademeden bir memurun maaşı, ortalama 3.650.000 olarak kalmıştır. Kuşkusuz 
bu rakamlar öğretmenlerin ücret bakımdan yeterli bir ücret aldıklarını 
göstermemektedir. Yine, geçinme endeksleri dikkate alındığında, öğretmen 
maaşlarının bu endeksin gerisinde kaldığı ortaya çıkmıştır. Bundan başka, özellikle 
maaşı doğrudan etkileyen, terfi ve atama sistemi bakımından da öğretmenler maddi 
kayıplara uğramışlardır. 2000’li yılları geçtiğimiz şu günlerde, tıpkı 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi öğretmenlerimiz, ekonomik açıdan 
güçlük çekmeye ve maddi açıdan sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Bu, 
kuşkusuz hem öğretmenlerin eğitimsel verimliliklerini, hem de gelecek kuşakların 
aldığı eğitimin niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
2. 3. 12.       21. Yüzyıla Dönük Eğitim Politikası 
Eğitim politikası; bir toplumun, bir kuruluşun ya da eğitim kurumunun 
saptanan eğitim ereklerine ulaşmak için alacağı kararlara temel olmak üzere 
hazırlanan, değişen toplumsal ve ekonomik etkenlere uygun görüşleri ve yargıları da 
kapsayan genel plandır. Dar anlamda ise, Eğitim çalışmalarını düzenli bir biçimde 
yürütmek için tutulan ölçülü yoldur (Oğuzkan, 1981; 59). 
21. yüzyılda Türkiye’de görev sadece eğitime değil bütün kurumlara 
düşmektedir. Eğer okulda öğretilenler aile ve giderek çevrede engelleniyorsa 
hedeflere ulaşmak mümkün değildir. 
Eğitim bireyde bir düşünsel altyapı hazırlayıp bireyi özgür kılmalıdır. Birey 
bu düşünsel yapısıyla olay, olgu ve nesneleri kendi aklıyla yorumlayabilsin ve 
başkalarının güdümüne girmesin. Bunun için eğitimin bireyin kafasındaki ipotekleri 
kaldırması gerekir. Gördüğü, duyduğu, öğrendiği şeyleri birey kendi akıl 
süzgecinden geçirerek yeni özgün düşüncelere varabilsin. Eğitim bunu sağlama 
süreci olarak ele alınmalıdır. 
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Eğitimde birey öne çıkarılmalıdır. Birey toplumsal gelişmeyi engelleyen 
kalıp yargıların baskısından kurtarılmalıdır. Bilimsel tutum ve davranışlar 
kazandırılmalıdır. Birey yaptıklarını “doğru” bulduğu için yapmalı, gelenekleri ya da 
önderi öyle buyurduğu için değil. Bireyi sadece statükoyu koruyan iyi yurttaş olarak 
yetiştirmek, toplumun devinimini, değişimini ve gelişimini önlemek demektir. Öte 
yandan ulusçu, halkçı özellikler taşımayan “birey”ler, sürü içinde yaşayıp sürünün 
farkında olmayanlara benzetilebilir. Böylesi bireyler sadece sömürgen güçlerin işine 
gelir. 
Bireye demokrat bir kişilik okuldayken yaparak, yaşayarak öğretilmeli, 
bunun kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu da okulla sınırlı kalmamalı, toplumda demokratik 
davranışın kurumlaşması sağlanmalı, herkes toplum içinde demokratik haklarını 
kullanabilmelidir. Demokrasinin seçimden seçime oy vermek olmadığını herkes 
bilmelidir. Ekonomik, toplumsal, bireysel ve siyasal en geniş anlamıyla demokrasiyi 
içselleştirmiş yurttaşlar yetiştirilmelidir. 
Günümüzde öğretmenler üniversite çıkışlı olmalarına rağmen nitelik olarak 
olmaları gereken yerde değildirler. Öğretmenlik mesleği desteklenerek, 
öğretmenlerin de süreç içinde kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Geçim 
derdinde olan öğretmenden önce kendisini, sonra da toplumunu bilgi toplumuna 
hazırlamasını beklemek boşunadır. 
Eğitim yöneticileri kendi rollerini yeniden düşünmelidirler. Nitelikleri 
gelişmiş öğretmenlere daha fazla yönetimsel özgürlük bırakmalıdırlar. Kendilerini 
yol gösterici ve takım arkadaşı olarak gören yöneticiler, öğretmen verimliliği, okul 
morali ve toplum ilişkileri açısından büyük ödüller elde edeceklerdir (Noel, 1992; 
23). 
Son zamanlarda eğitimin özelleştirilmesi tartışmaları yapılmaktadır. Gelir 
dağılımının çok bozuk olduğu ülkemizde, insan kaynaklarını geliştirememe ve 
yeterince yararlanamama durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Çoğunluğu 
eğitilmemiş bir toplumla da, ne hızlı kalkınma sağlanabilir, ne de bilgi toplumu 
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olunabilir. Gerekirse başka kaynaklardan kısılarak eğitime aktarılmalı ve eğitimde 
fırsat ve olanak eşitliği sağlanmalıdır. 
Türkiye geleceğini planlarken, bilgi teknolojileri ve hizmet sektörünün daha 
da önem kazanacağını düşünerek gelecek kuşaklarını bu doğrultuda eğitmelidir. Bilgi 
teknolojileri hem yönetim hem de eğitim sürecine sınırsız olanaklar sağlayacak 
görünmektedir. Bilginin gerçek sermaye ve zenginlik yaratan başlıca kaynak haline 
gelmekte olduğu bir ekonomi, eğitim performansı ve eğitim sorumluluğu açısından 
okullara yeni ve zorlu talepler yöneltmektedir (Drucker, 1993; 237). Artık sadece 
okur yazar olmak yetmemektedir. “Bilgisayar okur yazarlığı” önem kazanmakta ve 
bunun eksikliği şimdiden hissedilmektedir. 
Bilgi toplumunun bir gereği de, bu toplum içindeki bütün bireylerin 
“öğrenmeyi öğrenmeleri”dir (Drucker, 1993; 238). Bilgi büyük bir hızla değişmekte, 
çoğalmaktadır. Okulda öğrenilenler kısa zamanda eskimektedir. Okullarda bireylere 
bilgi aktarmak artık modası geçmiş eğitim yöntemidir. Bireylere hangi bilgiye 
gereksinim duyduklarında nerede bulabilecekleri öğretilmelidir. Bu durum bizi 
öğretme yöntemlerini vurgulayan eğitim anlayışından, öğrenme yöntemlerini 
vurgulayan eğitim anlayışına götürmektedir. 
Geleceğin eğitim politikalarından biri de; bireylerin olabildiğince güçlü 
yönlerini tespit edip, o doğrultuda kapasitelerinin sonuna kadar kullanmalarını 
sağlamaktır. Değerlemede ise başarısızlık değil, başarı ölçülmelidir. Bunu sağlamak 
için okullarda güçlü Rehberlik Hizmet Örgütleri oluşturulmalıdır.  
Toplumsal yapıyı oluşturucu ve harekete geçirici güçler değişince, 
toplumsal değerler de değişecektir. Eski değerler çözülüp, yeni değerler de henüz 
genelgeçer hale gelmediği durumlarda eğitim, evrensel manevi değerleri 
vurgulamalıdır. “Öğrenim görmüş barbarlar toplumu” olmamak için; dürüstlük, 
tutarlılık, sorumluluk duygusu, çalışkanlık, barış, halkların kardeşliği, temel insan 
hakları, demokrasi, modern ulusçuluk gibi erdem ve manevi değerler verilmelidir.  
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Eğitim yöneticileri de bir yandan kendi alanlarındaki gelişmeleri yakından 
izlemek, diğer yandan hızla değişen toplumun eğitime olan beklentilerini karşılamak 
zorundadır.       
 21. yüzyılda Türkiye’de görev sadece eğitime değil bütün kurumlara 
düşmektedir. Eğitim politikasının belirlenmesinde toplumdaki güç odaklarının 
asgari müştereklerde buluşması ile sonuç alıcı girişimler mümkün olabilir. Okulun 
vermek istediklerini bu güç odakları (medya, aile, siyasal partiler, çeşitli kitle 
örgütleri) da desteklerlerse, okul ve daha geniş anlamda eğitim politikalarından 
beklenen amaçlara ulaşılabilir. Hükümetten hükümete değişen politikalarla bu 
amaca ulaşılamaz. Bu büyük uzlaşmanın sağlanamaması durumunda oluşan 
siyasal kararsızlık ve gelgitler, eğitime yansır ve eğitim de kararsızlaşır. 
Toplumun başına gelebilecek felaketlerden biri de budur. Çünkü eğitim aynı 
hedefe koşan insanlar değil, birbiriyle savaşmaya bilenen, kutuplarda toplanmış 
bireyler üretir. 
 "Dünyada herşey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en gerçek 
yol gösterici bilimdir; tekniktir. Bilimin dışında yol gösterici aramak, 
bilgisizliktir, doğru yoldan sapmadır." XXI. yüzyıl Türkiye'sinin insan tipini 
yetiştirmek isteyenler için, yukarıda yazılı olanlar genel bir çerçeve ve bakış açısı 
olmalıdır. 
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BÖLÜM  III 
 
 
YÖNTEM 
 
                     Araştırma Modeli 
1. Öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların, gelecekle ilgili algı ve                       
beklentilerine etkilerini tespit için anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. 
2. Araştırma tarama türündedir. 
3. Elde edilen bulgular yorumlanarak öneriler geliştirilmiştir. 
 
                     Evren ve Örneklem 
Evren 
Araştırmanın evreni, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Edirne’de 3450; 
İzmir’de 28508  tane sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır.  
Örneklem 
Örneklem, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Edirne ve İzmir il merkezinde 
görev yapan 143 sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır.  
 
                     Verilerin Toplanması 
 
Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 
Araştırmanın içerik yönünden tespiti ve bu tespit sonucu elde edilen 
verilere uygun anket oluşturabilmek için konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. 
Literatür taraması sonucunda öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimlerini ve 
gelecekten beklentisini etkileyen noktalar(anket soruları) belirlenmiştir. Anket; I. 
Bölümde, Kişisel Bilgiler, II. Bölümde “A.Mesleğe ilişkin Algılar” ve “B.Gelecekten 
Beklentiler” adı altında sınıf ve branş öğretmenlerine uygulanmıştır. Sorular, uzman 
görüşü alınarak Edirne merkezde görev yapan çeşitli branşlardaki 27 öğretmene 
uygulanarak ön uygulama denemesi yapılmıştır.     
Ön uygulama sonunda anket soruları, Cronbach Alfa katsayıları ve faktör 
analizi sonuçları doğrultusunda geçerlilik ve güvenirlilik yönünden onaylanmıştır.    
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Bu araştırmada bilgi toplama aracı olarak gözlem, görüşme ve anket 
teknikleri kullanılmıştır.   
 
Anketin Uygulanması 
          Kişisel bilgiler bölümünde 9, mesleğe ilişkin algılar bölümünde 30, 
gelecekten beklenti bölümünde ise mesleki beklenti 9, bireysel beklenti 8 adet soru 
olmak üzere toplamda 56 soru, İzmir ve Edirne’de görev yapan 143 adet sınıf ve 
branş öğretmenine uygulanmıştır.  
                                        
Verilerin Çözümlenmesi 
            Anketin uygulanması sonucunda elde edilen veriler SPSS programı 
kullanılarak çözümlenmiştir. Ankette yer alan kişisel bilgiler bölümüne verilen 
yanıtlar frekans ve yüzde olarak çözümlenmiş ve dağılımlar tablo halinde verilmiştir.   
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BÖLÜM. IV 
 
BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde, öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimleri ve gelecek 
beklentileri doğrultusunda saptanan bulgular yer almaktadır. 
Öğretmenlerin yaş, mesleki kıdem, zorunlu hizmeti tamamlama, meslekteki 
yılı cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yönetim görevi ve branşlara göre 
dağılımı, aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 
Tablo 4: Ankete katılan öğretmenlerin yaş dağılımları 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 4’e baktığımızda, ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğunun 31-41 
arasında olduğu görülmektedir. Bu sırayı 42-50 yaş arası ile 36-30 yaş arası takip 
etmektedir.   
 
Tablo 5: Ankete katılan öğretmenlerin mesleki kıdemleri 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo5’e baktığımızda, ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğunu 6-10 yıl 
arası ile 16-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenler oluşturmaktadır. 
 
Yaş  f    %  
21- 25 arası 4 2,8 
36-30 arası 25 17,5 
31-41 arası 73 51,0 
42-50 arası 31 21,7 
51- üzeri 10 7,0 
Toplam 143 100,0 
Mesleki Kıdem     f     % 
1- 5 yıl arası 16 11,2 
6-10 yıl arası 43 30,1 
11- 15 yıl arası 25 17,5 
16- 20 yıl arası 37 25,9 
21yıl- üzeri 22 15,4 
Toplam 143 100,0 
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Tablo 6: Ankete katılan öğretmenlerin zorunlu hizmet durumu 
      Zorunlu hizmet   f     % 
Evet  70 49,0 
Hayır  22 15,4 
Yok  51 35,7 
Toplam  143 100,0 
Tablo 6 incelendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin %49 oranında zorunlu 
hizmete tabi oldukları görülmektedir. 
 
Tablo 7: Ankete katılan öğretmenlerin meslek yılı 
         Meslek yılı    f   % 
1-3 52 36,4 
4-6 59 41,3 
7-üzeri 32 22,4 
Toplam  143 100,0 
Tablo 7 incelendiğinde, 4-6 yıllık öğretmenlerin %41,3 ile çoğunlukta 
olduğu gözlenmektedir. 
 
Tablo 8: Ankete katılan öğretmenlerin cinsiyeti 
Cinsiyeti     f     % 
Kadın  86 60,1 
Erkek  57 39,9 
Toplam  143 100,0 
Tablo 8 incelendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğunu kadınlar 
oluşturmaktadır. 
Tablo 9: Ankete katılan öğretmenlerin medeni durumu 
   Medeni durumu     f     % 
Evli  109 76,2 
Bekar 34 23, 8 
Toplam  143 100,0 
Tablo 9 incelendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin %76,2’sinin evli 
olduğu görülmektedir. 
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Tablo 10: Ankete katılan öğretmenlerin eğitim durumu 
   Eğitim Durumu    f     % 
Önlisans 19 13,3 
Lisans  110 76,9 
          Lisans üstü 14 9,8 
Toplam  143 100,0 
Tablo 10 incelendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin %76,9 oranı ile 
lisans eğitimine sahip olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir.  
 
Tablo 11: Ankete katılan öğretmenlerin yönetim görevi 
Yönetim Görevi     f      % 
Var 20 14,0 
Yok 123 86,0 
Toplam  143 100,0 
Tablo 11 incelendiğinde, % 86 oranında yönetim görevinin olmadı 
görülmektedir. 
 
Tablo 12: Ankete katılan öğretmenlerin branşları 
Branş    f     % 
Sınıf öğretmeni 55 38,5 
Branş öğretmeni 88 61,5 
Toplam  143 100,0 
 
Tablo 12 incelendiğinde, branş öğretmenlerinin %61,5 lik oran ile 
çoğunlukta olduğu görülmektedir.  
 
Ankete katılan 143 öğretmenin dağılımlarına bakıldığında dikkat çeken 
noktalardan biri, zorunlu hizmeti tamamlama ve kıdem yılı göz önüne alınarak şöyle 
bir çıkarım yapabilir: 1999 yılına kadar olan öğretmen atamalarında zorunlu hizmetin 
olmayışı ve zorunlu hizmet affı nedeniyle araştırmaya katılan öğretmenlerimizin, 
16.soruya verdikleri cevaba dikkat edilerek bu soruyu değerlendirmek gerektiğidir. 
Mesleki kıdem yılı ve yaş dağılımına baktığımızda araştırmaya katılan öğretmenlerin 
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%30’u zorunlu hizmetten muaf tutulmuşlardır. Bu da, “Zorunlu hizmetten olumsuz 
etkilendiniz mi?” sorusuna verilen cevabı yorumlarken etkilemektedir. 
 
Ankete Verilen Cevapların Frekans Analizi 
1. Mesleğimi severek yapıyorum.           
   Bu soruya 119 öğretmen evet, 5  hayır, 19 öğretmen kısmen cevabını vermiştir.     
              Verilen bu frekans değerlerinin yanı sıra, bu soruyu değişkenleri göze alarak 
yorumlarsak analiz sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, kadınların (%83,7) 
erkeklere(82,5) oranla mesleğini severek yapma düzeylerinin birbirine yakın değerler 
olduğu tespit edilmiştir.  
50 ve üzeri yaş grubu ile 21-25 yaş grubu, %100 oranında bu soruya evet 
derken, %83,9 oranıyla 41-50, %83,6 ile 31-41, %72il2 26-30 yaş grubu arasında 
evet cevabı alınmıştır. 26-41 yaş grubu arasında mesleği severek yapmadığını 
belirtenlerin oranı ise toplamda %31,5 gibi bir değerle dikkati çekmektedir. 
 
2. Mesleğimin öğretmenlik özelliklerime uygun olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruya 116 öğretmen evet, 8 öğretmen hayır, 19 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınlar(%82,6), erkeklere (%78,9 ) oranla mesleğin öğretmenlik 
özelliklerine daha uygun olduğunu düşünmektedirler.  
         Yaş: 21-25 yaş grubu arası %100, 41-50 arası %90,3, 26-30 arası %84, 31-
41 arası %78,1,  50 ve üzeri %60 arasında soruya evet cevabını vermektedir. 
      
3.   Her şeye rağmen öğrencilerimde gözlemlediğim gelişmeler, mesleğe 
adanmışlığımı olumlu etkiliyor.  
Bu soruya 114 öğretmen evet, 1 öğretmen hayır, 28 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
               Cinsiyet: Kadınlar(%84,9), erkeklere (%71,9 ) oranla öğrencilerindeki 
gelişmelerin kendilerini daha olumlu etkilediği düşüncesine sahiptirler. 
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Yaş: 21-25 yaş arası %100, 41-50 ile %90,3, 26-30 ile %84, 31-41 ile 
%78,1, 50 ve üzeri %60 oranında soruya evet cevabı vermiştir. 
 
4. Mesleğimin statüsünün yüksek olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruya 64 öğretmen evet, 39 öğretmen hayır, 40 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir.    
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %45,3’ü evet, %25,6’sı hayır, %29,1’i kısmen; 
erkeklerin %43,9’u evet,  %29,8’i hayır, %26,3’ü kısmen demiştir.  
Yaş: 50-üzeri %80, 21-25 yaş arası %75, 41-50 yaş arası %67,7, 26-30 ile 
%44, 31-41 arası %28,8 arasında evet cevabını vermiştir.26-30 yaş grubu %40, 31-
41 arası %35,6 oranında hayır cevabı ile dikkati çekmekte. 26-41 arası yaş 
grubundaki öğretmenlerin statülerinin yüksek olmadığı düşüncesine sahip olduğu 
görülmektedir.    
     
5.  Yıpratıcı bir meslek olarak görüyorum. 
Bu soruya 81 öğretmen evet, 23 öğretmen hayır, 39 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Erkekler(%63,2),  kadınlara(%%52,3) oranla mesleği daha 
yıpratıcı bulmaktadır. 
Yaş: 41-50 yaş grubu %71, 50-üzeri %60, 31-41 yaş grubu %56,2, 26-30 
arası %48 oranında bu soruya evet cevabını vermiştir.50 ve üzeri yaş grubu %20 
oranında mesleği yıpratıcı bulması da dikkati çeken bir nokta. Yine 21-25 yaş 
grubunun %75’i kısmen cevabını vermiştir. 
 
6. Mesleğimden yeterince doyum sağlıyorum. 
Bu soruya 65 öğretmen evet, 18 öğretmen hayır, 60 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %47,7’si evet, %14,0’ı hayır, %38,4’ü kısmen; 
erkeklerin %42,1’si evet, %10,5’i hayır, %47,4’ü kısmen olarak cevap vermiştir. 
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Yaş: 21-25 yaş grubu %75, 41-50 arası %61,3, 50 ve üzeri %60, 26-30 arası 
%44, 31-41 arası %35,6 ile soruya evet cevabı vermiştir.31-41 yaş grubunun 
%50,7’sinin kısmen cevabı meslekten doyum sağlama yönünde problemler 
yaşadıkları gözlenmiştir. 
 
7. Meslektaşlarımın, mesleki açıdan yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruya 45 öğretmen evet, 25 öğretmen hayır, 72 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %34,1’i evet, %17,6’sı hayır, %48,2’si kısmen; 
erkeklerin %28,1’i evet, %17,5’i hayır, %54,4’ü kısmen olarak cevaplamıştır.  
Yaş: 50 ve üzeri %70 oranında kısmen, 41-51 arası %67,7, 21-25 arası 
%50, 26-30 arası %48, 31-41 arası %41,7 oranında kısmen cevabını vermiştir. Evet 
ve hayır cevaplarına bakıldığında oranın az olması, öğretmenlerin meslektaşlarını 
kısmen yeterli gördükleri tespit edilmiştir. 
   
8. Mesleğimin ekonomik imkanlarının yeterli olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruya 10 öğretmen evet, 89 öğretmen hayır, 43 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %7,1’i evet, %60’ı hayır, %32,9’u kısmen;erkeklerin 
%7’si evet, %66,7’si hayır, %26,3’ü kısmen olarak cevaplamıştır. 
Yaş: 31-41 yaş grubu %71,2, 26-30 arası %60, 41-50 arası %56, 7, 50 ve 
üzeri %50 oranında hayır cevabı verirken, 21-25 yaş grubu %100 oranında kısmen 
cevabı verdiler. 
 
9. Hizmetiçi eğitim seminerlerinin sayıca yetersiz olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruya 57 öğretmen evet, 39 öğretmen hayır, 47 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınlar %43’ü evet, %32,6’sı hayır, %24,4’ü kısmen; erkeklerin 
%35,1’i evet, %19,3’ü hayır, %45,6’sı kısmen cevabını vermiştir. 
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Yaş: 21-25 yaş grubu %100, 50- üzeri %70, 41-50 arası %45,2, 26-30 arası 
%40, 31-41 arası %30,1 oranında evet cevabı vererek hizmetiçi eğitim seminerlerini 
sayıca yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 
  
10.  Hizmetiçi eğitim seminerlerinin içerik yönünden zayıf olduğunu 
düşünüyorum. 
Bu soruya 65 öğretmen evet, 25 öğretmen hayır, 53 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %47,7’si evet, %20,9’u hayır, %31,4’ü kısmen; 
erkeklerin %42,2’i evet, %12,3’ü hayır, %45,6’sı kısmen olarak cevaplamışlardır. 
Yaş: 41-50 yaş grubu %25,8, 21-25 arası %75, 31-41 %52,1, 26-30 arası 
%48, 50 ve üzeri %40, 41-50 arası %25,8 oranında hizmetiçi eğitiminin içerik 
yönünden zayıf bulduklarını belirtmişlerdir.  
 
11.  Hizmetiçi eğitim seminerlerine katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde 
adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruya 44 öğretmen evet, 61 öğretmen hayır, 37 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir.         
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %31,8’i evet, %51,8’i hayır, %16,5’i kısmen; 
erkeklerin %29,8’i evet, %29,8’i hayır, %40,4’ü kısmen olarak cevaplamıştır. 
Yaş: 41-50 arası %54,8, 21-25 arası %50, 31-41 arası %45,2, 26-30 arası 
%36, 50 ve üzeri yaş grubu %10 kısmen cevabı vermiştir. Toplamda kısmen cevabı 
%43,4 ile yüksek bir değer çıkmıştır. Ancak burada 50 ve üzeri yaş grubunun %50 
hayır cevabı da bu yaş grubunun mesleki açıdan yetişmemiz için gerekli imkanların 
sağlanmadığını düşündükleri de dikkat çekici bir durum. 
  
12.  Mesleki açıdan yetişmemiz için gerekli imkanların sağlandığını 
düşünüyorum.   
Bu soruya 24 öğretmen evet, 57 öğretmen hayır, 62 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
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Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %15,1’i evet, %37,2’si hayır, %47,7’si kısmen; 
erkeklerin %19,3’ü evet, %43,9’u hayır, %36,8’i kısmen olarak cevaplamıştır. 
 
13. Velilerimizden yeterli derecede saygı, ilgi ve destek görüyoruz.   
 Bu soruya 37 öğretmen evet, 34 öğretmen hayır, 71 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %31,8’i evet, %23,5’i hayır, %44,7’si kısmen; 
erkeklerin %17,5’i evet, %24,6’sı hayır, %57,9’u kısmen cevabını vermiştir.  
 
14. Maaşımızdan kesinti yapılmasına rağmen, öğretmenevlerinden yeterince 
faydalandığımızı düşünmüyorum.    
Bu soruya 78 öğretmen evet, 45 öğretmen hayır, 20 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %54,7’si evet, %30,2’si hayır, %15,1’i kısmen; 
erkeklerin %54,4 evet, %33,3’ü hayır, %12,3’ü kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
15.  Eğitim-öğretimi olumsuz etkileyen Çevre kaynaklı olaylardan, mesleki 
anlamda etkileniyorum. 
Bu soruya 80 öğretmen evet, 15 öğretmen hayır, 48 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %53,5’i evet, %8,2’si  hayır, %38,4’ü kısmen; 
erkeklerin %59,6’sı evet, %14’ü  hayır, %26,3’ü kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
16.  Zorunlu hizmetten dolayı yaşadığım yer değişikliği beni olumsuz etkiledi.    
Bu soruya 36 öğretmen evet, 43 öğretmen hayır, 12 öğretmen kısmen, 52 
öğretmen zorunlu hizmetim yok cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
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Cinsiyet: Kadınların %29,1’i evet, %31,4’ü  hayır, %10,5’i kısmen; 
erkeklerin %19,3’ü evet, %35,1’i  hayır, %10,5’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
17.  Atama ve yer değiştirmelerin adaletli olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruya 26 öğretmen evet, 66 öğretmen hayır, 51 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %16,3’ü evet, %48,8’i hayır, %34,9’u kısmen; 
erkeklerin %21,1’i evet, %42,1’i  hayır, %36,8’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
18.  Okul yönetimi ile ilgili iletişim ve işbirliği yönünden problemler yaşıyorum. 
Bu soruya 27 öğretmen evet, 66 öğretmen hayır, 50 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %20,9’u evet, %44,2’si  hayır, %34,9’u kısmen; 
erkeklerin %15,8’i evet, %49,1’i  hayır, %35,1’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
19.  Okul ile ilgili önemli konu ve kararlarda görüş ve bilgilerime 
başvurulduğunu düşünüyorum.   
Bu soruya 30 öğretmen evet, 45 öğretmen hayır, 68 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %23,3’ü evet, %30,2’si hayır, %46,5’i kısmen; 
erkeklerin %17,5’i evet, %33,3’ü  hayır, %49,1’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
20.  Okulda özlük haklarımızla ilgili değişiklikler hakkında yeterince 
bilgilendirildiğimi düşünüyorum.   
Bu soruya 42 öğretmen evet, 54 öğretmen hayır, 46 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %31,4’ü evet, %34,9’u hayır, %33,7’si kısmen; 
erkeklerin %26,8’i evet, %42,9’u hayır, %30,4’ü kısmen olarak cevap vermiştir  
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21.  Okulumuzun fiziki imkanlarının yeterli olduğunu ve materyal yönünden 
sıkıntı yaşamadığımı düşünüyorum.   
Bu soruya 58 öğretmen evet, 44 öğretmen hayır, 76 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %37,2’si evet, %33,7’si  hayır, %29,1’i kısmen; 
erkeklerin %45,6’sı evet, %26,3’ü  hayır, %28,1’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
22.   Meslektaşlarınız ile okul içi ve dışı problemler yaşıyorum.    
Bu soruya 11 öğretmen evet, 98 öğretmen hayır, 34 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %9,3’ü evet, %67,4’ü hayır, %23,3’ü kısmen; 
erkeklerin %5,3’ü evet, %70,2’si hayır, %24,6’sı kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
23. Yaptığım işe toplumun, yeterince saygı duyduğunu ve değer verdiğini 
düşünüyorum.     
Bu soruya 27 öğretmen evet, 40 öğretmen hayır, 76 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %23,3’ü evet, %26,7’si hayır, %50’si kısmen; 
erkeklerin %12,3’ü evet, %29,8’i hayır, %57,9’si kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
24.   Mesleğimin, toplumda en güvenilen meslekler arasında olduğunu 
düşünüyorum.    
Bu soruya 78 öğretmen evet, 22 öğretmen hayır, 42 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %58,1’i evet, %12,8’i hayır, %29,1’i kısmen; 
erkeklerin %50’si evet, %19,6’sı  hayır, %30,4’ü kısmen olarak cevap vermiştir  
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25.   Mesleğimin, toplumun gelişmesine önemli katkılarının olduğunu 
düşünüyorum.   
Bu soruya 108 öğretmen evet, 6 öğretmen hayır, 67 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %76,7’si evet, %4,7’si  hayır, %18,6’sı kısmen; 
erkeklerin %73,7’si evet, %3,5’i hayır, %22,8’i kısmen olarak cevap vermiştir. 
 
26.   Mesleki anlamda nitelikli bir arkadaş çevresine sahibim.   
Bu soruya 76 öğretmen evet, 5 öğretmen hayır, 62 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %57’si evet, %5,8’i  hayır, %37,2’si kısmen; 
erkeklerin %47,4’ü evet, %52,6’sı kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
27.    İş arkadaşlarımla entelektüel anlamda düşünce alışverişi yapmaktayım.    
Bu soruya 61 öğretmen evet, 15 öğretmen hayır, 67 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %44,2’si evet, %12,8’i hayır, %43’ü kısmen; 
erkeklerin %40,4’ü evet, %7’si  hayır, %52,6’sı kısmen olarak cevap vermiştir  
 
28.  Mesleki anlamda gerekli sosyal-kültürel faaliyetlere katılıyorum(Sinema, 
tiyatro, konser, seminer, konferans vb.)   
Bu soruya 54 öğretmen evet, 28 öğretmen hayır, 61 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir.   
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %43’ü evet, %20,9’u  hayır, %36’sı kısmen; erkeklerin 
%29,8’i evet, %17,5’i  hayır, %52,6’sı kısmen olarak cevap vermiştir  
 
29.  İlk atama ve uzman öğretmenlik için yapılan sınavları doğru bulmuyorum. 
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Bu soruya 103 öğretmen evet, 21 öğretmen hayır, 19 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %74,4’ü evet, %12,8’i  hayır, %12,8’i kısmen; 
erkeklerin %68,4’ü evet, %17,5’i  hayır, %14’ü kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
30.  Öğretmenlere bilgi, görgü ve deneyimi arttırmak için yeterince araştırma 
yapma olanakları sunulmaktadır.    
Bu soruya 10 öğretmen evet, 84 öğretmen hayır, 49 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %4,7’si evet, %60,5’i  hayır, %34,9’u kısmen; 
erkeklerin %10,5’i evet, %56,1’i  hayır, %33,3’ü kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
Mesleki Beklenti 
1. Mesleki anlamda, geleceğe bakış açım olumsuz 
Bu soruya 47 öğretmen evet, 47 öğretmen hayır, 49 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %32,6’sı evet, %37,2’si  hayır, %30,2’si kısmen; 
erkeklerin %33,3’ü evet, %26,3’ü  hayır, %40,4’ü kısmen olarak cevap vermiştir.  
       
2. Mesleğe yeni katılacak öğretmenlerin, şimdiki öğretmenlerden daha bilgili 
olacaklarını düşünüyorum.      
Bu soruya 27 öğretmen evet, 71 öğretmen hayır, 45 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
 Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %18,6’sı evet, %48,8’i hayır, %32,6’sı kısmen; 
erkeklerin %19,3’ü evet, %50,9’u  hayır, %29,8’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
3.   Gelecekte yöneticilerimizin daha profesyonel olacaklarını düşünüyorum. 
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Bu soruya 43 öğretmen evet, 65 öğretmen hayır, 35 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %32,6’sı evet, %45,3’ü  hayır, %22,1’i kısmen; 
erkeklerin %26,3’ü evet, %45,6’sı  hayır, %28,1’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
4. Mesleğimizin statüsünün gelecekte daha iyi olacağını düşünüyorum.      
               Bu soruya 45 öğretmen evet, 57 öğretmen hayır, 41 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir.  
               Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %31,4’ü evet, %34,9’u hayır, %33,7’si kısmen; 
erkeklerin %31,6’sı evet, %47,4’ü  hayır, %21,1’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
5.   Gelecekte okulların fiziki koşullarının daha iyi olacağını düşünüyorum. 
Bu soruya 71 öğretmen evet, 28 öğretmen hayır, 43 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %48,2’si evet, %16,5’i hayır, %35,3’ü kısmen; 
erkeklerin %52,6’sı evet, %24,6’sı  hayır, %22,8’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
6. Gelecekte atama ve zorunlu hizmet ile ilgili yaşanan sıkıntıların giderileceğini 
düşünüyorum.   
Bu soruya 39 öğretmen evet, 68 öğretmen hayır, 35 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %24,4’ü evet, %48,8’i  hayır, %26,7’si kısmen; 
erkeklerin %32,1’i evet, %46,4’ü hayır, %21,4’ü kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
7. Gelecekte aile-çevre-okul ilişkilerinin daha iyi bir düzeye ulaşacağını 
düşünüyorum. 
Bu soruya 52 öğretmen evet, 36 öğretmen hayır, 55 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
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Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %34,9’u evet, %24,4’ü hayır, %40,7’si kısmen; 
erkeklerin %38,6’sı evet, %26,3’ü  hayır, %35,1’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
8. Gelecekte hizmetiçi eğitim seminerlerin daha etkili olacağı düşünüyorum.     
Bu soruya 54 öğretmen evet, 37 öğretmen hayır, 52 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %37,2’si evet, %25,6’sı hayır, %37,2’si kısmen; 
erkeklerin %38,6’sı evet, %26,3’ü hayır, %35,1’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
9.   Gelecekte ekonomik koşullarımızın iyileştirileceğini düşünüyorum. 
Bu soruya 35 öğretmen evet, 85 öğretmen hayır, 21 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %26,7’si evet, %59,3’ü hayır, %14’ü kısmen; 
erkeklerin %24,6’sı evet, %59,6’sı hayır, %15,8’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
Bireysel Beklenti 
1. Gelecekte mesleğimde yükseleceğime inanıyorum(Yöneticilik, müfettişlik 
vb.). 
Bu soruya 39 öğretmen evet, 81 öğretmen hayır, 23 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %30,2’si evet, %58,1’i hayır, %11,6’sı kısmen; 
erkeklerin %22,8’i evet, %54,4’ü  hayır, %22,8’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
 
2.   Meslekte ilerlememi sağlayacak daha üst öğrenimler yapmayı planlıyorum ( 
Yüksek lisans, doktora vb.). 
Bu soruya 43 öğretmen evet, 80 öğretmen hayır, 20 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
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Cinsiyet: Kadınların %34,9’u evet, %57’si hayır, %8,1’i kısmen; erkeklerin 
%22,8’i evet, %54,4’ü  hayır, %22,8’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
3.   Meslek içi ilerlemeyi planlıyorum (Uzman öğretmen, başöğretmen). 
Bu soruya 72 öğretmen evet, 56 öğretmen hayır, 15 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %59,3’ü evet, %33,7’si hayır, %7’si kısmen; 
erkeklerin %36,8’i evet, %47,4’ü hayır, %15,8’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
4.  Gelecekte yaşam koşullarımın daha iyi olacağını düşünüyorum. 
Bu soruya 50 öğretmen evet, 64 öğretmen hayır, 29 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %38,4’ü evet, %39,5’i  hayır, %22,1’i kısmen; 
erkeklerin %29,8’i evet, %52,6’sı hayır, %17,5’i kısmen olarak cevap vermiştir  
 
5. Gelecekle ilgili hiçbir beklentim yok. Sürem dolunca emekli olmayı 
düşünüyorum. 
Bu soruya 37 öğretmen evet, 73 öğretmen hayır, 33 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
Cinsiyet: Kadınların %23,3’ü evet, %54,7’si hayır, %22,1’i kısmen; 
erkeklerin %29,8’i evet, %45,6’sı hayır, %24,6’sı kısmen olarak cevap vermiştir  
 
6.  Uygun koşulların oluşması halinde özel öğretim kurumlarına geçip orada 
görev yapmayı düşünüyorum. 
     Bu soruya 35 öğretmen evet, 85 öğretmen hayır, 23 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
  Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
     Cinsiyet: Kadınların %20,9’u evet, %59,3’ü hayır, %19,8’i kısmen; 
erkeklerin %29,8’i evet, %59,6’sı hayır, %10,5’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
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7.   Emekli olduktan sonra daha rahat yaşayacağımı düşünüyorum. 
Bu soruya 33 öğretmen evet, 70 öğretmen hayır, 40 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
         Cinsiyet: Kadınların %29,1’i evet, %37,2’si hayır, %33,7’si kısmen; 
erkeklerin %14’ü evet, %66,7’si hayır, %19,3’ü kısmen olarak cevap vermiştir  
 
8.  Çocuklarımızı şimdikinden daha iyi bir gelecek bekliyor. 
Bu soruya 38 öğretmen evet, 69 öğretmen hayır, 36 öğretmen kısmen 
cevabını vermiştir. 
Ankette yer alan değişkenler doğrultusunda soruyu yorumlarsak 
              Cinsiyet: Kadınların %24,4’ü evet, %47,7’si hayır, %27,9’u kısmen; 
erkeklerin %29,8’i evet, %49,1’i hayır, %21,1’i kısmen olarak cevap vermiştir.  
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Aşağıda anket soruları ile kişisel bilgiler arasında ilişki olup olmadığı 
korelasyon yöntemi ile aranmış, ilişkili bulumlar tablo olarak verilmiştir.  
 
Tablo 13: Öğretmenlerin Yaşları ile Statü Hakkındaki Görüşleri 
Arasındaki İlişki 
 
SORU4 Yaş 
Yaş  Pearson Correlation
Sig. (2-tailed) 
N 
-.114 
.174 
143 
1.000 
. 
143 
SORU4 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed) 
N 
1.000 
. 
143 
-.114 
.174 
143 
 
Tablo incelendiğinde öğretmenlerin yaşları ile statü hakkında görüşleri 
arasında düşük düzeyde, negatif anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre 
öğretmenlerin az da olsa, yaş arttıkça mesleki statülerinin düştüğü görüşünde 
oldukları söylenebilir.  
 
Tablo 14:Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri Ile Mesleki Açıdan 
Yetişmede Gerekli Imkanların Sağlandığı Görüşü Arasındaki İlişki 
 Mesleki Kıdem SORU12 
Mesleki Kıdem 
 
 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed) 
N 
1.000 
. 
143 
.033 
.694 
143 
SORU12 
 
 
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed) 
N 
.033 
.694 
143 
1.000 
. 
143 
 
Tablo incelendiğinde öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile mesleki açıdan 
yetişmeleri için gerekli imkanların sağlandığı görüşü arasında düşük düzeyde pozitif 
anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre mesleki kıdemin artması ile mesleki açıdan 
yetişmeleri için imkan sağlandığı görüşü arasında az da olsa bir ilişki söz konusudur.    
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Tablo 15:Öğretmenlerin Mesleği Yıpratıcı Görmeleri İle 
Cinsiyetleri Arasındaki İlişki 
Cinsiyet  N X S Sd t P 
Kadın 86 1,78 0,89 141 1,230 0,221 
Erkek 57 1,60 0,84    
 
Öğretmenlerin mesleği yıpratıcı görmeleri, cinsiyete göre anlamlı bir ilişki 
olduğunu göstermektedir [t (141) = 1,230 ,  p<.001]. Bayan öğretmenlerin mesleği 
yıpratıcı bulmaları (X=1,78) , erkek öğretmenlere (X= 1,60) göre daha fazladır. Bu 
bulgu, öğretmenlerin mesleğini yıpratıcı bulmaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı 
bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. 
 
 
 
Tablo 16: Öğretmenlerin Zorunlu Hizmetlerini Tamamlama İle 
Zorunlu Hizmetten Dolayı Yaşadığı Yer Değişikliğinden Etkilenme 
Durumları Arasındaki İlişki 
Zorunlu 
Hizmet 
N X S Sd t P 
Evet 70 1,77 .64 90 1,877 .064 
Hayır 22 2,14 1,17    
 
Öğretmenlerin zorunlu hizmet nedeniyle yaşadıkları yer değişikliği 
sorusuna verdikleri cevap ile zorunlu hizmeti tamamlama durumuna göre anlamlı bir 
ilişki olduğunu göstermektedir[t (90) = 1,877 , p<001] . Zorunlu hizmeti 
tamamlamayanların cevabı (X=2,14), tamamlayanların cevabına göre (X=1,77) daha 
olumludur. Bu bulgunun temelinde zorunlu hizmete tabii olmayanların durumdan 
olumsuz etkilenmedikleri ile ilgili cevaplarıdır.  
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BÖLÜM V 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER  
       Sonuçlar 
Araştırma, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde en önemli yere 
sahip olan öğretmenlerimizin mesleklerini algılama biçimleri ve bu algılama şeklinin 
gelecekten beklentilerini nasıl etkilediğini görmek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın amacına uygun olarak düzenlenen anket ile elde edilen bulgular 
doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
1. Ankete katılan öğretmenlerin mesleki kıdem yılı ve yaş ortalamaları 
kıyaslandığında, öğretmenlerin ilk atama esnasında yaşadıkları problemlerden 
olumsuz etkilendikleri tespit edilmiştir. Üniversiteden mezun olan öğretmen adayları 
ile bakanlık kadroları arasındaki fark, öğretmen adaylarının mezun olduklarında 
hemen atanamadıklarını göstermektedir. Mesleğin başında bu problemlerle 
karşılaşan öğretmen adayları; işsizlik, sınav stresi, zorunlu hizmet, maddi sıkıntılar 
gibi mesleğe bakış açısını olumsuz etkileyen birçok etkenin etkisi altında mesleğe 
başlamaktadırlar.   
Bakanlığın kadro sayısını sınırlı tutarken, okullardaki boş kadrolara ücretli 
öğretmen atama uygulaması atanamayan öğretmen adayları için bir fırsat gibi 
görünse de farklı problemlere yol açmaktadır.  
Yine sekiz yıl önce başlayan KPSS sınavı ve branşlara ayrılan kadronun az 
olması nedeniyle branş atamalarında puanların yükselmesine, bu da atamalarda branş 
öğretmenlerin istemesi halinde sınıf öğretmeni olarak atanması gibi bir durumla 
karşılaşmamıza yol açmıştır. Adayların bu sınavı kazanamaması durumunda ise  
maddi ve manevi zarar görmelerine neden olmuştur. 
1999 yılı öncesi öğretmen atamalarında zorunlu hizmet yükümlülüğünün 
kalkması nedeniyle ankete katılan arkadaşlarımızın %51’inin muaf olduğu tespit 
edilmiş olup, araştırma esnasında %51’li kısım saf dışı edilerek diğer öğretmen 
arkadaşlarımızın cevaplarına baktığımızda, anketin 16. sorusuna verdikleri cevap 
doğrultusunda zorunlu hizmetten dolayı olumsuz etkilendikleri belirlenmiştir.  
Atamalarda zorunlu hizmetten dolayı adayların gittikleri hizmet bölgesinde 
yaşadıkları kültürel farklılık, maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılaştıkları sıkıntılar, 
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kalabalık sınıflar, okulların fiziki yetersizlikleri, çevrenin eğitime olan etkisi, okul 
yönetimi ile ilgili karşılaştıkları sıkıntılar vb. gibi sıkıntılar nedeniyle adapte sorunu 
yaşadıkları bilinmektedir.     
2. Sorulara verilen frekans değerleri incelendiğinde, ankete katılan 
öğretmenlerin  
Olumlu düşünceleri: 
a) Mesleğini severek yaptıkları:  
b) Mesleğin kişilik özelliklerine uygun olduğunu düşündükleri 
c) Yaşadıkları mesleki problemlere rağmen öğrencilerde 
gözlemlediği gelişmelerin, mesleki adanmışlığını olumlu etkilediği 
d) Mesleğin toplumda en güvenilir meslek grubu olarak 
görüldüğünü düşündüğü 
e) Mesleğinin toplumun gelişmesine katkısının büyük olduğunu 
düşündüğü  
f) Meslektaşlarını, mesleki anlamda kısmen de olsa nitelikli 
buldukları ve sosyo-kültürel faaliyetlere katıldıkları, entelektüel anlamda 
meslektaşlarıyla düşünce alışverişi içinde bulundukları 
g) Meslek içi ilerleme konusuna olumlu baktıkları 
h) Özel eğitim kurumlarına geçmeyi düşünenlerin az olduğu   
Olumsuz düşünceleri: 
a) Mesleki statüsünün yüksek olmadığı kanısında oldukları 
b) Mesleği yıpratıcı bir meslek olarak gördükleri 
c) Toplumun, mesleğe karşı yeterince saygı duymadığı kanısı 
taşıdığı 
d) Meslekten kısmen doyum sağladıkları: 
1. Bunun bir sebebi olarak maddi imkanların yeterli olmadığı, 
2.  Hizmetiçi eğitim seminerlerinin sayıca ve içerik yönünden 
yetersizliği, bu faaliyetlere katılacak kişi belirlenmesinde adaletsizlik 
olduğunu düşündükleri 
3. Mesleki açıdan gerekli imkanların sunulmadığını düşündükleri 
4. Velilerden yeterli derecede saygı, ilgi ve destek konusunda 
sıkıntı yaşadıkları 
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5. Çevre kaynaklı problemlerden mesleki anlamda etkilendikleri 
6. Zorunlu hizmete tabi olan öğretmenlerin bu durumdan 
olumsuz etkilendikleri 
7. Atama ve yer değiştirmelerde adaletli olunmadığı kanısı 
taşıdıkları  
8. Okul yönetimi yönünden: Özlük hakları konusunda yeterince 
bilgilendirilmedikleri, okul ile ilgili önemli konu ve kararlarda görüş ve 
bilgilerine başvurulmadığını düşündükleri 
9. Okulun fizik imkanlarının yetersiz, materyal yönünden sıkıntı 
yaşadıklarını 
e) Mesleki anlamda bilgi görgü ve deneyimlerini arttırmak için 
araştırma imkanlarının sunulmadığını, geleceğe bakış açılarının (statü, fiziki 
koşullar, atama, zorunlu hizmet, okul-aile-çevre ilişkileri, hizmetiçi eğitim 
faaliyetleri, ekonomik imkanlar ile ilgili sorunlar yönünden ) olumsuz olduğu   
f) İlk atama ve uzman öğretmenlik sınavını doğru bulmadıkları 
g) Bireysel anlamda gelecekte mesleğinde yükseleceğine 
inanmadıkları ya da böyle bir beklentisinin olmadığını  
h) Yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilginin; atamada yaşanan 
problemler, maddi külfet  vb. gibi sebeplerle az olduğu 
i) Gelecekte yaşam koşullarının iyi olacağını düşünmedikleri 
j) Emekli olduktan sonra daha rahat yaşayacaklarını 
düşünmedikleri 
k) Çocuklarımızın geleceği konusunda, kısmen olumlu diyenlerle 
evet olumlu diyenlerin toplamı ile hayır olarak cevap verenlerin sayısının eşit 
olduğu görülmüştür. Bura da kısmen diyenleri iki tarafa da ekleyip 
kullanmanın zor olduğu düşünülmüştür.   
 
       Öneriler 
Yapılan araştırma sonucunda uygulayıcılar ve araştırmacılar için aşağıdaki 
öneriler geliştirilmiştir:  
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• Öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimlerini olumsuz etkileyen bir 
çok etmen, onların geleceğe bakış açısını da oldukça derinden etkilemektedir. Bu 
olumsuzlukları önlemek için:  
a) İlk atama ve atama işlemlerinin daha sağlıklı bir hale getirilmesi 
gerekmektedir. Atama işlemleri için puan sistemi, nokta tayini gibi uygulamalar 
oldukça güzel olmasına rağmen sıkıntıların devam ettiği bilinmektedir. Kütüğünün 
bulunduğu yer, zorunlu hizmet bölgesi ise buralara bakanlık tarafından istenildiği 
durumlarda atama yapılması da, bu bölgelerde öğretmen açığını giderme açısından 
oldukça iyi bir uygulamadır. Yine sağlık raporu, eş durumu ve eğitim durumundan 
dolayı atamalarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılara daha kalıcı ve etkili 
çözümler üretilmeli.    
b) Dünyamızın giderek küçülmesine karşılık eğitim alanındaki sorunların 
giderek çoğaldığı bilinen bir gerçektir. Türkiye’de de bir çok toplumsal sorunun 
temelinde eğitimin yer aldığı ve ne yazık ki bu sorunların gün geçtikçe daha 
karmaşık hale geldiği bilinmektedir. Bu durum eğitimle ilgili kişi ve kurumların 
konuya daha büyük bir hassasiyetle eğilmelerini zorunlu hale getirmiştir. 
Üniversiteden çeşitli branşlarda mezun olan ve olacak öğretmen adayları ile o 
branşlarda atanacak öğretmen ayısı arasında bir denge kurulması gerekmektedir. 
Bunun için YÖK ve MEB’in ortaklaşa hareket etmesini önemle tavsiye ederiz. Bu 
sorunların çözümü için, öğretmenlerin yurt içinde istihdamları konusunda sağlıklı bir 
insan gücü planlaması yapılmalı, gelecekte hangi niteliklerde ve sayıda öğretmene 
ihtiyaç duyulacağı ve bunların nasıl karşılanacağı önceden belirlenmelidir. 
c)  Zorunlu hizmet nedeniyle öğretmenlerin gidecekleri bölgelerde 
karşılaşacakları sıkıntılar malum olmasına rağmen bir önlem alma yoluna 
gidilmediği bilinmektedir. Kalacak güvenli yer sıkıntısı, öğretmenevlerinden 
faydalanamama, maddi koşulların bu bölgelerde daha ağır olması, yaşadıkları sağlık 
problemleri(bulaşıcı hastalıklar), çevrenin eğitime karşı edindiği yaklaşım tarzı, 
okulların fiziki yetersizlikleri, okul yönetimi ile ilgili karşılaştıkları sıkıntılar 
nedeniyle adapte sorunu yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıları gidermek için, öncelikle bu 
bölgelerde lojman yapımı, maddi imkanların iyileştirilmesi, karşılaşabilecekleri 
sağlık problemleri hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve önlemlerin 
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alınması, çevrenin eğitime karşı tutumunu düzeltmek amacıyla diğer kurum ve 
kuruluşlara işbirliği halinde proje ve etkinlikler düzenlenmesi önerilir.   
d) Öğretmenlere mesleki anlamda bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak 
için, yeterli araştırma imkanlarının sunulması gerekmektedir. Biliyoruz ki artık 
bilginin çığ gibi büyüdüğü bir çağda yaşamaktayız. Hedefimiz gelişmiş 
medeniyetlerin seviyesine ulaşmak ve geçmek ise, bunun toplumda temelini atacak 
ve gerçekleştirilmesinde en önemli yere sahip olan öğretmenlerimizi bu konuda 
donanımsız bırakmamamız gerekmektedir. Yine bunun için ekonomik koşullarının 
iyileştirilmesi, yapılması gerekenlerin başında yer almaktadır. Bilgi, görgü ve 
deneyimlerini arttırabilecekleri kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçilerek bakanlık 
tarafından bir takım projeler tasarlanabilir. Yine hizmetiçi eğitim faaliyetleri 
düzenlenirken akademik personelden faydalanılarak fikir alınması; konu 
seçimlerinde öğretmenlerin ihtiyaç duydukları, sıkıntı yaşadıkları konuların tespit 
edilebilmesi için alt sistemden dönüt alınması; gelişmiş ülkelerde bu amaçla 
uygulanan faaliyetlerin ve kaynakların incelenmesi; bu kaynakların okullarda 
rehberlik amaçlı işlev görebilmesi için öğretmen kütüphanesinin oluşturulması; 
hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi;      
e) Velilerden yeterli ilgi ve destek görmeyen öğretmen, koca bir denizde 
tek başına kendi gücüyle karaya çıkmaya çalışan bir insan gibidir. Velilerin destek ve 
ilgisini arttırmaya yönelik aile eğitim seminerlerinin sıklaştırılması tavsiye edilebilir. 
Yine günümüzün bu anlamda kullanılabilir en etkili aracı olan medya ve televizyon 
da MEB ile  ortaklaşa projeler geliştirilebilir. 
f) Çevre kaynaklı sıkıntıların, öğretmenler üzerindeki olumsuz etkisi 
oldukça fazladır. Bu anlamda sıkıntı yaşanan çevre profili incelenerek sorunun temel 
sebepleri tespit edilmeli ve gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek bu 
sıkıntılar ortadan kaldırılmaya çalışılmalı.         
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EKLER 
 
 
EK 1: Araştırmada kullanılan Anket Formu. 
Öğretmenlerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri 
 
     Değerli meslektaşım; Bu anket yüksek lisans bitirme projesi kapsamında yapılan bir çalışmaya 
temel oluşturmak için, öğretmenlerimizin mesleklerini nasıl algıladıklarını ve gelecekten ne 
beklediklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ankete vereceğiniz içten ve samimi cevaplar, sadece 
çalışma amacıyla kullanılacak olup, İsim yazmanız gerekmemektedir. 
    Yapacağınız destek ve katkılar için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 
                                                                                                         Nefise KARAMAN 
       Trakya Üniv.S.B.E. EYTPE Yük Lis.Öğr. 
                                                                                          Edirne İ.Ö.O. ve İş Okulu Sınıf Öğretmeni  
      
I.BÖLÜM (Kişisel Bilgiler) 
Cinsiyetiniz                 :  1 (  )  Kadın                      2 (  ) Erkek 
Medeni Durumunuz  :  1 (  )  Evli                          2 (  ) Bekar  
Yaşınız                        :  1  (  ) 21-25      2 (  ) 26-30      3 (  ) 31-41   4  (  )  41-50  5 (  ) 51 ve üzeri 
Eğitim Durumunuz   :  1  (  ) Önlisans  2 (  ) Lisans    3  (  ) Lisansüstü   
Mesleki Kıdeminiz    : 1(  ) 1-5 Yıl   2(  ) 6-10 Yıl  3(  ) 11-15 Yıl  4(  ) 16-20 Yıl  5(  ) 21 yıl ve üzeri 
Yönetim Göreviniz    :  1 (  ) Var          2 (  ) Yok 
Meslekte Kaçıncı       :  1 (  ) 1-3           2 (  ) 4- 6        3 (  ) 7 ve üzeri 
Görev Yeriniz 
 
Zorunlu hizmetinizi  :  1 (  ) Evet         2  (  ) Hayır     3 (  ) Zorunlu hizmetim yok 
Tamamladınız mı? 
Branşınız                    :……………………………………………………… 
 
II: BÖLÜM 
A-Mesleğe İlişkin Algılar 
 
  Evet Hayır Kısmen 
1 Mesleğimi severek yapıyorum.    
2 Mesleğimin, kişilik özelliklerime uygun olduğunu düşünüyorum.    
3 Her şeye rağmen öğrencilerimde gözlemlediğim gelişmeler, mesleğe 
adanmışlığımı olumlu etkiliyor. 
   
4 Mesleğimin statüsünün yüksek olduğunu düşünüyorum.    
5 Yıpratıcı bir meslek olarak görüyorum.    
6 Mesleğimden yeterince doyum sağlıyorum.    
7 Meslektaşlarımın, mesleki açıdan yeterli olduğunu düşünüyorum .     
8 Mesleğimin ekonomik imkanlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.    
9 Hizmetiçi eğitim seminerlerinin sayıca yetersiz olduğunu 
düşünüyorum.  
   
10 Hizmetiçi eğitim seminerlerinin içerik yönünden zayıf olduğunu 
düşünüyorum.  
   
11 Hizmetiçi eğitim seminerlerine  katılacak kişilerin belirlenmesinde 
adaletsizlik olduğunu düşünüyorum 
   
12 Mesleki açıdan yetişmemiz için gerekli imkanların sağlandığını 
düşünüyorum. 
   
13 Velilerimizden yeterli derecede saygı, ilgi ve destek görüyoruz.    
14 Maaşımızdan kesinti yapılmasına rağmen, öğretmenevlerinden 
yeterince faydalandığımızı düşünmüyorum. 
   
15 Eğitim-öğretimi olumsuz etkileyen Çevre kaynaklı olaylardan, 
mesleki anlamda etkileniyorum. 
   
16 Zorunlu hizmetten dolayı yaşadığım yer değişikliği beni olumsuz 
etkiledi. 
   
17 Atama ve yer değiştirmelerin adaletli olduğunu düşünüyorum.    
18 Okul yönetimi ile ilgili iletişim ve işbirliği yönünden problemler 
yaşıyorum. 
   
19 Okul ile ilgili önemli konu ve kararlarda görüş ve bilgilerime 
başvurulduğunu düşünüyorum. 
   
20 Okulda özlük haklarımızla ilgili değişiklikler hakkında yeterince 
bilgilendirildiğimi düşünüyorum. 
   
21 Okulumuzun fiziki imkanlarının yeterli olduğunu ve materyal 
yönünden sıkıntı yaşamadığımı düşünüyorum. 
   
22 Meslektaşlarınız ile okul içi ve dışı problemler yaşıyorum.    
23 Yaptığım işe toplumun, yeterince saygı duyduğunu ve değer 
verdiğini düşünüyorum.  
   
24 Mesleğimin, toplumda en güvenilen meslekler arasında olduğunu 
düşünüyorum. 
   
25 Mesleğimin, toplumun gelişmesine önemli katkılarının olduğunu 
düşünüyorum. 
   
26 Mesleki anlamda nitelikli bir arkadaş çevresine sahibim.    
27 İş arkadaşlarımla entelektüel anlamda düşünce alışverişi 
yapmaktayım.  
   
28 Mesleki anlamda gerekli sosyal-kültürel faaliyetlere 
katılıyorum(Sinema, tiyatro, konser, seminer, konferans vb.) 
   
29 İlk atama ve uzman öğretmenlik için yapılan sınavları doğru 
bulmuyorum. 
   
30 Öğretmenlere bilgi, görgü ve deneyimi arttırmak için yeterince 
araştırma yapma olanakları sunulmaktadır.    
   
 
B-Gelecekten Beklentiler 
 MESLEKİ Evet Hayır Kısmen
1 Mesleki anlamda, geleceğe bakış açım olumsuz     
2 Mesleğe yeni katılacak öğretmenlerin, şimdiki öğretmenlerden daha 
bilgili olacaklarını düşünüyorum.  
   
3 Gelecekte yöneticilerimizin daha profesyonel olacaklarını 
düşünüyorum. 
   
4 Mesleğimizin statüsünün gelecekte daha iyi olacağını 
düşünüyorum.  
   
5 Gelecekte okulların fiziki koşullarının daha iyi olacağını 
düşünüyorum.  
   
6 Gelecekte atama ve zorunlu hizmet ile ilgili yaşanan sıkıntıların 
giderileceğini düşünüyorum. 
   
7 Gelecekte aile-çevre-okul ilişkilerinin daha iyi bir düzeye ulaşacağını 
düşünüyorum.  
   
8 Gelecekte hizmetiçi eğitim seminerlerin daha etkili olacağı 
düşünüyorum. 
   
9 Gelecekte ekonomik koşullarımızın iyileştirileceğini düşünüyorum.    
 BİREYSEL    
1 Gelecekte mesleğimde yükseleceğime inanıyorum(Yöneticilik, 
müfettişlik vb.). 
   
2 Meslekte ilerlememi sağlayacak daha üst öğrenimler yapmayı 
planlıyorum ( Yüksek lisans, doktora vb.). 
   
3 Meslek içi ilerlemeyi planlıyorum (Uzman öğretmen, başöğretmen).    
4 Gelecekte yaşam koşullarımın daha iyi olacağını düşünüyorum.    
5 Gelecekle ilgili hiçbir beklentim yok. Sürem dolunca emekli olmayı 
düşünüyorum. 
   
6 Uygun koşulların oluşması halinde özel öğretim kurumlarına geçip 
orada görev yapmayı düşünüyorum. 
   
7 Emekli olduktan sonra daha rahat yaşayacağımı düşünüyorum.    
8 Çocuklarımızı şimdikinden daha iyi bir gelecek bekliyor.    
 
